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ARANY LAJOS  
Aki féltőn óvta a teremtett vil¤g épségét, szépségét. 
Herczeg Ferenc Fekete szüret a Badacsonyon című 
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Egyh¤zi középiskolai testnevelő tan¤rok  
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  A Novogyevicsi nekropolisz szovjet tudós-szentjei 
(Hargittai Istv¤n: Eltemetett dicsőség, avagy hogyan tették  






Vers? Kép? Regény? 
J¤ték műfajhat¤rok nélkül; 















Diana hercegnő hal¤l¤nak megjelenítése  






Azonoss¤gteremtő kollégiumi tudat 
(Fekete K¤roly – Barcza J¤nos: Őr¤llók és örökhagyók. 























A Medi¤rium jelen sz¤m¤t Barcza J¤nos fotói illusztr¤lj¤k. 
A reprodukciók a Barcza J¤nos fotograf¤lta és Fekete K¤roly ¤ltal írt 
Őr¤llók és örökhagyók című kötetben tal¤lhatók. 
 
 







Aki féltőn óvta a teremtett világ épségét és szépségét 
 
Herczeg Ferenc parabolisztikus t¤rcaesszéjéről 
 
 
Herczeg Ferenc: Fekete szüret a Badacsonyon* 
 
P¤rhuzamos bar¤zd¤kban egyform¤ra v¤gott, türkizkékre permetezett szőlő-
tőkék futnak szét a l¤that¤rig, a kicirkalmozott vidék csod¤latosképpen mégis 
olyan regényes, mint a t¤jkép nagymama zenélőór¤j¤n. Aki most l¤tja először 
a hegyet, az is gyermekkori hangulatokat tal¤l itt, amelyek édes melanchóli¤-
val cirógatj¤k a szívét. Ha én a szőlőkben j¤rok, Himfy lantj¤nak pengését hal-
lom; ha föltekintek a gigantikus hegytetőre, Berzsenyi p¤tosza mennydörög a 
lelkembe. 
A kihűlt vulk¤n fenséges és merész vonalaival úgy emelkedik az op¤l- és 
gyöngykagylószínekben remegő tó fölé, mint az erő és a szépség istenszobr¤-
nak talapzata. A gazdagon tagolt lejtőkön szőlők, fölöttük sötét erdőkoszorú, a 
f¤k fölött tit¤ni bazaltoszlopok meredeznek ég felé. 
Ez a legszebben fölépített hegy mindazok közül, amelyeket életemben l¤t-
tam. Különb a palermói Monte Pellegrinón¤l, amelyről Goethe azt mondta: a 
vil¤g legszebb hegyfoka. Goethe nem l¤tta a Badacsonyt. Mostan¤ban mind 
több külföldi fordul meg a Balatonon, egyszer tal¤n eljön az az ember is, aki-
nek még mi magyarok is el fogjuk hinni, hogy a Badacsony a természet szép-
ségének egyik vil¤gcsod¤ja. 
 
* 
Szüretelnek a Badacsonyon, de senkinek sem telik benne öröme, keserű lé fo-
lyik a borprésből. A hal¤l ¤rnyéka borul a verőfényes vidékre. Betege van 
minden h¤znak, beteg maga az öreg Badacsony. Reggeltől estig hallani l¤zas 
hörgését, kínos köhögését, sziklaarca napról-napra fakóbb és idegenebb lesz; 
ez m¤r a facies hippocratica. A nagy P¤n haldoklik! 
 
 
* A szöveget az al¤bbi kiad¤s alapj¤n (betűhíven) közöljük: HERCZEG Ferenc: Harcok és 
harcosok. Tanulm¤nyok.  H. F. v¤logatott munk¤inak emlékkiad¤sa 19. Singer és Wolfner Iro-
dalmi Intézet Rt., Budapest, 1934. 179–184. 
 





Beszéljünk magyarul: a hegy köhögése: robbantó töltények durrog¤sa. Mert 
évek óta robbantj¤k, darabolj¤k, hordj¤k a Badacsonyt. A haszonlesés r¤vetette 
mag¤t, belev¤gta farkasfogait és ami szépséget nyert a Teremtőtől, azt cafa-
tokban tépi le testéről. 
Sziklaorm¤nak óri¤s oszlopai, amelyek aranyn¤l dr¤g¤bb fejedelmi koro-
naként övezték homlok¤t, egym¤sut¤n ledőlnek, a helyükön undok sebhelyek 
t¤madnak, sz¤zöles fekélyek, vigasztalan kőoml¤sok. 
Üzleti nyelven ezt úgy hívj¤k: kitermelik a Badacsony bazaltj¤t. A szőlőbir-
tokosok úgy szeretik a helyüket, mint csal¤di p¤tri¤rk¤jukat, ők rémülettel és 
keserűséggel a szívükben tiltakoznak a szörnyű barb¤rs¤g ellen. Évek óta 
kongatj¤k a vészharangot, segítséget kérnek, fűhöz-f¤hoz kapkodnak, tan¤cs-
koznak, folyamodnak, könyörögnek, de a dinamit konokul és ¤d¤zul tov¤bb 
durrog, a hegy képe napról-napra fogy és torzul: Istennél a kegyelem! 
Mikor a részvényt¤rsas¤g először vetette r¤ mag¤t préd¤j¤ra, azzal ¤ltatt¤k 
a badacsonyiakat, hogy a b¤ny¤kat a hegy belsejébe fúrj¤k, a Badacsony profil-
j¤t azonban nem érintik. Mikor m¤r szörnyű módon elrútított¤k, a h¤borgó 
lelkek csillapít¤s¤ra kijelöltek egy pontot, hogy azon túl m¤r nem mennek. 
Most m¤r régen túl vannak azon is, a dúl¤s vand¤l lendülettel folyik tov¤bb és 
ha egy erős kéz le nem veri a közkereseti sak¤lhadat, a Badacsony testéről, ak-
kor nem is fogj¤k abbahagyni, míg az utolsó bazaltcafatot le nem r¤gt¤k szik-
lacsontjairól. És majd marad a dalokban és mond¤kban gazdag öreg Bada-
csony kir¤ly helyén egy undok kő-dög a parton. 
És ha valaki kegyelmet kér a hal¤lraítéltnek, akkor szembe tal¤lja mag¤val a 
falvak lakóit, szegény, jó embereket, asszonyokat, gyerekeket, akik munk¤hoz 
és kenyérhez jutottak a b¤ny¤kban. L¤m, a tőke emberszerető: spódiumm¤ őrli 




llítom: ilyen vand¤l módj¤t a nyerészkedésnek, a nemzeti kincsnek egyesek 
jav¤ra való ilyen kíméletlen elpusztít¤s¤t, semmiféle kultúrorsz¤gban nem 
tűrnék meg. Prób¤lja meg valaki és csin¤ljon kőb¤ny¤t a rajnai Loreley-szikl¤-
ból, vagy hordja le Capri-sziget hegyét, majd meg fogja tanulni, mi a különb-
ség m¤sok közt és miköztünk. 
A mag¤ntulajdon, a szerzett jog szentségére hivatkoznak azok, akik a 
Badacsony testéből lakm¤roznak. Van azonban valami, ami szentebb a ma-
g¤ntulajdonn¤l és minden szerzett jogn¤l: a nemzeti érdek. Ha nemzeti érdek-
ből kell védeni a történelmi műemléket saj¤t birtokos¤nak értelmetlensége 





vagy kapzsis¤ga ellen, akkor hogyan szabad eltűrni, hogy megsemmisítsék 
az Úristen remekművét, amelynek szépsége közös tulajdona minden magyar 
embernek? 
Tegyük fel, a székesfőv¤ros egy nap bérbeadn¤ a budai Hal¤szb¤stya köve-
inek kitermelési jog¤t és a legtöbbet ígérő badacsonyi részvényt¤rsas¤g, ame-
lyet Esterh¤zy herceg úr tekintélye t¤mogat, kőb¤ny¤t csin¤lna Schulek archi-
tektúr¤j¤ból. Nos, ez semmivel sem vadabb gondolat, mint az, ami a Badacso-
nyon történik. Sőt egészben véve ¤rtatlanabb dolog lenne, mert a Hal¤szb¤s-
ty¤t egy eljövendő tiszt¤bb kor a régi tervek szerint újból fölépíthetné, de a 
Badacsonyt senki, csak maga az Úristen tudn¤ restaur¤lni, ha a kihűlt vulk¤n-
nal megint tüzet h¤nyatna.  
Bizony mondom, a cég, amely a badacsonyi b¤ny¤nak a robbanószereket 
sz¤llítja, büszke lehet patrónjainak pusztító erejére. Azok nemcsak a hegyet 
zúzz¤k darabokra, de éreztetik hat¤sukat az egész művelt emberiséggel, mert 
szegényebbé teszik a vil¤g szépséginvent¤rium¤t, azonkívül sebet ejtenek 
minden egyes magyar ember jóhírén is, mert orsz¤g-vil¤g szemében azt a l¤t-
szatot keltik, hogy a mi fajt¤nk nem méltó ennek az isten¤ldotta orsz¤gnak 
természeti kincseire. 
De még valamit összezúznak a robbantó töltények: sokunknak azt az örök-
lött babon¤s hitét, hogy az arisztokratikus nagybirtok konzervatív érték és va-
lamiféle hivat¤st teljesít a nemzet szolg¤lat¤ban. A Badacsony homlok¤n ékte-
lenkedő sebhelyek nyilv¤nvalóv¤ teszik, hogy a nagybirtok üzleti mor¤lja egy 
a banktőkéével: mind a kettő a kémiai sav vaks¤g¤val és mohós¤g¤val kezdi 
ki és r¤gja szét azt, ami a közelébe jut. Sőt mégcsak nem is konzervatív, hanem 
ebben az esetben a konzervatív nemzeti gondolat tagad¤sa. 
 
(Budapesti Hírlap, 1929. október 13.) 
 
*** 
Az 1925-ben irodalmi Nobel-díjra jelölt Az élet kapuja című regény szerzőjének 
két könyvét – Arcképek; Harcok és harcosok – együttesen elemzi M¤rai S¤ndor a 
80 éves írófejedelem köszöntésére kiadott kötetben.1 Mindenekelőtt meghat¤-
rozza műfajukat: Herczeg Ferenc e két munk¤ja „Tanulm¤nyok cím alatt foglalja 
össze mindazt, ami nagy életművében az »essay« címszó megjelölésének kere-
tébe illik”. (M¤rai 2013, 153–54)  
                                                          
1 A M¤rai-esszé Herczeg Ferenc tanulm¤nyai címmel jelent meg. In: Herczeg Ferenc [Emlék-
könyv 80. születésnapja alkalm¤ból]. Szerk.: Kornis Gyula. Bp. Új Idők, [1943.] 





M¤rai a Herczeg-féle tanulm¤ny jellemzőit az újs¤gműfajok korrel¤ciój¤ba 
¤llítva, tal¤lóan defini¤l: ¤tmeneti műfaj ez „a nemes értelmű újs¤gír¤s és a 
történetír¤s között”; Herczeg „a közíró, a kort¤rsi szemlélet és érzékelés benső-
ségével tud közelíteni a tüneményekhez, de toll¤t mindig az író mérlegelő 
sz¤ndéka vezeti”. S a pillanatot megszólító újs¤gíróval szemben „az író az idő 
mélyebb térfogataiba építi bele mondanivalój¤t”; a tanulm¤nyt készítő író „ér-
zékelése hevesebb, bensőségesebb, mint a tudósé”. (Uo., 154) 
  
 
Szakralitás és profanitás 
 
Mérnöki szerzői pontoss¤gra s tudatoss¤gra vall, hogy a Fekete szüret a Badacso-
nyon2 című publicisztik¤t, amelyet a Budapesti Hírlap ¤llandó t¤rcaírója eredeti-
leg e sajtóorg¤num 1929. október 13-i sz¤m¤ban adott közre, a Harcok és harco-
sok kötetének homlok¤n szereplővel azonos nevű ciklus¤ba sorolta. ll erre az 
ír¤sra is M¤rainak a Herczeg-esszét összegző jellemzése: „harcias műfaj”; „di-
csérni vagy védeni mindig annyi is, mint valaki vagy valakik ellen ¤ll¤st foglalni 
                                                          
2 Az író emlékezései Hűvösvölgy c. kötete XII. fejezetében idézi fel az esszé születésének h¤tterét: 
„Huszonkilenc őszén szőlőt szereztem a Balaton mellett. […] Csathó K¤lm¤nnal és a feleségével 
lementünk körülnézni, melyik volna a megvenni való szőlő. A badacsonyi v¤rmegyei úton, 
L¤bdihegyen, pontosan a Szent Ign¤c-k¤polna kapuja előtt, gumidefektünk lett. Miközben a 
sofőr fölszerelte a pótkereket, mi lesz¤lltunk és a t¤jképet néztük. Azt hiszem, itt van a Balaton-
vidék legregényesebb pontja. Szent Ign¤c mögött zöld szőlőtőkesorok kapaszkodnak fel a me-
redek lejtőn, fel egészen az óri¤s bazaltoszlopokig, melyek a hegy homlok¤t koron¤zz¤k, és itt 
még – h¤la Istennek! – sértetlenek. […]  A »birtokom« a v¤rmegyei úttól leszalad a szigligeti 
gróf rétjéig[…].[…] A birtokocska egy stiliz¤lt parasztgazdas¤g képét viselte. […] Alighogy híre 
ment a szőlőv¤s¤rl¤somnak, két idevaló ősbirtokos megkért, »tegyek valamit« a képtelen bar-
b¤rs¤g ellen, mely oly kíméletlenül pusztítja a hegyet. A Freund Salamon cég óri¤s sebhelyeket 
robbantott m¤ris a Badacsony bazalt¤br¤zat¤n. Ezeket a förtelmes forrad¤sokat kilométeres 
t¤vols¤gból m¤r felh¤borodva és elszomorodva l¤tja az utas. Tudni való, hogy bazaltkő mérhe-
tetlen tömegben van a Balaton-vidéken, Magyarorsz¤g legszebb form¤jú, a költészet aranyrep-
kényétől körülölelt hegyét azért kell pusztítani, mert lejtőjéről egyenesen a vasúti kocsikba lehet 
gurítani a törmeléket, ami méterm¤zs¤nként valami haszontöbbletet jelent. […] Megnyergeltem 
teh¤t Rocinantémat, és fölvettem a harcot a Badacsony-hegy szépségének, illetőleg a nemzet jó 
hírének megvédéséért. Mivel nagyon feldühített a badacsonyi botr¤ny, vitriolba m¤rtott tollal 
írtam róla a Budapesti Hírlapba. (Herczeg 1993, 155–160) Az ír¤s – a korabeli kutatót idézve – 
„gyönyörű szavakkal indokolta meg […] annak a szükségét, hogy a Balaton e gyöngyét a tör-
vényhoz¤s védelmezze meg a tov¤bbi rombol¤sok elől”. (Ka¤n 1931, 65) 





valaki mellett”. (M¤rai 2013, 155) Ezekben az „éles és pontos tollrajzokban” 
(Uo., 158) „a személyes ki¤ll¤s és helyt¤ll¤s tiszta és erős pillant¤s¤val néz […] 
farkasszemet kora jelenségeivel”. (Uo., 159–160)  
Mert mi is a lényege e hetvenöt esztendős, ¤m – többek között paraboliszti-
kuss¤ga ok¤n – aktu¤lis üzenetű, megrendítően szép gondolati publicisztik¤-
nak? Az ember kíméletlen beavatkoz¤sa a teremtett vil¤g egy nagy csod¤j¤nak, 
a Badacsonynak – az egyik legszebb magyar hegynek a „szépségét meggyal¤z-
za”. Mondhatjuk: „szegényül (szégyenül) szépsége” – kifejezhetjük a lényeget 
így is, kölcsönvéve (s harmadik személybe ¤ttéve) az Ómagyar M¤ria-siralom 
szép metafor¤j¤t. Az ismeretlen szerző a meggyal¤zott Jézusra értette ezt, itt – 
Herczeg kifejező szav¤val – „az Úristen remekműve”, a Badacsony robbant¤-
sokkal pusztított „testére” vonatkoztatjuk. Tekintve, ez az esszé is olvasható – 
lírai próz¤ban írott – siralomként, a siratóének poétikus, a keresztény irodalmi-
s¤g jegyeivel ékes rokonaként. A nemzeti közösséget sújtó értékrombol¤s okoz-
ta keserűséget kifejező irodalmi műként. E jelleget erősíti a cím jelzője, a fekete. 
A legszomorúbb: „a történelmi műemléket saj¤t birtokos¤nak értelmetlensége vagy 
kapzsis¤ga ellen” kell megvédeni. Mert „önfia v¤gta sebét”!3 E gyal¤zat reflexió-
jaként a teremtett vil¤g épségének és szépségének4 féltő óvója nagy nemzeti 
értékünk pusztít¤s¤ról a jeremi¤d panasz¤val szól, a tüneményt a siralom f¤j-
dalmas szeretetével védi, értelmi s érzelmi érvek egész arzen¤lj¤t vetve be a – 
„minden szerzett jogn¤l szentebb” – „nemzeti érdek” e csorbít¤sa ellen. Harcos 
kritik¤val, a lírai esszépróza kifejezőeszköz-t¤r¤ból bőven merítve lép fel a pusz-
títókkal szemben, a toll erejével sürgetve a rombol¤s beszüntetését,5 a gyal¤zat 
                                                          
3 Cit¤tum Kisfaludy K¤roly Moh¤cs című elégi¤j¤ból. 
4 Németh L¤szló a Balaton szépségeit elemző prózaíróként említette, mint ebben Eötvös K¤roly 
t¤rs¤t. (Németh L. 2001, I., 436) Életrajzírója, Sur¤nyi Miklós idézi a szépségszületés egy hangu-
latos mozzanat¤t, a Balatoni rege színdarab létrejöttét: „A szerző – mint ahogy később elmesél-
te – szüreti mulats¤gon volt a Badacsonyban. »Tündöklő enyhe ősz volt és ott a tó partj¤n, egy 
valószínűtlen és szívf¤jdítóan szép holdvil¤gos estén fogamzott meg a darab ötlete. A darab 
tulajdonképpeni hősei: az édes és mohó őszi verőfény, a berkek fölött ülő, harmonikus csend, a 
haldokló erdő színpomp¤ja, a hull¤mok szeszélyes j¤téka, az erjedő must izgató szaga«”. (Su-
r¤nyi 1934, 55) 1929. december 13-¤n „a parlament felsőh¤z¤nak ülésén felszólalt a Balaton 
természeti szépségeinek védelméről szóló törvényjavaslat vit¤j¤ban, cikkeivel rendszeresen 
propag¤lta a Balaton és környéke természeti értékeit”. (Ludwig-Tóth 2013, 16) 
5 Az akadémikus természetvédő kort¤rs frissen reag¤lt Herczeg e tevékenységére: „A termé-
szeti kincsek megoltalmaz¤s¤nak érdekében újabban a szaklapok és a napilapok is mind töb-
bet foglalkoznak a természetvédelem kérdésével. Dűlőre azonban a természet védelmére és a 





lemos¤s¤t. A szöveg szakr¤lis aur¤j¤ba, szent hangulati terébe beleérezzük az 
érték megmarad¤s¤ért való im¤t, foh¤szt is!  
Parabolisztikus esszé ez; a rendszerint fiktív történetre építő péld¤zat erejét, 
riporter módj¤ra, a valós¤gos események evokatív erejű, érzékletes élménydoku-
ment¤ciój¤val éri el; a művészi kifejezőerő révén az értékrombol¤s itt minden 
érték tragikus pusztít¤s¤nak parabol¤j¤v¤ v¤lik. A „verőfényes vidék” csod¤ival 
feleselő, nyomasztó fekete jelzőjével a címében a barbarizmus, a műveletlenség, 
a szellemi, lelki züllés felé vezető lejtő re¤lis veszélyére figyelmezet. B¤nkódik 
a szépség vil¤g¤ba tolakodó csúfs¤gon, torzs¤gon, a szakralit¤st fenyegető 
pusztító profanit¤s rémes tetteit f¤jlalja messzehangzó jajszava. Ezzel p¤rhuza-
mosan a Badacsony-hegyet óvó erős sz¤ndék kifejezésre juttat¤sa minden terem-
tett érték féltő védelmének péld¤zat¤v¤ egyetemesül itt. Parabol¤ja az értékmentés 
örök értelmének, jelentős – konkrét, elvont, egyetemes – értékek tragikus pusz-
tul¤stól való megóv¤sa „szent akarat¤nak”. 
                                                                                                                                                   
természeti emlékek fenntart¤s¤ra és megoltalmaz¤s¤ra ir¤nyuló törekvések ügyének orsz¤gos 
rendezését [...] Herczeg Ferenc erélyes fellépése vezette.” S 1929 őszén „kiv¤ló írónk, a maga 
nagy tekintélyének egész súly¤val, lapj¤ban hatalmas akciót indított a badacsonyi kőb¤ny¤sz¤s 
megakad¤lyoz¤s¤ra”. (Ka¤n 1931, 45) Az író emlékezése szerint: „1929-ben végre sikerült a 
badacsonyi kérdésben »orsz¤gos hat¤rozatot« kieszközölnünk! A törvényhoz¤s megmozdult, 
és Östör József bar¤tom nyolcvanhét orsz¤ggyűlési képviselő al¤ír¤s¤val javaslatot terjesztett a 
H¤z elé, amely szerint: »A Képviselőh¤z fölkéri és utasítja a korm¤nyt, hogy h¤rom hónapon 
belül terjesszen törvényjavaslatot a törvényhoz¤s elé a Balaton természeti szépségeinek, külö-
nösen a kib¤ny¤sz¤ssal eléktelenített és csúff¤ tett Badacsony és m¤s hasonló szépségű hegyei-
nek hat¤sos megvédése és a tov¤bbi pusztít¤sok megakad¤lyoz¤sa t¤rgy¤ban.« A képviselőh¤z 
egyhangúan elfogadta az indítv¤nyt, ugyancsak egyhangúan a felsőh¤z is, ahol én voltam az 
előadó. Az indítv¤nyból »orsz¤gos hat¤rozat« lett. […] Mindenütt m¤sutt a vil¤gon a törvény-
hoz¤s két h¤z¤nak egyhangú ¤ll¤sfoglal¤s¤val végleg el lett volna intézve az ügy; nem úgy 
Magyarorsz¤gon […]. Én időközben az egym¤st felv¤ltó miniszterek és ¤llamtitk¤rok közül 
többet is igyekeztem megnyerni ügyünknek; el kell ismernem, mindegyik harciasan nekigyür-
kőzött, hogy majd ő megmutatja! – de azt is meg kell ¤llapítanom, hogy egyik sem tett semmit. 
[…] A hegyet teh¤t tov¤bb bontj¤k, és lehet, hogy unok¤inknak m¤r csak egy, a sak¤lok ¤ltal 
ler¤gott bazalt-dög fogja hirdetni, hogy itt emelkedett egykor a költők ¤ltal megénekelt Bada-
csony hegye! Meg lehet menteni ezt az orsz¤got?” (Herczeg 1993, 160–161) Az író „1929 őszén 
a veszélyeztetett Badacsonyt is érintő erdőtörvény t¤rgy¤ban közölt nyílt levelei – amelyeket a 
Budapesti Hírlap közölt – a hivatalos magyar természetvédelem korai dokumentumainak is 
tekinthetők”. (Ludwig-Tóth 2013, 16) 





A szöveg összetettségének tanújele, hogy – a M¤raitól soroltak mellett – 
igaz r¤ az egy lényeges gondolat körülj¤r¤s¤nak esszéjegye6 és az értekező líra7 
meghat¤roz¤s is. 
Milyen argumentumokat ¤llít csatasorba a vil¤ghíres természeti fenomén, a 
nagybetűs Érték védelmében? Mindenekelőtt meghat¤roz¤sból eredő, azaz definí-
ció-érveket. Szakr¤lis értékeket sorj¤ztat: a Badacsony „az erő és a szépség is-
tenszobr¤nak talapzata”; „az Úristen remekműve”; a hegy: „a nagy P¤n”.8 A 
szakralit¤st m¤s jelentés- és szókészletbeli elemek is jelzik: Istennél a kegyelem!; 
csak az Úristen tudn¤ restaur¤lni; isten¤ldotta orsz¤g; a jog szentsége; a nemzeti 
érdek szentebb a mag¤ntulajdonn¤l. 
E magyar hegy természeti nagys¤g¤t, egyben eszmei értékét mítoszi jelzős 
szerkezetek (fenséges vonalai; gigantikus hegytető; tit¤ni bazaltoszlopok) érzé-
keltetik. S hasonlító bizonyítékokat hoz a magass¤gossal rokon, azonos ismérv-
re: a Badacsony „kir¤ly helye”; „sziklaorm¤nak óri¤s oszlopai […] fejedelmi 
koronaként övezték homlok¤t”. Tényérvet mond a hely szellemi, művészeti 
értékére: a Badacsony „dalokban és mond¤kban gazdag”. E hegyen a szfér¤k 
zenéjére, a poézisra fogékony ember „Himfy lantj¤nak pengését” hallja, s „Ber-
zsenyi p¤tosza mennydörög”9 a lelkébe. E csúcs puszta természeti szépsége is 
jelentős – nemzeti – érték. Az ezen a vidéken sz¤z évvel e narr¤ció ideje előtt 
alkotott nagy költőkre utal¤s, a t¤j minőségi literatúr¤val való összeforrotts¤-
g¤nak érve is bizonys¤g arra: a Badacsony szellemi kincs is.  
S e nyit¤nyban harmadikként – e hely irodalmi erényeit tanúsító tekintélyér-
vek betetőzéseként – feltűnik Goethe, az örök szépségek l¤ttatója és l¤tója,10 
¤mulója, kifejezője. Az ő szépségeszményét is felülmúló szépség apoteózis¤t 
hirdeti a poétai felsőfok kiteljesítése: a Badacsony „különb a palermói Monte 
                                                          
6 R¤kosi Jenő értekező munk¤iról szólva defini¤lja így az esszét Németh G. Béla: „Egy gondo-
latot j¤rt körül. Majd közeli, majd t¤voli el¤gaz¤sait bontogatta, de mindenünnen visszajutott 
hozz¤. S a gondolat lényeges gondolat volt.” (Németh G. 1970, 523) 
7 Szil¤gyi Júlia tal¤lóan tömör definíciója. (Szil¤gyi 2003, 24) 
8 Görög isten, az erdei tiszt¤sok és hegyi legelők védő szelleme, a természet megszemélyesítőjé-
nek is tekintik. 
9 Utal¤s két pannóniai poéta műveire: Berzsenyi D¤nielnek, a „niklai remetének” a magyars¤g 
sors¤ért aggódó ód¤ira és – a Himfy írói ¤lnevű – Kisfaludy S¤ndor Szegedy Róz¤hoz e t¤jon 
írott szerelmi költeményeire.  
10 Thomas Mann Lotte Weimarban c. regényének 7. fejezetében esik szó Goethe hősének „örök 
szépséget l¤tott” szeméről (Th. Mann 1970, 314–315.) 





Pellegrinón¤l, amelyről Goethe azt mondta: a vil¤g legszebb hegyfoka. Goethe 
nem l¤tta a Badacsonyt”.11  
Hangsúlyozza a fenomént, a szépség többszöri ismétlésével: a Badacsony az 
erő és a szépség istenszobr¤nak talapzata; a természet szépségének egyik vil¤g-
csod¤ja; szépséget nyert a Teremtőtől; „szépsége közös tulajdona minden magyar 
embernek; nélküle szegényebb a vil¤g szépséginvent¤riuma. Az isteni teremtés 
idézett nagys¤g¤val ki¤ltó ellentétbe ¤llítja az emberi beavatkoz¤s naturaliszti-
kus, deszakraliz¤ló profanit¤s¤t, pusztító tettsor¤t, a t¤rca idődimenzióit a pusz-
tít¤s és a védelem tekintetében is t¤gítva, nyomatékosító felsorol¤ssal élve: „évek 
óta robbantj¤k, darabolj¤k, hordj¤k” – „évek óta kongatj¤k a vészharangot”.  
Szellemes kettősség a szőlőtőke és a banktőke szembe¤llít¤sa; az oltalom alatt 
¤lló hegynek és tönkretevőinek megnevezése mellett allegóri¤t vezet végig a 
szövegen: érző óri¤s élőlénnyé növeli a hegyet, ¤llatias ösztönűvé, sőt savérzé-
ketlenségűvé csekélyíti robbantótöltényekkel felfegyverkezett pusztítóit. S ezt 
érzékletessé tevő metaforasort alkot. A dinamittal sebzett Badacsony: betege 
minden h¤znak, hal¤lraítélt; testén sebhelyek, fekélyek; a haszonlesés r¤vetette mag¤t, 
belev¤gta farkasfogait, a szépséget cafatokban tépi le testéről (ez utóbbi h¤rom: szi-
nesztézi¤s metafora); a sak¤lhad r¤gja. 
 
  
Idill és veszélyeztetett idill 
 
E kompozíciót vizsg¤lva is kitetszik: írója „ritka ar¤nyérzékű, formabiztons¤gú 
s rendezőkészségű megfigyelő” (Németh G. 1985, 184). A nyit¤ny, a „p¤rhuza-
mos bar¤zd¤kban egyform¤ra v¤gott” szőlőtőkék mértani szépsége, a „zavarta-
lan nyugalom és mozdulatlan béke” aranykori vil¤ga: idill, ami „nem ismer 
hi¤nyt”, ami „teljesen tökéletesen befejezett, hi¤nytalan” (Hamvas é. n. [1], 
200–201). Igen, tudv¤n tudjuk: „a borvidékek mindig idillikusak”… (Hamvas 
é. n. [2], II. 238) E t¤j a mindig ugyanolyan szőlőtőkék szokott arc¤t mutatja, 
„csod¤latosképpen mégis olyan regényes, mint a t¤jkép nagymama zenélőór¤-
j¤n”, megunhatatlanul kies. A kit¤gított idődimenzió révén örökszépnek hat ez 
a környezet, mint kedvenc, fülünkben élethosszig meg-megcsendülő zenéink – 
az ősök ideje óta s a jelenbe ¤tnyúlóan idilli múlt b¤jos szépségét a hajdani szép 
                                                          
11 „Herczeg Ferenc közismeretűen sokat utazott” – jegyzi meg a korabeli tudós is. (Ka¤n 1931, 
66) S tanúsítj¤k ezt az író emlékezései, a Szelek sz¤rny¤n (1905) c. útleír¤sa és m¤s munk¤i.  





időmérő is jelzi, miniatűr tollrajzzal utalva a régi idők zavartalan, tiszta, időt-
lennek tetsző idilljére, a „gyermekkori hangulatok”-ra, amelyek a szívet „édes 
melanchóli¤val cirógatj¤k”.  
A beszélő teh¤t „a vand¤l kőb¤ny¤sz¤s ellen írva, bevezetőül megkapóan festi 
le a Badacsony képét”. (Ka¤n 1931, 65) Igen, mert a vége felől tekintve tudjuk, 
mi ellen ki¤lt a szöveg. Újraolvasva, a zavartalan idill hangulatos, pontos leír¤-
s¤ban is vibr¤lni érzünk némi feszültséget: a regényes jelző az ’eseménydús, 
kalandos’ jelentését is előhívja; a nyitó egység végén kétellyel elegy a remény 
(„egyszer tal¤n eljön […], akinek még mi magyarok is el fogjuk hinni”). 
A 2. retorikai egység tudatosítja: veszélyeztetett idill a hegyé: a borprésből 
„keserű lé” folyik, mert „a hal¤l ¤rnyéka” borul a t¤jra. Az egész közösséget érinti 
a fenyegetettség, mindenki egyként érzi a bajt. Ellentét nyomatékosítja a felhős 
¤llapotot: „szüretelnek […], de senkinek sem telik benne öröme”. Mert – antro-
pomorf képpel – „betege van minden h¤znak”. A beteg: a Badacsony. Az első 
olvas¤s közben, a sejtelmes cím, az idillikus bevezető alapj¤n még rejtélyes a 
kór miértje. A betegséget nyomatékosító fokoz¤s festi: undok sebhelyek, sz¤zöles 
fekélyek, vigasztalan kőoml¤sok. Az újabb ellentét leleplezi a vész ok¤t: „könyö-
rögnek, de a dinamit […] tov¤bb durrog”. Lelki szemeink előtt Kölcsey Himnu-
sz¤nak ellentétező képe jelenik meg: ami idill volt a múltban („v¤r ¤llott”; 
„kedv s öröm röpkedtek”), arra a végső pusztul¤s tragédi¤j¤nak fekete ¤rnya 
vetül a jelenben („most kőhalom” – „hal¤lhörgés, siralom zajlik m¤r helyettek”). 
Az egységz¤ró bekezdés m¤r ¤tvezet a 3. részbe: „ha valaki kegyelmet kér a ha-
l¤lraítéltnek [ti. a Badacsony-hegynek], akkor szembe tal¤lja mag¤val a falvak lakóit, 
szegény, jó embereket, asszonyokat, gyerekeket, akik munk¤hoz és kenyérhez jutottak a 
b¤ny¤kban. L¤m, a tőke emberszerető: spódiumm¤ őrli fel öregapa csontjait és megen-
gedi, hogy az unok¤k napsz¤mosmunk¤t végezzenek mellette.”12 A nyit¤nyban festett 
isteni szépség vil¤g¤ba teh¤t betört a mammoné. 
                                                          
12 Herczeg „tudta, hogy a badacsonyi falvak népének megélhetést jelent a kőb¤ny¤szat, mégis 
az elsők közt hívta fel a figyelmet a vulk¤ni hegy p¤ratlan szépségű bazaltképződményeinek 
geológiai és kultur¤lis értékeire, sürgette a kitermelés le¤llít¤s¤t. »A képviselőh¤zi vita alkalm¤val 
sokat emlegették a mag¤ntulajdon szentségét« – nyilatkozta a törvényjavaslat kapcs¤n. »A mag¤ntu-
lajdont tisztelni kell, de csak akkor, ha tiszteletre méltó az eredete, és tiszteletre méltó a munka, amit 
végez. Olyan vagyont, amely uzsor¤ból, ¤rv¤k kifoszt¤s¤ból, vesztegetésből ered, nem tisztelek. És olyan 
ipari tőkét sem, amely olyan ipart csin¤l, hogy orsz¤gutat kavicsol vil¤graszóló természeti szépségek 
törmelékéből. Ha a tőke ilyen cinikusan szembehelyezkedik a nemzeti kegyelettel, az nem üzlet, hanem a 
kapitalizmus kilengése, ami mag¤nak a kapitalista rendnek ¤rt a legtöbbet«”. (Ludwig–Tóth 2013, 16) 
Az esszé szakaszz¤ró bekezdése is tanúsítja: az író tiszt¤n l¤tta a probléma összetettségét. 





A z¤ró egységet tal¤ló, szarkasztikus komment¤relem nyitja: a súlyos kórt 
„üzleti nyelven […] úgy hívj¤k: kitermelik a Badacsony bazaltj¤t”. A fegyelme-
zett író szokatlan felindul¤ssal okol tov¤bb: „a nemzeti kincsnek egyesek jav¤-
ra való ilyen kíméletlen elpusztít¤s¤t semmiféle kultúrorsz¤gban nem tűrnék meg”. 
Az ¤ltal¤nosít¤s sarkigazs¤g¤nak argumentuma, egyben az összeférhetetlenség 
érve ez: nem kultúrorsz¤g, ahol ilyet tesznek! Az ellentéteket (idilli múlt ↔ 
pusztító jelen; kultúrorsz¤gok↔mi) a vészfestő fant¤zia szülte kényszerítő ar-
gumentum (feltevésérv) mélyíti: „valaki […] csin¤ljon kőb¤ny¤t a rajnai Loreley-
szikl¤ból, vagy hordja le Capri-sziget hegyét, majd meg fogja tanulni, mi a különbség 
m¤sok közt és miköztünk.” A bír¤lat kiteljesítéseképp jön egy hazai vizekre visz-
szaevező kényszerítő érv (feltevésindok), mondv¤n: a badacsonyi pusztít¤sn¤l 
nem vadabb az a képtelen feltevés, hogy „a legtöbbet ígérő” részvényt¤rsas¤g 
„kőb¤ny¤t csin¤lna Schulek architektúr¤j¤ból”: a Hal¤szb¤sty¤ból. S folytatja a 
valószínűségre apell¤ló, feltevéssel való kényszerítő érveléssel, egyben magyar¤zó-
összehasonlító argument¤cióval, ellentét-kiemeléssel: „Sőt […] ¤rtatlanabb dolog 
lenne, mert a Hal¤szb¤sty¤t egy eljövendő tiszt¤bb kor […] újból fölépíthetné, de a 
Badacsonyt […] csak maga az Úristen tudn¤ restaur¤lni”. 
Konkrét értékkel, a Felelősséggel érvelés közvetetten végigvonul a 2. és a z¤ró 
egységen. A tragédia valószínűségének hangsúlyoz¤s¤val, retorikai értelemben a 
feltevés indok¤val, nyomatékos kényszerítő érvvel ébreszti a felelősségérzést. A 
teljes pusztul¤s e víziója Ady Üdvözlet a győzőnek című verséhez hasonló lélek-
tani fogan¤sú: „a veszélyl¤tó képzelet” túlz¤ssal tudatosítja „a probléma ko-
molys¤g¤t”, tragédi¤t v¤zol fel „a katarzis kedvéért”. (Kir¤ly 1982. I. 356) Re¤-
lis rémképet vetít előre, erős érvként az ír¤s centrum¤ba helyezve azt: a pusztí-
t¤s nyom¤n, a fenséges sziklaorom helyén „majd marad […] egy undok kő-dög a 
parton.” Újabb szakr¤lis motívum, az „erős kéz” bukkan fel; az esszé olvasható 
úgy is, mint ima, foh¤sz „egy erős kézért”. Isteni kézért, Isten kezéért, segítségéért. 
Elmélkedő, szakr¤lis-vall¤sos és hazafias érzelmű ír¤s ez. Jeremi¤dszerű: a 
közösség nevében is panaszolja egy nagy nemzeti értékveszedelmét, pusztul¤-
s¤t, a szöveg foh¤sz-tanújeleivel (vészharang, könyörgés): „A szőlőbirtokosok […] 
rémülettel és keserűséggel a szívükben tiltakoznak a szörnyű barb¤rs¤g ellen […], kon-
gatj¤k a vészharangot […], könyörögnek”. S akikben a beszélő valaha hihetett, 
pusztítókk¤ v¤ltak: a szótakarékos fegyelem g¤tj¤t a z¤ró bekezdésben ¤ttöri a 
                                                                                                                                                   
Fellépése nem a kenyérkeresők érdekét sértette, hanem a közös kincset, a nemzeti érdeket 
védte; a tőkén ironiz¤lva utal itt egyben arra is, hogy az mekkora ¤rat fizettet kenyerükért a 
„szegény, jó emberek”-kel. 





keserű csalód¤s fakasztotta indulat. Ez az összegző, tanuls¤glevonó klauzula is 
c¤folja ama tévhitet, hogy Herczegé az arisztokrata, illetve az „úri középosz-
t¤ly” szemszöge lett volna. Vil¤gl¤t¤sa fölötte ¤ll e nézőpontnak: a nemzeti 
közösség minden értéktisztelője és -védője nevében (is) szól. A r¤ jellemző hu-
m¤nummal. M¤rai is az idős írót¤rs e tulajdons¤g¤t: emberiességét hangsú-
lyozza – a magyars¤g ir¤nti hűsége mellett –, személyes tal¤lkoz¤s emlékét 
idézve. (M¤rai 2009, 197) Ez az irgalmass¤g az oka, hogy – a z¤r¤sban foglalt 
csalódotts¤g ellenpontjaként, minden romboló robbant¤snak véget vető – béke 
reménye hatja ¤t ezt az ír¤st. Annak hite, hogy visszatér a teremtett vil¤g mély-
séges tiszteletben tart¤s¤nak aranykora, „a Messi¤s békét hoz a Földre” ¤llapo-
ta, midőn: „Nem ¤rt és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti a földet az 
Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja”. (Ézsai¤s könyve 11, 9) 
  
 
Együttérzés és több műfajúság    
 
Nemzeti kincsünk féltő óv¤s¤t az író hum¤numa, a teremtett vil¤g s lényei 
ir¤nti ¤hítatos szeretete13 vezérli. Fontos t¤rcajeggyel: együttérzéssel, s ezt a 
Vörösmarty, Arany J¤nos, Jókai, Miksz¤th, G¤rdonyi, Ady, Krúdy, Móricz, 
Móra, Szabó Dezső, Kosztol¤nyi, Kodol¤nyi, Sőtér, Szabó Lőrinc, Wass Albert 
és m¤sok műveiben olvasható mélységben énekelve meg. Nemcsak esszé teh¤t: 
t¤rca is ez. Jó t¤rca ír¤s¤hoz nélkülözhetetlen „a hat¤sok, finoms¤gok mérlege-
lése, dr¤mai érzék és lélektani tapintat”, s mindenekfölött „mag¤nak az életnek 
fölényes ismerete”. (Sőtér 1979, 592) Szabó Lőrinc is al¤húzza Herczeg „rop-
pant életismeretét”, (Szabó L. 2013, 711) s ékes jele e t¤rca is: a többi sorolt 
erényt ugyancsak birtokolta.  
A képszerűség eszközeivel telített, emelkedettet s köznapit egy képbe r¤ntó 
szinesztézi¤val (türkizkékre permetezett), egyedi jelzős szerkezettel (kicirkalmozott 
vidék), megszemélyesítéssel (szőlőtőkék futnak), a teremtett és az ember alkotta 
vil¤got, a l¤tv¤nyt és a hangot, hangulatos természetet és zenét egybeölelő ha-
sonlattal (regényes, mint a t¤jkép a zenélőór¤n) ékes, figyelemébresztő nyit¤s ez – 
a t¤rcakompozíció saj¤toss¤ga. Mint a meglepő szövegvég is (Szabó K. 2011): 
idéztük a keserű csattanót. 
                                                          
13„[...] a nagy emberi színpad tragikus és tragikomikus hőseinek szerény és hűséges statiszt¤i, 
az emberek mellett szolg¤ló ¤llatok: minden és mindenki megragadja a tanulm¤nyíró Herczeg 
figyelmét”. (M¤rai 2013, 158) 





A kötetlenség mellett a könnyedség a fő t¤rcaerény a szépíró-irodalomtudós 
szerint. (Sőtér 1979, 591) Herczeg elbeszéléseiről szólva Szabó Lőrinc kiemeli: 
„van bennük valami férfias energia és elegancia, amely az író egész egyénisé-
géből sug¤rzik, s mind ritk¤bb jelenség irodalmunkban”. (Szabó L. 2013, 711) 
V¤rkonyi N¤ndor szerint „csiszolt, eleg¤ns nyelv” az övé. (V¤rkonyi 1942, 78) 
A mai kritikus úgy véli, „kevés íróban tal¤lható meg annyi magabiztoss¤g és 
fegyelem, pontoss¤g és elegancia, mint ezekben az ezüstkori regényekben” [Az 
arany hegedű vagy az Északi fény címűekben]. (Pa¤l 2014) Herczeg egész művé-
szetére igaz: könnyed eleganci¤val görget m¤zs¤s súlyú tém¤kat. Ebben az esszé-
jében is. 
T¤rcajegy a befogadó aktivit¤s¤ra építés: ez az ír¤s is – részletezés helyett – 
gondolkozik a t¤rgyról (Ady 1990, 13); író és olvasó „együtt beszélnek meg 
valamit, feldühödnek vagy elandalodnak valamin”. (M¤rai 1991, 297) Itt együtt 
élvezhetjük a szerzővel az idilli szépséget, s együtt éljük ¤t a pusztít¤s ször-
nyűségeit: a hegy f¤jdalma – a mi közös kínunk is… Nyelvi eszközök is érzé-
keltetik e virtu¤lis dialógust: „Beszéljünk magyarul”; „Állítom”; „Prób¤lja meg 
valaki… ”, „Tegyük fel”; „Bizony mondom”; „sokunknak […] hitét”. 
A tipogr¤fiai értelemben is tagolt szöveg ugyancsak t¤rcavon¤s: h¤rom – 
csillaggal elv¤lasztott – retorikai egység követi egym¤st: az idill, a pusztul¤s-
víziót v¤zoló veszélyeztetett idill és a keserű csalód¤sból következő, ostorozó 
kritikai komment¤r.  
A vezércikkek harcoss¤ga, meggyőző ereje is jellemzi ezt a kritikai t¤rcaesszét. 
S noha formailag csak két, érzelemkifejező funkciójú felki¤ltójel helyezkedik el a 
szövegben (A nagy p¤n haldoklik!; Istennél a kegyelem!), telítve van az időszerű, 
közérdekű kérdéseket mintegy vit¤zva taglaló, valamely, napi érdekűségen 
túlnövő ügy fontoss¤g¤ról, igaz¤ról a közt meggyőzni kív¤nó, egyben nega-
tív(nak tartott) jelenségek ellen tüntető-hangoló röpirat felhívó erejével. A szö-
veg így hatalmas felki¤ltójel, expresszív jajki¤lt¤s is. 
Szarkasztikus iróni¤val – egyben kényszerítő érvvel – él: „a cég […] büszke 
lehet patrónjainak pusztító erejére”; „a tőke emberszerető: spódiumm¤ őrli fel öreg-
apa csontjait…” Szatirikus, magatart¤st indulattal, ostorozóan gúnyos a hang-
ja: „szegényebbé teszik…”;„sebet ejtenek…”„üzleti mor¤lja a […] sav vaks¤g¤val és 
mohós¤g¤val […] r¤gja szét…”. Emberi cselekedeteket kicsinyít – mert azok 
¤llatias, alantas ösztönűek! –: pamfletjegyet sző a szövegbe: a haszonlesés bele-
v¤gta farkasfogait; a közkereseti sak¤lhad ler¤gja az utolsó bazaltcafatot is a hegy 
sziklacsontjairól.  





Herczeg tudniillik, amennyire szerette az ¤llatokat,14 annyira megvetette az 
emberben dúló aljas ösztönöket. A vads¤g cit¤lt képeivel nem az ¤llatokat sérti, 
hanem a barb¤r, értelem híj¤n levő ösztönökre utal; a hegy rombol¤sa elleni 
érzelmi érvvel azt hangsúlyozza, hogy az értelem nélküli pusztít¤s a szépséget 
is neglig¤lja. S tal¤n még e vad ösztönnél is pusztítóbb az érzéketlen elemek 
elszabadul¤sa az emberben. Megsemmisítő gúnyú metafor¤val: „mor¤lja […] a 
kémiai sav vaks¤ga […] és mohós¤ga […]”. Herczeg épp az ember ir¤nti, minde-
nekfölött való szeretete miatt ostorozza az al¤való cselekedeteket. Ő is az em-
berért haragudott.15 Ez vezérli abban is, hogy emberarcúv¤ személyesíti az élet-
telent, kedves Badacsony¤t, emberide¤l lelkét leheli belé, sőt szakraliz¤lja. 
A vitriolos irónia ellenpontja az 1. – s részben a 2. – egység emelkedett 
hangja. Az iróni¤t és a p¤toszt az író t¤rgyilagos eleganci¤ja harmoniz¤lja. 
Az egyetlen, formailag is kérdő mondat felhívó értelmű maxima, erkölcsi 
igazs¤g: „… hogyan szabad eltűrni, hogy megsemmisítsék az Úristen remekművét, 
amelynek szépsége közös tulajdona minden magyar embernek?” Meggyőző argumen-
tum ez, fellebbezés a nemzeti Sorshoz, a magyarok Istenéhez. S tekinthető a 
Mindenség faggat¤s¤nak, minden értékrombol¤s ellen szóló gondolatfutam-
nak. A kozmikus hum¤num jelének. S kihangzik belőle az ima a Teremtőhöz. 
Összegezve: az „okosan megfigyelő”, „fogékony l¤tó” (Németh G. 1993, 14) 
toll¤ból szellemes, meggyőző argument¤ciójú – emóció s a r¤ció együttes hat¤-
s¤val élő, érzelmi és értelmi érvelést harmoniz¤ló –, tanuls¤gokat is levonó esszé 
született. Leír¤st, ¤llapotrajzot is mag¤ban foglal ez az érvelő típusú szöveg. S 
több műfajú: tollrajz-, maxima- és röpiratelemet, sirató-, jeremi¤dvon¤st, illetve 
szatíra- és pamfletjegyet is tartalmazó, a vezércikk harcoss¤g¤val írt, a cikk – a 
lényeges kérdésről-ügyről való, gazdagon dokument¤lt véleménynyilv¤nít¤s – 
saj¤ts¤g¤t is hordozó, egyben napi konkrét eseményekre reflekt¤ló, riportszerű-
en élménydokumentatív, kritikai élű t¤rcaesszé (t¤rcatanulm¤ny), melyet ¤that az 
ima szakr¤lis hangja.  
 
                                                          
14 Az ¤llatokról szóló esszéket – Szent Ferenc-i szeretettel – Kiskorú testvéreim címmel rendezte 
ciklusba; a Harcok és harcosok kötetnek a Badacsony-esszét közvetlenül követő része ez. llat-
szeretetét Fekete Istv¤n hangulatos ír¤sban, egész esszében jellemzi (Fekete I. 1943, 241–52), s 
tömör érzékletességgel utal az író e kedves tulajdons¤g¤ra Sur¤nyi Miklós is életrajzi mono-
gr¤fi¤j¤ban. (Sur¤nyi 1934, 101) 
15 „… úgy tal¤lja, hogy az ember többet ér, mint az egész vil¤g. Innen van, hogy ír¤saiban is 
főleg az ember érdekli, s innen van emberteremtő ereje és kedve.” (Sur¤nyi, 1934, 100) 





A magyar muskátli illata 
 
A történetíró „kútfőt tal¤l” esszéiben, „minden korok magyar olvasója okul¤st 
és gyönyörűséget”. (M¤rai 2013, 160) S „aligha volt még egy idegen anyanyel-
vű ember, aki olyan jól megtanult volna magyarul, mint Herczeg Ferenc”. (He-
gedüs 1993, 409) A késő utókor értő irodalm¤ra szerint „német anyanyelvűsége 
ellenére a magyar széppróza valódi aranyművesének tűnik”. (Pa¤l 2014) M¤s 
erényei mellett a „kevés szóval és elemi, keresetlen eszközökkel élő, tömör 
ökonómi¤ja” s „precíz és mégis festői t¤rgyilagoss¤ga”: nyelvi tisztas¤ga, vil¤-
goss¤ga, szépsége az, amelyet a Nobel-díjra jelölés alkalm¤n írt Horv¤th J¤nos-
tanulm¤ny méltatott művészetében. (Horv¤th 1925, 170) S a Badacsony-esszére 
is igazak Szabó Lőrincnek Herczeg Sz¤z elbeszélését méltató sorai: „Megragad a 
sodruk, a gazdags¤guk, az író igazi, nagy, szinte telhetetlen megfigyelő és 
gyűjtő ösztöne”, tov¤bb¤ „szellemének jóindulatú, fölényes, de nemritk¤n ke-
gyetlen, sőt rideg ereje, dr¤maian gyors és biztos mozg¤sa, s a valós¤gnak az az 
érzéki melege és bősége, amely […] minduntalan ¤tcsap a konvenciók p¤ncél-
zat¤n.” (Szabó L. 2013. 710–711) 
Horv¤th J¤nos szerint Herczeg munk¤ira jellemző a „saj¤t személyének 
diszkrét h¤ttérben tart¤sa”. (Horv¤th 1925, 170) Azt is pontosan l¤tta a kiv¤ló 
irodalomtörténész: az író „éles, elemző elme, kit a felszín meg nem csalhat, […] 
kritikai megfigyelése végtelenül higgadt, melyet saj¤t érzelmei el nem ragad-
nak, m¤sokéi félre nem vezetnek […]. Ez azonban nem jelent hidegséget vagy 
éppen érzéketlen szívet. E tulajdons¤g a művészetben csak a ban¤lis túlz¤sok-
tól való tartózkod¤st jelenti, s csak hatékonyabb¤ teszi, mint minden önfe-
gyelmezés, a mélyen rejtőző érzelmek vonzerejét.” (Horv¤th 1925, 155)  
A Fekete szüret a Badacsonyon sorait a próza énekesének, a szépség dalnok¤nak 
értékóvó szeretete sarjasztotta személyesség ok¤n az érzékeny olvasat ¤ttüze-
sedni érzi. Az „eleg¤nsan hűvös magyar elbeszélő stílus” mestereként (Hege-
düs 1993, 409) tekintett író lírai esszépróz¤ja az értékért pörlekedés – olykor 
Don Quijote-i megsz¤llotts¤gú16 – nehéz küzdelmében ¤tlelkesül. Szerb Antal 
mindig tal¤ló, lényegbev¤gó szavaiból is felsejlik az érzelmek rejtettsége: Her-
czeg „fegyelmezettségében, szűkszavús¤g¤ban, kompozíciós érzékében a ma-
gyar klasszicizmus formahagyom¤nyai tal¤lkoznak a francia regényirodalom 
»impassibilité«-jével, sz¤ndékos szenvtelenségével”. (Szerb 1992, 425) M¤rai 
                                                          
16 V. ö.: 2. l¤bjegyzet. 





szintén érzi e paradoxont: Herczeg mestere a „hűvös szenvedélyességnek”, 
amely a kortörténeti tanulm¤nyok fő ismertetője. (M¤rai 2013, 155)  
A hűvös elegancia mögött szenvedélyes szív dobog! Az esszépróz¤ra – a 
sz¤mba vett jellemzők mellett – az is igaz, hogy „kísérlet egy adott téma mint 
életprobléma megfogalmaz¤s¤ra, teh¤t egy rejtetten konfesszion¤lis magatart¤s 
nyelvi form¤ja”. (Balassa 1987, 42) A t¤rgyilagos elegancia a Badacsony-esszé-
ben is vallom¤soss¤got rejt; pl. midőn a teremtett értékek rajongó szeretetéről 
tesz tanúbizonys¤got, érzelemnyomatékosító anafor¤val: „Ha én a szőlőkben 
j¤rok, Himfy lantj¤nak pengését hallom; ha föltekintek a gigantikus hegytetőre, 
Berzsenyi p¤tosza mennydörög a lelkembe”; költői szuperlatívusszal: „Ez a leg-
szebben fölépített hegy mindazok közül, amelyeket életemben l¤ttam”. A visszafo-
gott vallom¤s az azonosul¤ssal teljesedik ki: akik Badacsony testét pusztítj¤k, 
az ő szívét (is) tépik! S nemcsak a beszélő szívét. Minden magyarét, akit szintén 
az azonosul¤sig megfog e tünemény. Így a badacsonyi szőlőbirtokosokét, akik 
„úgy szeretik a helyüket, mint csal¤di p¤tri¤rk¤jukat”. Nemzeti közösségi léptű teh¤t 
ez az esszé, tanújel arra: az író publicisztik¤j¤nak egyik vezérgondolata „a 
nemzeti összetart¤s fontoss¤g¤nak hangsúlyoz¤sa”. (Szerdahelyi 1994, 795)  
A t¤rca nélkülözhetetlen ihletalapja, az életismeret lényegi része a – nem-
csak nézni, hanem – megnézni: l¤tni is tudó, éles szem. A befogadó érzékek 
szüntelen működnek itt is. Ady egyik t¤rc¤j¤ban utal arra – egyúttal a műfaj 
jellemző jegyére utalva –, hogy a tengerről hozott „színeket és hangokat” (Ady 
1964, 54), t¤rc¤ja részére. Herczeg – a hegyről hozta a has¤bokra ezeket… Pl.: 
türkizkék szőlőtőkék; sötét erdőkoszorú; lantpengés; h¤borgó lelkek […] kongatj¤k a 
vészharangot. Az érzékletességet, a képi erőt fokozz¤k a szinesztézi¤s metafo-
r¤k: türkizkékre permetezett; op¤l- és gyöngykagylószínekben remegő tó. Metafor¤k 
erdejében j¤runk: gyermekkori hangulatok […] cirógatj¤k a szívét; sziklaarc, szikla-
csont; a haszonlesés farkasfogai; [a Badacsony] teste, homloka; a hegy köhögése: rob-
bantó töltények durrog¤sa; [Badacsony=] P¤n; bazaltcafat, sziklacsont, kő-dög.  
Az említettek mellett m¤s szokatlan jelzős szerkezetek: vigasztalan kőoml¤-
sok; közkereseti sak¤lhad; öreg Badacsony. A hegy élőlénnyé, emberi saj¤toss¤-
gokkal felruh¤zott¤ v¤l¤s¤t megszemélyesítések érzékeltetik: a hegy l¤zas hör-
gése, kínos köhögése; haldoklik; profilj¤t elrútított¤k.  
Megszemélyesülnek a pusztító tendenci¤k is: a dinamit konokul és ¤d¤zul 
durrog; a haszonlesés tépi a szépséget a hegy testéről; szinekdochés és metafor¤s 
megszemélyesítés teszi érzékletessé a vad dúl¤st: a részvényt¤rsas¤g […] vetette 
r¤ mag¤t préd¤j¤ra stb.  





A kifejezőeszközök gazdag arzen¤lj¤val élő, érzékletes, plasztikus ez a szö-
veg. Okkal becsülte Miksz¤th m¤r a fiatal Herczeg ír¤sművészetét is: „Friss és 
hajlékony az ő stílusa, néhol valós¤gos muzsika, és rajta van a magyar musk¤tli 
illata.” (Miksz¤th 1905) Szabó Lőrinc a Herczeg-mesék élményének hat¤s¤ra 
írja lelkesen: „Aki így mesél, annak költőnek kell lennie. És Herczegben csak-
ugyan benne lakozik a költő.” (Szabó L. 2013, 710) Monogr¤fusa péld¤k sz¤z¤-
val tudatosítja: „abszolút művészi értékekben gazdag a Herczeg költészete”. 
(Zsigmond 1928, 139) 
„Ak¤rmilyen trivialit¤sból indul ki [...], előbb-utóbb a nagy titkokat súrolja”. 
Szerb Antal M¤rairól írta ezt, de Herczeg java munk¤ira, e művére is igaz. 
(Szerb 1997, 195) Mert t¤vlatos ír¤s ez: a „szőlőtőkék”-kel indít, a „nemzeti 
gondolat”-ig ível, a nemzeti értékek – s révükön az egyetemes értékek – meg-
őrzéséért pöröl. Haz¤nk „a költészet aranyrepkényétől körülölelt hegyének”17 
önfiai ¤ltali pusztít¤sa a nemzeti önbecsülést csonkíthatja. Egy nagy – nemzeti 
– Szépséget, értéket sebez(het hal¤lra); ez¤ltal a Szép(ség) egyetemes értéke is 
csonkul, „vil¤g sebe” esik rajta… Kisfaludy S¤ndor, Berzsenyi, Goethe szöveg-
be szövése pedig nemcsak a művészi szépet, a Múzs¤k hegyét, a Helikont idézi 
fel az olvasó lelkében, egyszersmind a (művészi) Igazs¤g allúziója is lehet. Ez – 
az egyetemes érték (Szép) érve ut¤n – újabb argumentum18 –: elvont értékkel érve-
lés: tudniillik ez is sérül, ha csonkul az egyetemes Szépség egy – nemzeti – 
magaslata, egy „magyar irodalmi hegy”.  
Allegorikus ír¤s, mondtuk. S a Badacsony, „a hegyek hegye” (Herczeg 1993, 
155) – a magyars¤g egyik értékjelképe, nemzeti szimbólum s egyetemes értékjelkép, a 
(művészi) Szép szimbóluma. Jelképezi egyszersmind a teremtett Értékek s – 
minthogy emberarcú irodalmi hegy az esszé t¤rgya – az ember alkotta értékek 
vil¤g¤t, az embert (eszményi értelemben) jellemző, vele összefüggő értékeket. 
Vallja: „ez a legszebben fölépített hegy”: a legszebb ilyen teremtmény, egyszer-
smind a legvonzóbb irodalmi csúcs, melyen az ember alkothatott s alkothat. 
Kétszeresen is modellértékű teh¤t ez az ír¤s. Tanújele Jókai Anna igaz¤nak: 
„meglepetés, mennyi tov¤bbgondolnivalót tal¤lhat” Herczeg Ferenc – legjobb – 
műveiben „a mai, magyars¤g¤hoz és emberségéhez egyar¤nt ragaszkodó, »túl-
élő« XXI. sz¤zadi író – és az olvasó”. (Ludwig–Tóth 2013, 3)  
 
 
                                                          
17 V. ö.: 2. l¤bjegyzet. 
18 A szöveg vizsg¤lata sor¤n Wacha Imre érvkategoriz¤l¤s¤t vettük alapul. 
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Illúziók és realitások a magyarországi középfokú  




A középfokú reform¤tus oktat¤s földrajzi elhelyezkedése megköveteli, hogy 
orsz¤gszerte di¤kotthonok, intern¤tusok segítsék a nevelő munk¤t. A rend-
szerv¤lt¤st követő első évtizedben kialakultak az újj¤épülő intézményrendszer 
körvonalai. Amíg 1990-ben még orsz¤gosan csup¤n egyetlen reform¤tus gim-
n¤zium működhetett, szűk m¤sfél évtized alatt gyökeresen megv¤ltozott a 
helyzet. Újrainduló és újonnan alapított, visszakapott és alulról építkező ¤lta-
l¤nos és középiskol¤k kezdték el munk¤jukat. Szinte nem volt az orsz¤gnak 
olyan csücske, amely ne esett volna valamelyik reform¤tus iskola vonz¤skörze-
tébe”. (Korsós 2003) Azóta ismét eltelt egy évtized, és tov¤bb bővült a reform¤-
tus közoktat¤s intézményrendszere. A növekedésnek azonban megvannak az 
ésszerű hat¤rai. Sz¤mos, főleg kistelepüléseken élő csal¤d sz¤m¤ra kiz¤rólag az 
intern¤tusok kín¤lj¤k a középfokú egyh¤zi oktat¤sban való részvétel lehetősé-
gét. Minél nagyobb egy iskola beiskol¤z¤si körzete, ann¤l nagyobb szerepet 
kap nevelő munk¤j¤ban az intern¤tus. A bentlak¤s lehetősége elsősorban a 
dun¤ntúli szórv¤nyreform¤tuss¤g sz¤m¤ra döntő jelentőségű. 
A reform¤tus intern¤tusokban folyó nevelőmunka helyzetéről, nehézsége-
iről és eredményeiről nemhogy a vil¤gi, de még az egyh¤zi sajtóban is alig-
alig lehet olvasni. Ez a tény akaratlanul is azt a képet erősíti, hogy az intern¤-
tusi nevelés területén nincsenek megv¤laszolandó kérdések. A stratégia tisz-
t¤zott, a feladatok egyértelműek, mivel a di¤kotthon az iskolai nevelés kiegé-
szítő terepe, ahol az egym¤st követő tanít¤si napokra való felkészülés és a 
fiatalok pihenése a két fő tevékenység. Ez a felfog¤s viszont teljesen szemben 
¤ll a Kollégiumi Nevelés Orsz¤gos Alapprogramj¤ban megfogalmazott alapelv-
vel, mely szerint „a kollégium a közoktat¤si rendszer szakmailag ön¤lló in-
tézménye”. 
De valóban az-e, és annak is tekintik-e vezetői, munkat¤rsai? Vagy semmi 
túlz¤s nincsen abban a nem egyh¤zi közegben megfogalmazott véleményben, 
mely szerint „a kollégium kezdettől fogva az iskol¤nak al¤rendelt intézmény 
volt, amely mindig g¤tja volt a szakmai ön¤llósod¤s¤nak”? (Vopeliczky) Hogyan 
 





gondolkodnak saj¤t szerepükről, feladatukról az intern¤tusok nevelői, vezetői?  
Hogyan defini¤lja saj¤t helyzetét a di¤kotthon?  
A pedagógiai szakirodalomban meg nem kérdőjelezett alaptétel, hogy az 
egyh¤zi iskol¤khoz kapcsolódó kollégiumi nevelés hatékonyabb, mint a vil¤gi 
t¤rsaké. Az ugyanis nagymértékben elősegíti, hogy „a tanulók a nap huszon-
négy ór¤j¤ban normabiztons¤got nyújtó közegben mozogjanak, és egységes 
odafigyelésben részesüljenek, emellett azért is jelentősek, mert a kapcsolatte-
remtés, bar¤tszerzés terepei”. (Pusztai 2009) Kor¤bbi intern¤tuslakókkal be-
szélgetve, sokkal differenci¤ltabb kép bontakozik ki. Az életre szóló elkötele-
ződést segítő példamutató nevelők hiteles élete, a hívő bar¤tok segítő szerepe 
ugyanúgy megjelenik ezekben a besz¤molókban, mint az értelmetlen vakfe-
gyelmet követelő, a di¤kok megv¤ltozott élethelyzetére teljesen süket, ezért 
riasztó, sokkal ink¤bb taszító, mint vonzó intézmény képe. Az is előfordul, 
hogy a „hagyom¤nyőrzés” leple alatt durva és megal¤zó „beavat¤si rítusok” 
jelölik ki a bentlakó di¤k helyét a hierarchi¤ban.  
A 2013/14-es tanévben Magyarorsz¤gon P¤p¤tól S¤rospatakig, Csurgótól 
Nagyecsedig összesen 23 középfokú reform¤tus oktat¤si intézményhez kapcso-
lódott intern¤tus. Ezekben a di¤kotthonokban tal¤ljuk a 9–13. évfolyamon 
nappali tagozatra j¤ró reform¤tus középiskol¤sok közel 20 %-¤t, mintegy 1700 
főt.  Az intern¤tusok lakóinak túlnyomó többsége középiskol¤s, orsz¤gszerte 
mintegy ötven ¤ltal¤nos iskol¤s korú, reform¤tus iskol¤ban tanuló gyermek 
tölti intern¤tusban hétköznapjait. Az orsz¤g különböző területein részben ha-
sonló, részben egészen m¤sfajta kérdésekkel, próbatételekkel kell szembenéz-
niük ezeknek az intézményeknek. A debreceni kivételével valamennyi iskola, 
amelyhez intern¤tus kapcsolódik, 1990 ut¤n indult, vagy indult újra. A „t¤bla-
cserés” helyzetből egészen m¤sfajta nehézségek következtek, mint a történelmi 
előzmények nélkül teljesen az alapokról elinduló és lassan, évről-évre építkező 
intézményekben. Ami közös volt: a kitaposott ösvény és a történelmi tapaszta-
latok hi¤nya.  
Debrecen helyzete ebben az összefüggésben speci¤lis. A folytonoss¤gból 
következő mintaadó szerepe kezdetben megkérdőjelezhetetlen volt, ¤m hamar 
kiderült, hogy a debreceni gyakorlat nem ültethető ¤t automatikusan olyan 
közegbe, ahol az ¤tvett hagyom¤nyokat nem legitim¤lta a folyamatoss¤g. A 
jelentős különbségek ellenére a lényegi azonoss¤g a közös küldetésből és az 
azonos identit¤sból fakad. A szervezetileg ön¤lló intern¤tus (Kecskemét) m¤s-
fajta lehetőségeket kín¤l, mint a többcélú intézmény keretein belül külön 





szakmai feladatokat ell¤tó intézményegység (Debreceni Reform¤tus Kollégium 
Intern¤tusa, Lévay József Reform¤tus Gimn¤zium Intern¤tusa). Ha a többcélú 
intézmény különböző szinteken l¤t el köznevelési feladatot (Ba¤r-Madas), még 
kérdésesebb az intern¤tus helyzete az intézményen belül. 
A legfontosabb kérdés, amely meghat¤rozza intern¤tusaink s egyben egész 
intézményh¤lózatunk eredményességét az, hogy „mennyire vonzóak és nyitot-
tak egyh¤zi közösségeink, illetve van-e akolmelegük, valóban közösségek-e”. 
(Korsós 2003) Ann¤l fontosabb a befogadó és elfogadó közösség élménye, ta-
pasztalata a fiatalok sz¤m¤ra, minél kevésbé tal¤lj¤k meg egyébként környeze-
tükben. A személyes pozitív tapasztalatok ¤rnyalhatj¤k, alakíthatj¤k a tizen-
évesek gyakran torz, sablonokra, előítéletekre épülő egyh¤zképét.  
De vannak-e tömegesen ilyen személyes pozitív tapasztalatok? Hogyan va-
lósul meg a gyakorlatban, amit oly szépen fogalmaz meg a s¤rospataki intern¤-
tus ismertetője. „Az intern¤tusi évek alatt tanulóink megtapasztalhatj¤k, hogy 
a tekintélynek vannak hat¤rai, de a szeretetnek nincsenek. A Jézustól tanult 
szeretet biztosítja közösségünk sz¤m¤ra a belső függetlenséget, emberi méltó-
s¤got, a szolg¤latot.” 
Vil¤gi felmérések lehangoló képet festenek a tizenévesek egyh¤zhoz való 
viszony¤ról, a fiatalokat jellemző szekulariz¤lt vil¤gképről. „Sokan nagymértékű 
szemben¤ll¤ssal közelítenek e tém¤hoz, mivel egyértelműen deklar¤lj¤k, hogy 
nem vall¤sosak, és nem tartoznak semmiféle egyh¤zi közösséghez, nem jellemző 
r¤juk a vall¤sgyakorl¤s sem”. (Kov¤cs–Pikó 2009) Egy 2008-ban végzett felmé-
rés eredményei szerint a megkérdezettek 86 %-a legfeljebb évente 1-2 alkalom-
mal j¤r templomba, míg a gyakran, illetve rendszeresen v¤laszt adók sz¤ma 
összesítve sem érik el az 5%-ot. Vagyis a középiskol¤s koroszt¤ly életében a hit, 
az egyh¤zhoz, gyülekezethez tartoz¤s nem lényeges tényező. E közben a vo-
natkozó kutat¤sok arról sz¤molnak be, hogy a serdülők szubjektív jóllétéhez 
nagymértékben hozz¤j¤rul az a tapasztalat, hogy igazs¤gosan működik a vil¤g, 
amelyben élnek. A stabil, kisz¤mítható, igazs¤gos vil¤gba vetett hit alapvetően 
fontos a ment¤lis egészség szempontj¤ból. (Sallay 2005) 
Mennyiben segítik az egyh¤zi intern¤tusokban szerzett tapasztalatok a vi-
l¤gban való könnyebb t¤jékozód¤st? A di¤kok mennyire tudnak, akarnak azo-
nosulni az itt tapasztalt értékrenddel? Mennyire tartj¤k igazs¤gosnak a kollé-
gium szab¤lyait? A vil¤gi intézményekhez viszonyítva jobban, vagy kevésbé 
szeretnek itt lakni? – Ilyen és hasonló kérdésekre kerestünk v¤laszt egy kérdő-
íves felmérés segítségével.  





2014 tavasz¤n hét reform¤tus középiskolai di¤kotthon 764 tanulój¤nak v¤la-
szait 4 ¤llami fenntart¤sú kollégium 191 di¤kj¤nak véleményével hasonlítottuk 
össze. Összesen teh¤t 955 kérdőívet dolgoztunk fel.  A vizsg¤lat azért figyelem-





1. A hittel, egyh¤zzal, vall¤ssal kapcsolatos kérdések egyh¤zi intézményekben 
sokkal gyakoribb tém¤i a nevelőkkel és egym¤ssal folytatott beszélgetéseknek, 
mint a „vil¤gnézetileg semleges” ¤llami fenntart¤sú kollégiumokban. 
2. Az egyh¤zi intern¤tus értékrendje sokkal egységesebb, egyértelműen defini¤l-
ható, a nevelők elv¤r¤sai között kisebb a különbség az egyh¤zi intézmények-
ben, mint a nem egyh¤ziakban. 
3. Akik kevesebb, mint egy éve kollégist¤k (vagyis első évüket töltik a kollégi-
umban), kevésbé tartj¤k erősnek a t¤rsaikhoz fűződő személyes kapcsolatokat 
és kevésbé tartj¤k igazs¤gosnak a kollégium szab¤lyait. 
4. Önmag¤ban az egyh¤zi fenntart¤s még nem jelenti az eredményes keresztyén 
nevelés megvalósul¤s¤t. Az egyes intern¤tusok lakóinak véleményében jelen-
tős különbségek lehetnek. 
5. Akiknek nincsen testvérük, azok nehezebben alkalmazkodnak az otthonitól el-
térő szab¤lyokhoz, kevésbé érzik jól magukat, nehezebben építenek kapcsola-
tokat a kort¤rsak között. 
 
 
A felmérés eredményei 
 
A vizsg¤lat az orsz¤g egészére kiterjedt Csurgótól S¤rospatakig. Összesen 11 
kollégium di¤kjainak v¤lasza alapj¤n vontuk le következtetéseinket. Az első 
hipotézis egyértelműen igazolódott. Mind a nevelőkkel, mind pedig a kort¤r-
sakkal való beszélgetésekben lényegesen gyakrabban jelenik meg témaként a 
hit, mint az ¤llami kollégiumokban. Azért fontos ez az eredmény, mert azt 
mutatja, hogy a hitéleti alkalmak (¤hítatok, istentiszteletek, hittan ór¤k) anyaga 
nem elvont, személytelen ismeret csup¤n sz¤mukra, hanem az egyh¤zban l¤-
tott mint¤k és péld¤k élénken foglalkoztatj¤k a di¤kokat. Beszédtéma közöttük, 
amit az iskol¤ban hallanak, tapasztalnak. A felmérésben szereplő kijelentések-





kel való egyetértés mértékében komoly eltérés l¤tható az egyh¤zi és vil¤gi in-
tézmények között (0,73, illetve 0,62). Ez a négyes sk¤l¤n (ahol az 1 jelenti az 
egy¤ltal¤n nem értek egyet lehetőséget) jelentős különbséget mutat. Az nem meg-
lepő, hogy az egym¤s közti kötetlenebb beszélgetésekben szignifik¤nsan gyak-
rabban megjelennek a hitkérdések, mint a nevelőkkel folytatottakban. 
 















ANOVA                     
egyh¤zi 2,51 2,79  *** 
¤llami 1,78 2,17  *** 
 
 
Az egyházi és nem egyházi fenntartású kollégiumok  
átlagértékeinek összehasonlítása 
 
A nevelőkhöz fűződő viszony szerint 
 
A nevelőkkel való kapcsolat területén jelentős különbségek nem mutathatók ki 
annak alapj¤n, hogy ki a fenntartó. Némileg következetesebbnek l¤tj¤k nevelő-
iket az egyh¤zi di¤kok, de kevésbé megértőnek a problém¤ik ir¤nt. B¤r ink¤bb 
értenek egyet azzal, hogy van olyan nevelő, akivel személyes tém¤król is tud-
nak beszélni, azonban kevésbé l¤tj¤k egységesnek a nevelők elv¤r¤sait. Ez 
adódhat abból is, hogy a nevelők közül sem mindenki azonosul a reform¤tus 
értékrenddel és életszemlélettel, (Bacskai 2008) így az íratlan szab¤lyok terüle-
tén valóban jelentős különbségek lehetnek az elv¤r¤sok tekintetében.  
A t¤bl¤zatokban felsorolt ¤llít¤sokat 1–4 közötti sk¤l¤n oszt¤lyozt¤k a kollé-
gist¤k, ahol az 1 jelentette az egy¤ltal¤n nem értek egyet lehetőséget, 4 pedig a 









A nevelői munka értékelése intézménytípusonként (¤tlagértékek) N=956 
 



























egyh¤zi 3,07 2,10 2,86 2,60 2,51 
¤llami 2,93 2,19 2,74 2,66 1,78 
 
Tal¤n az egyik legizgalmasabb – és a keresztyén nevelés eredményességét leg-
ink¤bb meghat¤rozó – kérdés, hogy mennyire tudnak azonosulni a kollégium-
ban prefer¤lt értékekkel, mint¤kkal a di¤kok. Mennyire tartj¤k igazs¤gosnak a 
kollégiumi szab¤lyokat, és mennyire fogadj¤k el azokat? A következő t¤bl¤za-
tok ezt mutatj¤k meg. 
 
 
Az intézmény egészéhez való viszonyulás alapján 
 























bet v¤rnak el 
tőlem, mint a 
kollégiumban 
egyh¤zi 2,39 1,82 2,77 2,41 2,41 
¤llami 2,54 1,60 2,81 2,42 2,41 
 
Az eredmények elgondolkodtatóak. Kis különbséggel, de az ¤llami kollégiu-
mok vil¤g¤t tartj¤k igazs¤gosabbnak, értékrendjét elfogadhatóbbnak, követen-
dőbbnek. Ebben az eredményben szerepet j¤tszhat az a tény, hogy a reform¤-
tus iskol¤k di¤kjainak csak mintegy harmada jön egyh¤zias otthoni közegből, 
(Pusztai 2004) így a szekul¤ris külső környezet jelentősen befoly¤solhatja az 
intézményi norm¤k elfogad¤s¤t, illetve elutasít¤s¤t. 





A kollégiumon belüli kortárs csoporthoz való kötődés mértéke szerint 
 
A di¤kok kötődése a kollégiumon belüli kort¤rs csoporthoz (¤tlagértékek) N=956 
 




























egyh¤zi 3,03 3,05 3,27 2,83 2,79 
¤llami 3,13 3,03 3,25 2,63 2,17 
 
A kort¤rsakhoz való viszonyul¤s, a bar¤ts¤gok, elfogadotts¤g érzésének értékei 
nagyj¤ból együtt mozognak. Jelentős különbség csak a kor¤bban t¤rgyalt vall¤-
si kérdések beszélgetésekben való megjelenésének gyakoris¤ga között mutat-
ható ki. Érdekes, hogy b¤r az egyh¤zi kollégiumokban kevésbé érzik jól magu-
kat, szab¤lyait kevésbé tartj¤k igazs¤gosnak, ink¤bb gondolj¤k úgy, hogy van-
nak b¤ntó di¤khagyom¤nyok, ennek ellenére mégis többen szeretnék, hogy 
gyerekük majd szintén kollégista legyen.  
Teh¤t miközben elismerik az intézmény céljainak, követelményeinek jogos-
s¤g¤t, nagyon érzékenyek a hétköznapokban tapasztalni vélt igazs¤gtalans¤-
gokra.  Kamaszkori l¤zad¤suk egyik fő ir¤nya az intern¤tus rendje, megköve-
telt fegyelme. Mégis jelentős elismerés, hogy gyermekeiket szívesebben adn¤k 
kollégiumba, mint az ¤llami intézmények v¤laszadói.  
Összességében azonban az előzetes feltételezésünkkel szemben a di¤kok 
nem l¤tj¤k úgy, hogy a reform¤tus intern¤tus egységesebb norm¤kat képvisel. 
Ebből következően azt sem gondolj¤k, hogy a nevelőtestület elv¤r¤sai kisz¤-
míthatóbbak, és a nevelők elv¤r¤sai között kisebb a különbség, mint a vil¤gné-
zetileg heterogénabb ¤llami fenntart¤sú kollégiumokban. 
 
A harmadik hipotézis a kollégiumban eltöltött idő és a kort¤rs kapcsolatok 
mélységének összefüggéseire vonatkozik. A középiskol¤s évek első szakasz¤-
ban vitathatatlanul a beilleszkedés a legnagyobb feladat. Ez hatv¤nyozottan 
igaz a kollégiumra, hiszen nem könnyű kor¤bban ismeretlen szab¤lyok szerint 
élni egy teljesen új, idegen közegben. 





Nem egyházi fenntartású kollégiumok eredményei 
 
Bántónak ítélt diákhagyományok a kollégiumban töltött idő alapján 
 
Vannak olyan di¤khagyom¤nyok, amelyek b¤ntóak  
(¤tlagértékek) N=169 
 
Mióta vagy kollégista? átlag 
Kevesebb mint egy éve 1,60 
Egy-két éve 1,67 
Több mint két éve 1,51 
 
Úgy l¤tszik, minél több időt töltenek a di¤kok a kollégiumban, ann¤l kevésbé 
gondolj¤k úgy, hogy vannak b¤ntó di¤khagyom¤nyok. Ennek az lehet a ma-
gyar¤zata, hogy a b¤ntónak ítélt szok¤sok, hagyom¤nyok főleg az első évben, a 
beavat¤shoz kapcsolódva fordulnak elő. Ugyanaz a cselekmény, amely elsős-
ként b¤ntónak, megal¤zónak tűnhet, két-h¤rom évvel később felsőévesként 
m¤r csak j¤téknak, humoros szok¤snak minősül.  
 
 
Kollégiumi barátságok a kollégiumban töltött idő összefüggésében 
 
A legjobb bar¤taim a kollégiumban laknak  
(¤tlagértékek) N=169 
 
Mióta vagy kollégista? átlag 
Kevesebb mint egy éve 3,20 
Egy-két éve 2,92 
Több mint két éve 2,98 
 
Mind a h¤rom csoportban viszonylag magas értékeket kapott ez az ¤llít¤s, de 
legink¤bb azok értettek egyet vele, akik első évüket töltik a kollégium falai 
között. A kezdeti nehézségek közös ¤télése, a sorsközösség jelentős összekov¤-
csoló erő lehet. Ugyanez magyar¤zhatja a következő t¤bl¤zat értékeit is. 
 
 





T¤rsas elfogadotts¤g érzése a kollégiumban töltött idő összefüggésében  
(¤tlagértékek) N=169 
 
Mióta vagy kollégista? átlag 
Kevesebb, mint egy éve 3,28 
Egy-két éve 3,26 
Több mint két éve 3,25 
 
B¤r az évek sz¤m¤nak növekedésével egyre több a lehetőség, alkalom bar¤ts¤-
gok kialakít¤s¤ra, mégsem érzik úgy a di¤kok, hogy t¤rsaik megértőbbek, elfo-
gadóbbak lennének velük. Az idő előre halad¤s¤val szinte egy¤ltal¤n nem v¤l-
tozik az elfogad¤s mértéke. Egyik különbség sem szignifik¤ns. 
 
 
Kollégiumban töltött idő és kortárs kapcsolatok alakulása  
református internátusokban 
 
Vannak olyan di¤khagyom¤nyok, amelyek b¤ntóak 













Jelentős intézményi különbségek mellett összességében az egyh¤zi intern¤tu-
sok lakói minden koroszt¤lyban ink¤bb értettek egyet azzal, hogy b¤ntó di¤k-
hagyom¤nyok is vannak intézményükben. M¤srészt ez a vélemény azt is jelen-
ti, hogy vannak nemzedékről nemzedékre öröklődő hagyom¤nyok, íratlan 
szab¤lyok a kollégiumban. Függetlenül attól, hogy adott pillanatban hogyan 
értékelik a fiatalok, ezeknek a hagyom¤nyoknak jelentős közösségi identit¤st 
erősítő szerepük van.  



















A következő t¤bl¤zat azt mutatja, mekkora különbségek vannak az egyes re-
form¤tus intern¤tusok között az intézményi klíma területén. Az utolsó sorban a 
legkisebb és legnagyobb intézményi értékek közötti különbséget jelöltük. 
 
 
A nevelőkhöz fűződő viszony szerint egyházi kollégiumokban 
 
A nevelői munka értékelése intézményenként (¤tlagértékek) N=764 
 



























R1 3,11 1,98 2,88 2,67 2,71 
R2 3,18 2,16 2,75 2,67 2,34 
R3 2,61 1,92 2,69 3,15 3,00 
R4 3,55 3,13 3,48 3,41 2,35 
R5 2,59 2,06 2,91 2,54 2,42 
R6 2,98 2,01 2,63 2,32 2,31 
R7 3,08 2,30 2,86 2,90 2,68 
¤tlag 3,08 2,22 2,89 2,81 2,54 
különbség 0,96 1,21 0,85 1,09 0,69 





A hatalmas eltérések azt mutatj¤k, hogy az egyes intern¤tusok megítélésé-
ben jelentős különbség van a di¤kok között.  Ha azonban az egyik intern¤tus 
következetesen és kiugróan magas értékeitől eltekintenénk, akkor m¤r nem len-
ne akkora a különbség a kapott értékek között. A m¤sik hat kollégium értékei 
közelebb vannak egym¤shoz. Nagyj¤ból ugyanez a helyzet a tov¤bbi két t¤bl¤-
zatn¤l is, ahol szintén az egyes intézmények ¤tlagainak különbségét vizsg¤ltuk. 
 





























bet v¤rnak el 
tőlem, mint a 
kollégium-
ban 
R1 2,39 1,79 2,79 2,50 2,44 
R2 2,44 1,48 2,82 2,36 2,12 
R3 2,30 1,61 2,92 2,38 2,50 
R4 2,03 1,37 3,51 3,10 2,82 
R5 2,59 1,98 2,73 2,44 2,61 
R6 2,00 1,97 2,56 2,26 2,27 
R7 2,94 1,97 3,15 2,38 2,52 
Átlag 2,38 1,74 2,93 2,49 2,47 
különbség 0,94 0,61 0,95 0,84 0,45 
 
 
Az iménti és a következő oldalon l¤tható (A kollégiumon belüli kort¤rs csoporthoz 
való kötődés mértéke) t¤bl¤zatok igazolj¤k azt a hipotézist, mely szerint az egy-
h¤zi fenntart¤s önmag¤ban még nem garant¤lja az eredményes keresztyén neve-
lést. Bebizonyosodott, hogy jelentős eltérések vannak az egyes intézmények 
di¤kok ¤ltal való megítélésében. – A különbségek okainak vizsg¤lata egy újabb 
kutat¤s feladata lehet. 
 





A kollégiumon belüli kort¤rs csoporthoz való kötődés mértéke 
(¤tlagértékek) N=764t 
 





























R1 3,06 2,83 3,28 2,76 2,63 
R2 2,84 3,03 3,23 2,42 2,33 
R3 3,92 3,15 3,30 2,84 2,15 
R4 3,44 3,20 3,17 3,17 2,89 
R5 3,23 3,27 3,30 3,16 3,03 
R6 2,78 3,18 3,32 2,79 2,94 
R7 3,21 2.95 3,13 3,09 2,76 
Átlag 3,29 3,09 3,25 2,89 2,68 
különbség 0,68 0,44 0,19 0,74 0,88 
 
 
Befejezésképpen érdekes lehet megvizsg¤lni a reform¤tus intézményekben 
kapott eredményeket a testvérek sz¤m¤val összefüggésben is.  
 
 Testvérek sz¤ma és az intern¤tushoz való viszony összefüggései  



















nincs testvérem 3,04 2,50 3,14 1,78 
egy testvér 2,98 2,35 3,27 1,85 
kettő vagy több 3,08 2,39 3,29 1,81 
¤tlag 3,03 2,38 3,27 1,82 
 

























nincs testvérem 2,87 2,91 3,01 3,18 
egy testvér 2,78 2,72 3,10 3,00 
kettő vagy több 2,87 2,79 3,01 3,11 
¤tlag 2,83 2,77 3,05 3,07 
 
A kollégiumi élet szab¤lyaihoz való viszonyul¤sés a testvérek sz¤ma között 
nem mutatható ki szignifik¤ns kapcsolat. A testvérek sz¤ma nem befoly¤solja 
jelentős mértékben, hogy ki mennyire érzi mag¤t komfortosan az intern¤tus 





Iskolatörténeti monogr¤fi¤kban ¤ltal¤ban kevés szó esik az intern¤tusokról – 
ha mégis, akkkor legtöbbször röviden, csak az alapvető statisztikai adatokra 
szorítkozva. Azt ismertetik, hogy mikortól, h¤ny fővel, milyen környezetben 
működtek ezek az intézmények.  
A reform¤tus intern¤tusi nevelés témakörében Magyarorsz¤gon kor¤bban 
nem született különböző intézményeket összehasonlító, orsz¤gos felmérésre 
alapozott ¤ttekintés. Nem volt teh¤t olyan kor¤bbi adatb¤zis, amellyel össze 
lehetne hasonlítani a mostani vizsg¤lat eredményeit. A kérdéssor elkészítése, a 
kollégium életét meghat¤rozó fontos területek feltérképezése, az értékelés 
szempontjainak megtervezése egyar¤nt úttörő feladat volt. 
Figyelemre méltó eredmény, hogy milyen nagyok a különbségek az egyes 
intézmények di¤kok ¤ltali megítélésében (4. hipotézis). Nyilv¤nvalóv¤ v¤lt, 
hogy az intézményi klíma alakul¤s¤t nem hat¤rozza meg automatikusan a 
fenntartó kiléte, annak alakul¤sa több tényező összességéből adódik össze. Az 
intézmény íratlan és írott szab¤lyai, a vezetés di¤kokhoz való viszonya, a 
szervezeti kultúra, a keresztyén értékek következetes képviselete a minden-
napokban ugyanúgy része, mint a deklar¤lt célok és értékek, az intézmény ¤ltal 
t¤masztott hivatalos szerepelv¤r¤sok teljesülése.  





Meghat¤rozó a keresztyén nevelés hitelességének és eredményességének 
kérdésében, hogy sikerül-e olyan felkészült és hiteles nevelőket tal¤lni, akik 
megjelenítik az intézmény ¤ltal deklar¤lt célokat és értékeket. A vizsg¤lat azt 
mutatja, hogy az egyes intern¤tusok között nagy különbségek vannak ezen a 
területen. 
A vizsg¤lat segített felt¤rni azt is, hogy mely területek igényelnek tov¤bbi 
kutat¤sokat. Érdekes volt l¤tni, hogy az előzetes feltételezésekkel szemben a 
testvérek sz¤ma nem jelentős tényező a kollégiumhoz való viszonyul¤sban (5. 
hipotézis). A beilleszkedés időszaka – az első hónapok – minden kollégista 
sz¤m¤ra kritikus. Ha a befogadó szeretet gesztusai helyett hagyom¤nynak 
¤lc¤zott, néhol durva és megal¤zó beavat¤si rítusokon kell ¤tesniük, akkor 
még ink¤bb. 
Jelentős a különbség az egyes intézmények között abban a tekintetben, hogy a 
di¤kok mennyire tartj¤k igazs¤gosnak a kollégium szab¤lyait, illetve mennyire 
fogadj¤k el és tartj¤k követendőnek az itt prefer¤lt értékrendet (3. hipotézis). 
Abban is nagyok a különbségek, hogy a kollégist¤k mennyire tapasztalnak 
b¤ntó di¤khagyom¤nyokat az intern¤tusban. A napvil¤gra került problém¤k 
kezelése, az evangéliumi mérték képviselete az intern¤tus vezetésének és 
nevelőtestületének elsődleges, meghat¤rozó feladata. 
A felmérés meggyőzően bizonyította, hogy a di¤kok egym¤s közötti és a 
nevelőikkel folytatott kötetlen beszélgetéseiben is jelentősen gyakrabban 
jelenik meg témaként a hit, a vall¤s az egyh¤zi kollégiumokban (1. hipotézis). 
A kérdőív nem tért ki arra, hogy ezek a beszélgetések ¤ltal¤ban erősítik, vagy 
éppen megkérdőjelezik a deklar¤lt nevelési célokat. Ha az intern¤tusi nevelő 
szerepe csup¤n a napirend betartat¤s¤ra vonatkozik, és megközelíthetetlen 
hivatalnokként egyfolyt¤ban csak követelményeket, kív¤nalmakat fogalmaz 
meg, akkor ellenpéld¤ja lesz mindannak, amit az intézmény önmag¤ról hirdet. 
Ha azonban tanítv¤nyai olyan felnőttet l¤tnak meg benne, akinek fontos az, 
hogy mi történik velük, akihez lehet fordulni személyes és hitbeli kérdésekkel 
is, aki megérti di¤kjai nehézségeit, problém¤it, akkor olyan mint¤t ad, amely 
hat¤sa nem múlik el a ballag¤ssal.  
Az orsz¤gos ¤tlagot tekintve nem megértőbbek a reform¤tus intern¤tusok 
nevelői az ¤llami intézményekben dolgozó kollég¤ikn¤l. Nem igazolódott az a 
feltételezés, hogy a di¤kok sz¤m¤ra egyértelműen érzékelhatő a reform¤tus 
intern¤tusok egységes értékrendje, de az sem, hogy itt a nevelői elv¤r¤sok 
egységesebbek lennének (2. hipotézis). Miközben a kollégiumi (intern¤tusi) 





nevelés perifériaként kezelt terület a gyakorlatban, és a kollégiumot sokan 
napjainkban is csup¤n az iskola meghosszabbított kezének tartj¤k, a keresztyén 
nevelés hitelességének megítélése sokszor mégis itt dől el. 
A felmérés sok kérdésre adott v¤laszt, még többet hagyott nyitva. A vizsg¤lat 
folytat¤s¤nak lehetséges ir¤nyai közül az l¤tszik legizgalmasabbnak, hogy a 
magyarorsz¤gi eredményekhez hogyan viszonyulnak a k¤rp¤t-medencei 
magyar reform¤tus egyh¤ztestekben adott v¤laszok. Mennyiben különböznek 
a di¤kok véleményei az intern¤tus megítéléséről K¤rp¤talj¤n, Erdélyben és a 
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DY RITA VERONIKA  
 
Ismét legyen rögeszme az eszme: ép testben ép lélek 
 
Egyh¤zi középiskolai testnevelő tan¤rok a mindennapos testnevelés  




A mozgás fiziológiás előnyei 
 
A magyar lakoss¤g 69 sz¤zaléka sohasem sportol, ugyanennyien soha nem 
l¤togatnak el sportmérkőzésre. Ez az adat m¤r önmag¤ban is al¤t¤masztja, 
hogy v¤ltoz¤sokra van szükség. Főleg, ha még mellé sorakoztatjuk a helytelen 
t¤pl¤lkoz¤st, a stresszt és a környezeti ¤rtalmakat.  
De mit jelentene pontosan egészségesen élni? „Az egészség olyan ¤llapot, 
amelyet az anatómiai integrit¤s, a teljesítményre való képesség, a személyes 
értékek, a csal¤di, munka- és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és t¤rsadalmi 
stresszel való megküzdés képessége, a jólét érzése, a betegség és a korai hal¤l 
rizikóitól való mentesség jellemez”. (Tringer 2002) Ki büszkélkedhet e definíció 
alapj¤n azzal, hogy egészséges? 
A tanulók harmonikus személyiségfejlődéséhez nem nélkülözhetjük sem a 
test, sem az elme treníroz¤s¤t. Az egyoldalú (csak szellemi) terhelés diszhar-
móni¤t okoz a fejlődésükben. A gyermekek az iskolai szellemi terhelések kö-
zepette egyre kevesebb időt töltenek önfeledt j¤tékkal, mozg¤ssal. Ügyelni kell 
– ezt hazai és külföldi tanulm¤nyok egyar¤nt al¤t¤masztott¤k m¤r – a tanul¤s 
és pihenőidő, illetve a fizikai és szellemi terhelés ritmikus v¤ltakoz¤s¤ra a nap 
folyam¤n. A túlzott szellemi terhelés idegi kimerülést okoz, s ennek hat¤sai 
felnőttkorban is észlelhetők. (Veszprémi 1967)  
Szinkront kell teremteni az oktat¤sban, és ez a jelentős életmódv¤lt¤s az ¤l-
tal¤nos iskolai padban indítható el. A mindennapos testnevelés heti plusz két 
testnevelésór¤ja, amolyan kedvébresztő, motiv¤ló jellegű. Célja a szemléletv¤l-
t¤s, amely a sport¤gi ismeretektől a mindennapi élet mozg¤slehetőségeiig (ke-
rékp¤rral, rollerrel, gördeszk¤val iskol¤ba j¤rni) terjed. Törekvés, hogy a moz-
g¤s ismét örömforr¤s legyen, hogy a mozg¤skészségek ne amortiz¤lódjanak, 
 





súlyos szorong¤st okozva ezzel az egyénnek, hogy a régi eszme ismét rögesz-
me legyen: ép testben, ép lélek. 
A test edzettsége nemcsak az izmok, a keringés, a légzés miatt fontos, ha-
nem az immunerősítés miatt is. Mozg¤shi¤nnyal magyar¤zható betegségekben 
közel annyian halnak meg évente, mint a doh¤nyz¤s szövődményei miatt. A 
rendszeres testmozg¤s fokozza a vit¤lkapacit¤st, csökkenti a szívizomzat oxi-
génigényét, a vérzsírszintet, a vérnyom¤st, az izommunka csökkenti a vércu-
korszintet (így előnyös cukorbetegeknek), segít megőrizni a testsúlyt. 
 
 
A mozgás szociális, emocionális és mentális előnyei 
 
Újabb kutat¤sok szerint (Kov¤cs 2012; 2013) a sportolóknak a jobb fizikumuk 
mellett szoci¤lis, emocion¤lis és ment¤lis előnyük is sz¤rmazik abból, hogy egy 
csoport tagj¤v¤ v¤lnak. Ők fontosabbnak tartj¤k az igaz bar¤ts¤got, a kreativi-
t¤st, az érdekes életet és a szabads¤got nem sportoló t¤rsaikn¤l. Jövőképüket 
illetően jóval optimist¤bbak, önbizalmuk stabilabb; így ak¤r magasabb pozíci-
ókra is mernek v¤llalkozni karrierjük sor¤n.  
A sport olyan szintű védőfaktorként szerepelhet az egyén életében, mint a 
t¤rsas t¤mogat¤s, a vall¤s vagy a t¤rsadalmi tőke. Kedvező hat¤sai nemcsak az 
egyén, hanem ak¤r közösségi, t¤rsadalmi tekintetben is tapasztalhatók. Azon-
ban amennyire védőfaktor lehet még az ¤ltal¤nos, esetleg a középiskol¤ban; 
úgy az egyetemi szinten m¤r rizikó-fatorként értékelhető; ugyanis a t¤rsas¤gi 
lét, a közösség nagyobb lehetőséget teremt az olyan k¤ros addikciókra, mint a 
doh¤nyz¤s, az alkohol- és drogfogyaszt¤s. Sportolóközösség tagjaként ugyanis 
több inform¤lis, kisebb bar¤ti közösségi kapcsolata alakulhat ki az egyénnek, 
akikkel szívesen tölti szabadidejét is. Éppen ezért nem tekinthető egyértelműen 
védőfaktornak a sport. (Kov¤cs 2013) 
Ha a sportol¤s életvitelszerűen beépül az egyén életébe, döntő hat¤ssal lehet 
az értékrendjére is, lehetőséget nyújt az értékek, norm¤k és jelképek elsaj¤tít¤-
s¤ra. A sportoló a sport ¤ltal konfliktuskezelési technik¤kat, kooperatív elj¤r¤-
sokat tanul, fejlődnek a szoci¤lis kompetenci¤i, jobban elfogadja a hierarchi¤t, 
konstruktívan együttműködő lesz, létét meghat¤rozza a csoportkohézió. Köny-
nyebben köt bar¤ts¤gokat, nyitottabb a vil¤gra, érzelmileg stabilabb. Az edzé-
sek felkészítik a valós életre: a szab¤lyok tiszteletben tart¤s¤ra, a fair playre. A 
sport ¤ltal könnyebben elsaj¤títhatók a fizikai, erkölcsi és kultur¤lis alapelvek. 





Persze több erkölcsi dilemm¤t is felvet a szab¤lykövetés a sportoló életében 
– itt emelhető ki a testnevelő (vagy az edző) pedagógiai munk¤ja: hogyan te-
relgeti tanítv¤ny¤t. Ezek a viselkedési form¤k a tanítv¤ny későbbi életében is 
felszínre kerül(het)nek, ezért is fontos, hogyan reag¤l a különböző helyzetek-
ben, mire tanítja tan¤ra. (Kov¤cs 2012) 
Az élsport (és nem a tömegsport) jótékony hat¤sa megmutatkozik a tanuló 
jegyeiben, illetve felvételi teljesítményében is, ez többek között annak köszönhe-
tő, hogy a sport hat¤s¤ra a belső indíttat¤sú kontroll növekszik a sportolóban. 
Ez meglepő, hiszen b¤r kevesebb ideje van a tanul¤sra, mégis ambiciózusabb, 
és hatékonyabb – a leterheltsége miatt – az időkihaszn¤l¤sa, nagyobb figyelmet 
kap a környezetétől. Magabiztoss¤ga révén jobb kapcsolatokat épít ki és ¤pol 
tan¤raival. A sportolót egyfajta rangra emeli a sportja a többiek között, így elit 
tanulói klikk tagj¤v¤ v¤lik, s ez nagy húzóerő a tov¤bbtanul¤sa szempontj¤ból. 
A h¤tr¤nyos helyzetű gyermekek esetében így kiemelt szerepet kap a sport 
eme előnyei miatt, sőt szüleiket is erősebben köti az iskol¤hoz. (Pusztai 2009) 
H¤tr¤nyos helyzetűek kitörési lehetőségét többen a küzdősportokban l¤tj¤k. A 
tömegsportnak nincs ilyen kiemelt szerepe, b¤r erősíti az összetartoz¤s-tudatot, 
közös élményeket és fiziológiai előnyöket kín¤l. 
Ne v¤rjuk el teh¤t gyermekeinktől, hogy egész nap „ülőmunk¤t végezze-
nek”, mint mi. Kisgyermekkorban még olyan természetesnek vesszük, hogy a 
gyermek saj¤t mozg¤sa révén ismeri ki testét, és ismerkedik a vil¤ggal. Az első 
oszt¤lyban még úgy tanítunk, hogy tíz-tizenöt percenként valami kis j¤tékkal 
megmozgatjuk a gyerekeket, hogy elviseljék a negyvenöt perces padhoz kö-
töttséget. M¤r a régebbi kutat¤sok szerint is (Veszprémi 1967) olyan fokú f¤-
radts¤g lép föl a tíz-tizennégy évesek körében h¤rom, h¤rom és fél óra padban 
ülés ut¤n, mely jelentős koncentr¤cióhi¤nyt, munkaképesség-csökkenést okoz. 
Ilyenkor kellene beiktatni egy harminc perces, közepes intenzit¤sú felszabadult 
mozg¤st, lehetőleg szabad levegőn, j¤tékos form¤ban, hogy tov¤bbi h¤rom ór¤t 
(az első h¤rom óra szintjének megfelelően) tudjanak végig dolgozni. Ez lenne a 
leghatékonyabb módja a pszichofizikai regener¤lód¤snak. Végső soron erről 
kellene szólnia a mindennapos testnevelésnek.  
Jelen cikkünk egy előkutat¤s eredménye, melyben azt prób¤ljuk felmérni, 
hogyan hatott a mindennapos testnevelés a debreceni székhelyű, egyh¤zi fenn-
tart¤sú középiskolai intézményekre. Mennyire tudtak felkészülni r¤ a gimn¤-
ziumok? Elég volt-e az ¤tmeneti (felkészülési) idő a törvény hat¤lyba lépéséig? 
Hogyan valósítj¤k meg a mindennapos mozg¤st? Melyek az előnyei és h¤tr¤-





nyai a rendszernek? Melyek a legnépszerűbb sport¤gak di¤kjaik körében? Mo-
tiv¤ltak-e a tanulók?  
Feltételeztük az interjúk felvétele előtt, hogy a növekvő órasz¤m nagy meg-
terhelés a szaktan¤roknak és az intézményeknek egyar¤nt. Tudvalevő, hogy a 
mindennapos testnevelés bevezetése előtt helyszíni szemléket nem tartottak, 
teh¤t nem készült felmérés a program egyes iskol¤kban történő kivitelezhető-
ségéről. Természetesen az önkorm¤nyzatoknak voltak adatai mind az infra-
struktúr¤ról, mind a tanulói létsz¤mokról, de nem feltételezhető – tekintettel az 
inform¤ció nagys¤g¤ra –, hogy a törvényhozók ilyen részletességgel sz¤mba 
vettek volna mindent. A teremhi¤nyt sem lehet egyik napról a m¤sikra megol-
dani, gondban lehetnek a műemlék-jellegű vagy nagyon régi épületekben lévő 
iskol¤k, a finanszíroz¤s tekintetében pedig az elmaradott térségek iskol¤i, ahol 
az eszközök beszerzése vagy ut¤npótl¤sa jelentősebb anyagi tehernek minősül.  
Célcsoportnak éppen ezért a megyeszékhelyen tal¤lható egyh¤zi középisko-
l¤kat v¤lasztottuk, mert m¤s a finanszíroz¤si h¤tterük, m¤s a pedagógiai szem-
léletük, nagyv¤rosi centraliz¤lts¤guk előnyei és h¤tr¤nyai is érdekesek lehet-
nek, rendszab¤lyaik több kötöttséget, extrakurrikul¤ris foglalkoztat¤suk vi-
szont több szabads¤got és nagyobb közösségi erőt rejthet. A vall¤s mellett a 
sport t¤rsadalmi védőfaktor-többletként jelenik meg ezeknek az intézmények-
nek a falai között.  
A kor¤bban felsorolt sérelmek orvosl¤s¤ra a közelmúltban sz¤mos t¤mogató 
programot indítottak el korm¤nyzati szinten, melyek komoly segítséget nyújt-
hatnak a közeljövőben az intézményeknek (T.E.S.I., T.E. I.S., Mindenki testne-
velése). 
A T.E.S.I. – „a testnevelés új stratégi¤j¤nak és a fizikai ¤llapot új mérési rendszeré-
nek kialakít¤sa és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozg¤sprog-
ramok szervezésében”– kiemelt projekt. A program komplex szemléletv¤lt¤st 
szeretne elérni azzal, hogy összefoglalja az elmúlt tizenöt esztendő jelentősebb 
hazai és nemzetközi kutat¤sait, a szakemberek javaslatokat tesznek a testnevelő-
tan¤r-képzés, a tanítóképzés és a pedagógus-tov¤bbképzési rendszer szakmai 
tartalmainak korszerűsítésére, S.W.O.T. analízissel térképezik fel a magyar 
iskolai testnevelést, és ezek alapj¤n készítik el az operatív lépésekkel kapcsola-
tos stratégiai javaslataikat.  
A „Mindenki testnevelése” módszertani program célja és feladata, hogy a 
testnevelés komplex hat¤srendszerét egyar¤nt az egészségfejlesztés középpont-
j¤ba ¤llítsa. A tradicion¤lis, jól működő és hatékony magyar testnevelés szak-





módszertani elemeit az új nemzeti alap- és a kerettantervi célrendszerekhez 
igazítsa. Korszerű alternatív¤k javaslat¤nak kidolgoz¤sa a pedagógiailag és 
módszertanilag megkérdőjelezhető elj¤r¤sok helyett. 
A Magyar Di¤ksport Szövetség a kiemelt TMOP-projekt keretében dol-
gozta ki a Testmozg¤s az Iskol¤ban (TE IS) programot, melynek koncepciój¤ra és 
módszertani fejlesztéseire épül az annak gyakorlati megvalósít¤s¤t szolg¤ló, 
szintén kiemelt TMOP-program. A TE IS di¤ksport önkéntességi szolg¤ltat¤si 
rendszert hoz létre – TE IS trénerek segítségével – 2014-ben az orsz¤g 148 alap- 
és középfokú iskol¤j¤ban. Az ¤llami fenntart¤sú intézmények h¤tr¤nyos hely-
zetű régiókból, kistérségekből jelentkezhettek a programba, hogy lehetőséget 
kapjanak „egy alulról építkező önkéntes iskolai sport- és szabadidő-szervezést 




(a debreceni egyházi fenntartású gimnáziumok testnevelő tanáraival) 
 
Előkutat¤sunkban a debreceni egyh¤zi fenntart¤sú középiskol¤k testnevelő-
tan¤raival készítettünk interjúkat.1 Összesen öt testnevelő és egy (a mindenna-
pos testnevelésbe bevont) történelem szakos tan¤r interjúj¤t vetettük össze. A 
h¤rom intézményben azonos kérdéskörrel mértük fel, hogyan hatott az új 
program. Igyekeztünk úgy össze¤llítni a kérdéssort, hogy az egy még indul¤si 
nehézségekkel küzdő program felméréséhez illeszkedjék, egyelőre ugyanis a 
di¤kok fittsége, életmódv¤ltoz¤sa még nem mérhető, illetve nem is mutatna 
relev¤ns képet. Ezért a kérdések a kivitelezhetőségre, a program beindít¤s¤ra, 
előnyeire és h¤tr¤nyaira vonatkoztak. 
Mi indokolta azt, hogy vizsg¤latunk a felekezeti iskol¤kra koncentr¤lt? Az 
elmúlt évtizedekben megsokasodtak az egyh¤zi fenntart¤sú oktat¤si intézmé-
nyek. Alapvetően a tanulói összetételükre jellemző, hogy a di¤kok szülei is 
magasabb végzettséggel rendelkeznek, kevesebb köztük a munkanélküli, és a 
di¤kok is jobb tanulm¤nyi ¤tlagot érnek el. Nem jellemző a veszélyeztetett 
vagy tanul¤si problém¤kkal küzdő tanulók nagyobb ar¤nya sem. Több a kollé-
gista, ez nyilv¤n arra utal, hogy nagyobb vonz¤skörzetből kerülnek ide a di¤-
                                                          
1 Debreceni Reform¤tus Kollégium Gimn¤ziuma, Debreceni Reform¤tus Kollégium Dóczy Gim-
n¤ziuma, Szent József Gimn¤zium (a felmérésből a Svetits Katolikus Gimn¤zium kimaradt). 





kok. (Imre 2005) A di¤kok negyede ¤ltal¤ban v¤rosi „hitvalló értelmiségi”, ötö-
de nagyv¤rosi „vil¤gias értelmiségi”, minden ötödik di¤k passzív kultúr-
vall¤sos, minden tizedik „weberi v¤llalkozó polg¤r”, 12 sz¤zalék körül érkez-
nek „talajvesztett paraszt-munk¤s” miliőből. A sz¤mar¤nyok régiónként eltérő 
képet adhatnak a felsorolt csal¤dtípusok közt, de ennek megfelelően a domi-
n¤ns típus uralja az iskolai klím¤t. (Pusztai 2009) 
Egy kutat¤s szerint (Kopp 2003–2004) a reform¤tus felekezeti középiskol¤-
kat a m¤s fenntart¤sú középiskol¤któl az olyan értékek és nevelési célok is 
megkülönböztetik, mint péld¤ul az iskolai közösség megteremtése és az iskola 
közösségépítő jellegének erősítése. Az iskol¤k mark¤ns különbsége az olyan 
alkalmak keretében is figyelemmel követhető, mint a reggeli ¤hítat, illetve a 
csendes-napok. Kor¤ntsem pedagógiai, hanem erkölcsi és eszmei nevelés terén 
tapasztalható meg a különbség; mely egy feltételezett konzervatív nevelési 
szemléletben bontakozik ki. (Kopp 2005) Egyrészt a közös vall¤snak, egy kö-
zösséghez való tartoz¤snak is van összekov¤csoló ereje, m¤srészt kiemelten 
kezelik a sportot, és sportesemények keretében maguk az egyh¤zi intézmények 
is jobban összetartanak egym¤ssal. Aki nem sportol, de szurkol, ugyanúgy az 
események részesévé, a közösség részévé v¤lik. (Pusztai 2009) 
 
 
A mindennapos testnevelés 
 
Korszakalkotó gondolat volt visszatérni a mindennapos testnevelés elvéhez. 
Haz¤nkban 1867 óta szerepel az iskolai oktat¤si rendszerben testnevelés. A 
mindennapos testnevelés m¤r a sz¤zadfordulón (1900-as években) megjelent, 
azonban térhódít¤s¤ra még majdnem 80 évet kellett v¤rni, addig – szisztéma 
hi¤ny¤ban, kutat¤si alapok nélkül – nem tudott a program meghonosodni. A 
nyolcvanas években (1983) egy kutatócsoport (két orvos, egy-egy testnevelő 
tan¤r és pszichológus) alsó tagozatosok sz¤m¤ra alakította ki azt az egym¤sra 
épülő mozg¤sanyagot, melyet magnókazett¤ra rögzítettek (zenei kíséret követ-
te az instrukciókat, és a képi megjelenítésről is gondoskodtak). Ez idő t¤jt a 
di¤ksportkörök nagyon népszerűek voltak, amelyek éppen a testnevelési ór¤k 
kiegészítését szolg¤lt¤k. A testnevelés- és sportfejlesztés azt¤n 1991-től indult 
el. (Ivanics 1993) 
Az új Köznevelési törvény (2011. CXC. tv., tov¤bbiakban Kjt. 2011.) egy egész-
ségesebb t¤rsadalom megteremtését tűzte ki célj¤ul, így kiemelt helyen kezeli a 





testnevelés és az egyéb iskolai sporttevékenységek szervezését, elrendelte az 
iskol¤kban a mindennapos testnevelést. Így m¤r heti öt testnevelés óra kap 
helyet a legtöbb évfolyam órarendjében. Ebből kettő délut¤ni foglalkoz¤sokon 
valósul meg.  
A h¤rom plusz két óra megtart¤s¤ra való tekintettel azonban a testnevelés-
ben is szemléletv¤lt¤sra van szükség. Olyan nevelési koncepciót kell követni, 
melynek középpontj¤ban a személyiségfejlesztés ¤ll. A sport kedvező hat¤sai: 
az önfegyelem, küzdeni tud¤s, kitart¤s, önbizalom, re¤lis önértékelés kialaku-
l¤sa; ezekkel is hozz¤j¤rul egy egészségesebb énkép kialakul¤s¤hoz, valamint a 
siker- és kudarcélmények könnyebb feldolgoz¤s¤hoz. (P¤l et al. 2005) 
Az új szakmai ir¤nymutat¤sok sokkal több j¤tékos mozg¤sform¤t és kreatív 
mozg¤stanul¤st követelnek meg. Ezek az ór¤k hatékonyabban növelik az önbi-
zalmat és motiv¤lnak, köszönhetően a foglalkoz¤sok személyre szabotts¤g¤-
nak. Ki miben ügyes, abban leli kedvét. Amiben ügyes, az növeli az önbizal-
m¤t. Teh¤t a zs¤molyokat és szekrényeket toljuk be a bord¤sfal mellé, és kon-
centr¤ljunk arra, ami j¤tékos, önfeledt, konstruktív. Az a jó, ha a testnevelési 
program garant¤lja a di¤koknak a sikerélményt, a tud¤s ¤télésének élményét, a 
testi-lelki egészségélményt, az életminőség megalapoz¤s¤hoz szükséges egész-
ségtudatos gondolkod¤st és a fizikai aktivit¤s beépülését az életmódba. 
A mindennapos testnevelés célja, hogy m¤r alsó tagozatban természetessé 
tegye a sportol¤st, a mozg¤s örömét, hogy a gyermekek egészségtudatosabban 
nőjenek fel. A programban a 2013/2014-es tanévtől az 1–2., 5–6. és a 9–10. évfo-
lyamosok vesznek részt (felmenő rendszerben, folyamatos beléptetéssel követ-
keznek a többi oszt¤lyok is).  
A döntően nagyv¤rosi tanulókat vonzó reform¤tus középiskola tan¤ra sze-
rint az elképzelés alapvetően nagyon jó, de nem adottak hozz¤ a t¤rgyi feltéte-
lek. B¤r az önkorm¤nyzat minden évben jelentést kér az épületekről, ez ink¤bb 
csak egy adat sz¤mukra. A program alkotói nem mérték fel az infrastruktúra 
adotts¤gait, emiatt most nagyon nehéz helyzetben vannak. Így tal¤n b¤tran ki 
lehet jelenteni, hogy kevés volt az idő a törvény hat¤lyba lépésétől kezdve, 
hogy a helyzeten javítani lehessen. A szakemberek úgy vélik, hogy az a leg-
jobb, ha az órarendbe van beépítve a plusz két óra, b¤r ez a megold¤s is a gye-
rekeket terhelné. 
Az egyh¤zmegyei fenntart¤sú katolikus középiskola tan¤rai szerint a min-
dennapos testnevelés nagyon jó ötlet, jó az ¤llam hozz¤¤ll¤sa is. Intézményük 
és a fenntartó egyh¤z is előrel¤tóan gondolkozott, így szerencsés helyzetben 





vannak, mert minden adott: tornaterem, fedett műfüves futballp¤lya, jó felsze-
relések. Az új műfüves p¤ly¤t janu¤rban adtak ¤t – fedett és fűthető, így tökéle-
tesen kiszolg¤lja az intézményt a hidegebb hónapokban is. Azt vették észre, 
hogy ezek a fejlesztések növelték a di¤kjaik motiv¤ciój¤t, de azért ilyen rövid-
t¤von relev¤nsabb v¤ltoz¤sokról még nem lehet besz¤molni. A jövőben szeret-
nék úgy vari¤ltatni az órarendet, hogy a hetedik ór¤ig meg tudj¤k tartani a 
mindennapos testnevelést, azaz minden foglalkoz¤st szeretnének a délelőtti 
ór¤kban tartani, hogy délut¤n rendezhessék meg a h¤zi bajnoki mérkőzéseket, 
j¤rhassanak a di¤kok külön sportfoglalkoz¤sokra, illetve, hogy több idejük 
maradjon a tanul¤sra. S szintén az órarendbe iktatott ór¤kat prefer¤ln¤k. A 
terembérlet-értékesítésből bevételeik vannak, de alkalmazkodniuk kell a bérlők 
igényeihez is. A bevételből az intézmény a sportokat t¤mogatja. 
A tisz¤ntúli vonz¤skörzetű reform¤tus középiskola tan¤rai sz¤m¤ra ez az 
egész program kivitelezhetetlen. Szintén a „h¤rom plusz kettes” rendszerben 
tartj¤k az ór¤kat, de az adott körülmények között kezelhetetlen a feladat. Sze-
rintük évfolyamos testnevelésként kellene meghirdetni az ór¤kat, ahogy ezt 
teszik Gödöllőn és Békéscsab¤n is. Ez négy évfolyamon négy ór¤t jelentene, 
amelynek köszönhetően meglenne a napi egy kötelező óra, de sok könnyebb-
séget jelentene a programot kivitelező szaktan¤rok sz¤m¤ra. Furcs¤llj¤k azt is, 
hogy a mindennapos testnevelés szeptemberi bevezetése ut¤n kaptak egy e-
mailt novemberben, hogy értékeljék a rendszert, mennyit fejlődtek a gyerekek, 
milyenek az iskola infrastruktur¤lis adotts¤gai, hogyan kooper¤l az intézmény 
a v¤rossal… – A kérdések csak kérdéseket vetettek fel bennük: Hogyan lehetne 
valamit értékelni kifut¤si idő nélkül? És miért nem előtte mérték fel a lehetősé-
geket? Elégedettek amúgy a kezdeményezéssel, teszik a dolgukat, de sokat 
jelentene a megfelelő infrastruktúra kialakít¤sa.  
 
 
Milyen az intézmény infrastrukturális háttere?  
 
A h¤rom gimn¤zium h¤rom eltérő szitu¤ciót mutat. 
A katolikus piarista Szent József Gimnázium – leendő sporttagozata miatt – 
kiv¤ló beruh¤z¤sokat hajthatott végre (fedett, fűthető műfüves p¤lya, a terem-
értékesítésből sz¤rmazó bevételt az intézmény visszaforgatja a testnevelés fej-
lesztésébe). A gimn¤zium infrastruktúr¤ja abszolút alkalmas a megemelkedett 
órasz¤mok ell¤t¤s¤ra. A fejlesztések azonban nem a mindennapos testnevelés 





miatt történtek, hanem jövőbeni céljaik t¤mogat¤s¤ra, ugyanis a 2014/15-ös 
tanévtől sporttagozatot szeretnének indítani. Az említett p¤lya p¤ly¤zati beru-
h¤z¤sból készült, a lefedését és a fűtését az egyh¤z finanszírozta. Teh¤t ötven-
ötven sz¤zalékos hozz¤j¤rul¤ssal valósult meg a komplexum, melynek kö-
szönhetően m¤r nem befoly¤solja az időj¤r¤s az ór¤k megtart¤s¤t. A tornater-
mük is jól felszerelt, s mellette rendelkeznek egy konditeremmel is. Jelenleg 
teh¤t nem szenvednek semmiben sem hi¤nyt, egyelőre, de jövő tanévtől, mivel 
több oszt¤ly kerül be a programba, elképzelhető, hogy megnövekszik a sport-
szerigényük.  Ennek m¤sik oka, hogy a plusz két ór¤ban szabadidős és rekre¤-
ciós tevékenységet tartanak, amely több eszközt igényel amúgy is. Természete-
sen a magasabb órasz¤m egy idő ut¤n hum¤nerő-fejlesztést is von maga ut¤n.  
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma a vizsg¤lt időszakban ép-
pen építkezés és költözés alatt ¤llt. A tan¤rok a v¤ltoz¤sok ellenére sem opti-
mist¤k. Egy kétszintes komplexumban kapnak helyet testnevelés ór¤ik. Ez a 
csarnok közel 2000 di¤kot fog kiszolg¤lni (két ¤ltal¤nos és egy középiskol¤t). 
Addig egy „majdnem szab¤lyos röplabdap¤lya” méretű (19x8 méteres) torna-
termük és egy tornaszob¤juk volt (két összenyitott tanterem néh¤ny kondi-
géppel). A helyzetet csak a költözés enyhítheti. Az önkorm¤nyzati sportléte-
sítményekért bérleti díjat kell fizetni, amit az intézmény nem tud megfinanszí-
rozni, a gyerekeket – illetve szüleiket - pedig nem akarj¤k ilyesmivel terhelni. 
H¤zon belül természetesen minden egyes edzés ingyenes. Kor¤bban vitték a 
di¤kokat a Jégcsarnokba, de nehéz volt megoldani, miut¤n a délelőtti ór¤kban 
tudott a létesítmény külsős csoportokat fogadni, délut¤n ugyanis sportolóikat 
nem zavarhatj¤k edzés közben. De jó lehetőség volt, amíg tudtak élni vele. 
Idén télen a Nagytemplom előtti ingyenes korcsolyap¤ly¤val nagy szerencséje 
volt több belv¤rosi iskol¤nak is. Ez is jó péld¤ja annak, hogy a testnevelő tan¤-
rok rendkívül nyitottak, és prób¤lj¤k rugalmasan kezelni a helyzetet az esetle-
ges nehézségek ellenére is. 
A DRK Dóczy Gimnáziumában történtek beruh¤z¤sok, de külső udvari 
helyszínen, így azok csak a melegebb hónapokban hasznosíthatók. A csoportos 
foglalkoz¤sokat nemek szerint különítik el. Jövőre m¤r öt évfolyamot érint 
majd a program, ami a jelenlegi építményekben teljesen kivitelezhetetlen lesz. 
A téli időszakban a „bez¤rts¤g” különösen megnehezíti a programok teljesíté-
sét. A gimn¤ziumnak ugyanis mindössze egy 20x10 méteres, teh¤t méretében 
¤tlag alatti, tornateremmel, egy 10 személy befogad¤s¤ra képes konditerem-
mel, és – egy jól koordin¤lt óra esetében is – legfeljebb 25 személy befogad¤s¤ra 





alkalmas szertornaterme van. Olykor még a „hagyom¤nyos” testnevelésór¤k 
megtart¤sa is sz¤mottevő logisztikai feladatot okoz, így minden egyes plusz 
óra csak nehezíti a fenn¤lló helyzetet. A tornaterem amúgy süllyesztett, külön 
probléma a szellőztetés, így az egym¤st követő ór¤kon a levegő egyre ¤poro-
dottabb és porosabb. A közeli iskol¤kban sem jobb a helyzet, így onnan sem 
„bérelhetnek” többlethelyet, s a fenntartó egyh¤zkerület sem tud segítséget 
nyújtani. Egy kor¤bbi nyertes p¤ly¤zatból m¤r készültek beruh¤z¤sok: egy 
rekort¤np¤lya és egy nem szabv¤nyos, de nagyon hasznos, labdaj¤tékokra 
alkalmas betonp¤lya. A közeli cél a rekort¤np¤lya befedése; a t¤vlati cél pedig 
egy – a m¤sik reform¤tus középiskola sz¤m¤ra is épülő – emeletes sportléte-
sítmény felépítése, melynek alsó szintje uszoda, a felső szintje tornaterem. 
 
 
Mivel töltik ki a két délutáni órát?  
 
A belépő plusz két testnevelési óra a kerettanterv testnevelés tant¤rgyra vonat-
kozó rendelkezéseiben meghat¤rozott oktat¤sszervezési form¤kkal, műveltség-
területi oktat¤ssal, iskolai sportkörben való sportol¤ssal teljesíthető. A heti öt 
ór¤ból legfeljebb heti két óra a Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 
sporttevékenységekre (úsz¤s, népt¤nc, közösségi és m¤s sportj¤tékok, szabad-
téri sportok, természetj¤r¤s, kir¤ndul¤s), vagy az iskola lehetőségeinek és fel-
szereltségének megfelelően különféle m¤s sporttevékenységekre fordítható 
(hagyom¤nyos magyar történelmi sportok, mozg¤sos és ügyességi j¤tékok, 
csapatj¤tékok). (Kjt. 2011) Tulajdonképpen a törvény nem szab g¤tat a két in-
form¤lis óra tömbben való megtart¤s¤ra sem, sőt, t¤gabb értelemben ak¤r egy 
szervezett kir¤ndul¤ssal is kiv¤ltható. Valamennyi ¤ltalunk megkérdezett in-
tézmény a h¤rom plusz kettes óraszervezési form¤t követi. 
A pedagógiai képzettséggel is rendelkező szakedzők és sportszakemberek 
¤ltal tartott ór¤k lehetőségével is szavatolhatj¤k az iskol¤k a plusz órasz¤mot, 
ami a sportegyesületekkel való kapcsolatok kialakít¤s¤nak kedvez, mely az 
ut¤npótl¤s-képzés szempontj¤ból is előnyössé v¤lhat. Ha az iskola egy külsős 
egyesülettel köt szerződést, azt vagy az intézménynek vagy a tanulóknak kell 
megfizetnie. Barter (terembérlésért cserében a di¤kok sz¤m¤ra ingyenes) esetén 
pedig nem feltétlenül kapnak kellő figyelmet.  
De nem is kell annyira h¤zon kívül kutatni, hiszen a legtöbb testnevelő ta-
n¤rnak edzői képesítése is van (a két szakma kor¤bban nem volt egyetemi kép-





zésben szétv¤lasztva), így a legtöbb iskola testnevelő tan¤ra edzőként is dolgo-
zik az intézményében. Ezek az edzések a di¤kok sz¤m¤ra ¤ltal¤ban teljesen 
ingyenesek. Ebben a helyzetben h¤tr¤ny a túlórapénzek megvon¤sa, hisz így 
lelkiismeretességből tarthatnak csak edzéseket, melyet így is megtesznek. 
A „fiatalabb” reform¤tus intézményben h¤zon belül, külső segítséget nem 
igényelve oldj¤k meg a mindennapos testnevelés kérdését. H¤rom testnevelő 
tan¤r dolgozik itt, és ketten viszik a „mindennapos foglalkoz¤sokat”. A sza-
badidősportokat részesítik előnyben, de az infrastruktur¤lis hi¤nyoss¤gok mi-
att nem mindenre van lehetőség. Nagyon szeretnének sport¤g specifikus fog-
lalkoz¤sokat tartani, de a jelenlegi épületekben ez nem megvalósítható. 
A sporttagozatra v¤gyó középiskola sokat tesz, hogy vonzóv¤ v¤ljon meg-
ítélésében a felvételizők sz¤m¤ra. Külső segítséggel, a DSI-vel kötött együtt-
működési meg¤llapod¤snak köszönhetően kisp¤ly¤s futballban, jégkorongban 
is p¤ly¤ra léphetnek, fejlődhetnek di¤kjaik. A helyi karate edzések mellett a 
honvédelmi ismeretek óra keretében önvédelmet is oktatnak. A h¤zon belüli 
egyesületi edzéseken is figyelemmel követik di¤kjaikat, a saj¤t kötetlen foglal-
koz¤saikon pedig katalógusszerű rendszerben ellenőrzik a jelenlétet. 
Intézményükben a történelem szakos tan¤r péld¤ul kilenc éve íj¤szatot ok-
tat, ebbe inveszt¤lt is az intézmény, 10 saj¤t íjuk van, sőt régebben versenyekre 
is j¤rtak. Ezt a foglalkoz¤st – és még több hasonlót is – be tudt¤k építeni a min-
dennapos testnevelésbe, így az íj¤szat h¤zon belül elérhető. A gimn¤zium e 
sport ir¤nti elkötelezettségének foganatja is lett, ugyanis az ¤ltaluk megrende-
zett KIT-en (Keresztény Iskol¤k Tal¤lkozója) – ahol a tudom¤ny különböző 
¤gaiban rendeznek versenyeket – indítottak íj¤szatot is, ez a sz¤m pedig a kö-
vetkező években a hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Gimn¤zium, majd 
a Debreceni Reform¤tus Kollégium Gimn¤zium KIT-jeinek is része maradt. A 
cél az lenne – és ez ügyben m¤r tettek lépéseket –, hogy a gyermekek a lovag-
l¤ssal (esetleg a lovas íj¤szattal is) megismerkedhessenek, de belv¤rosi iskola 
lévén, erre nagyon kevés az esély.2 
                                                          
2 Úgy véljük, hogy a debreceni székhelyű összes reform¤tus intézmény di¤kjai és hallgatói 
sz¤m¤ra – gördülő órarenddel – be lehetne iktatni a lovagl¤st egy-egy hónapban a tavaszi és 
őszi félévekben is egy-egy évfolyamon. A lovagl¤soktat¤sba külső helyszínen be lehet vonni 
m¤s tant¤rgyakat is (péld¤ul: biológia, történelem, irodalom), a felsőoktat¤sban pedig az ór¤k 
könnyebben idomulhatnak külső helyszínekhez. Debrecenben és környékén több minőségi 
lovas komplexum létezik (Debreceni Egyetem Agr¤rtudom¤nyi Központj¤nak telephelye) – 
ink¤bb a kapacit¤s lenne kérdéses. 





M¤sik említésre méltó kezdeményezésük, hogy barant¤t oktatnak. Ezt ko-
r¤bban a Hajdú Baranta csoportja v¤llalta, és nyílt edzés keretében valósult 
meg az iskol¤ban, azzal a kedvezménnyel, hogy a gimnazist¤k részt vehettek 
ingyen az edzéseken. Ez a kapcsolat azonban az elmúlt években részben meg-
szakadt, a Hajdú Baranta ugyanis nem tudta tov¤bb v¤llalni az edzéseket, így a 
lelkes p¤rtolók helyettesítették azt birkóz¤ssal és szablyavív¤ssal. Két éve lehet 
részt venni ezeken a foglalkoz¤sokon a gimn¤zium épületében. A birkóz¤s 
oktat¤sa a hagyom¤nyos görög alapokon nyugszik, két fiatalember tanítja. A 
vív¤s alapjait egy kétnapos szemin¤riumon saj¤tított¤k el az oktatók, azóta 
fejlesztik. A foglalkoz¤s olyannyira sikeres, hogy m¤r saj¤t szably¤kat készítet-
tek, éppen a hitelesebb élmény kedvéért. A gimn¤zium hagyom¤nyőrző di¤kjai 
Szent L¤szló kir¤ly vitézeinek z¤szlaja (ez lett a csapat neve) alatt egyesítik erejü-
ket, ahol a cél, hogy a di¤kjaik megismerjék a legend¤riumot, és érezzék az 
összetartoz¤s erejét, melyet ez esetben egy saj¤t címeres z¤szló jelképez. 
A régebbi múltra tekintő reform¤tus intézményben a testnevelő tan¤rok 
röplabda-, kos¤rlabda- és futballedzéseket tartanak. A délut¤ni foglalkoz¤sok-
ra ¤ltal¤ban a gyengébb mozg¤skészséggel meg¤ldott gyerekek maradnak – 
miut¤n a többiek kiv¤ltj¤k azt egyesületi igazol¤ssal –, így ők lehetőséget kap-
nak a gyakorl¤sra. 
 
 
Edző kontra testnevelő tanár;  
emelkedő óraszámokkal egyenes arányban csökkenő lehetőségek(?) 
 
A sportkörök a legtöbb esetben ugyanúgy a testnevelő tan¤rok órasz¤m¤t nö-
velik, viszont a „mindennapos” kiv¤lt¤s¤ra az egyik legcélszerűbb, mert ak¤r 
évfolyam összevon¤sokkal is teljesíthető a plusz két óra. A legal¤bb négy évfo-
lyammal működő iskol¤knak lehetővé kell tenniük az iskolai sportkör műkö-
dését. Az iskolai sportkör feladatait helyben működő di¤ksport egyesület is 
ell¤thatja, amennyiben erre az intézménnyel meg¤llapod¤st köt. A foglalkoz¤-
sokat szakedző, illetve képesített szakember is vezetheti. Ilyen szakemberek 
képzésére adott lehetőséget a törvény hat¤lybalépéséig érvényben lévő ¤tme-
neti rendelkezések. (Kjt. 2011) 
A reform¤tus középiskola tan¤rai szomorúan nyilatkoztak erről a dilemm¤-
ról. A Dóczy tan¤ra kor¤bban kézilabdaedző volt, most is szívesen tartana 
edzéseket a plusz két ór¤ban, de a teremhelyzet miatt egyelőre ez megoldhatat-





lan. m a magasabb órasz¤m miatt, csal¤dos emberként, le kellett mondania a 
túl sok plusz energi¤t és időt igénylő edzői munk¤j¤ról, s maradt a testnevelői 
p¤ly¤n. 
A Reform¤tus Kollégium Gimn¤zium¤nak tan¤rai úgy vélik, a mindenna-
pos testnevelés a sport¤gi edzések k¤r¤ra megy. A h¤rom testnevelőtan¤r h¤-
rom különféle sport¤gban kín¤l edzési lehetőséget (röplabda, kos¤rlabda és 
futball). Ezeket az edzéseket az emelkedő órasz¤m mellett is prób¤lj¤k tartani, 
hogy felkészíthessék csapataikat a megmérettetésekre – az edzőt ugyanis az 
eredményei minősítik. Így a heti 26 óra mellett esténként tartj¤k a szak¤gi 
edzéseket. Reform¤tus orsz¤gos versenyeken és di¤kolimpi¤kon versenyeznek 
csapataikkal, de a kor¤bbi két edzés helyett, m¤r csak egyre van lehetőség, ami 
a kív¤nt helyezésekhez kevés. A délut¤ni foglalkoz¤sokon legink¤bb a 9. és 10. 
oszt¤lyosok töltik meg a termet, ők többnyire kollégist¤k.  
Az egyh¤zi kötelezettségek miatt a tanulók még leterheltebbek, mint m¤s 
középiskol¤kban. ltal¤ban délut¤n h¤romig tartanak a tanór¤k, öt és nyolc 
óra között szilenciumra vonulnak. A f¤radts¤g miatt a szülők a mindennapos 
testnevelést okolj¤k, nem feltétlenül jogosan. A vidéki di¤kok is többszörösen 
h¤tr¤nyos helyzetben vannak, hisz egy olyan közegből érkeznek, ahol nincs 
nagy divatja és lehetősége a sportnak. Debrecenbe kerülve, nincsenek tiszt¤ban 
a nagyv¤rosi lehetőségekkel, így tehetségek veszhetnek el.  
A tanulók terhelésével kapcsolatban a valós¤gban jelentős az órasz¤m nö-
vekedés, az évfolyamonként meg¤llapított legmagasabb heti órasz¤mot öttel 
emelték meg. Egyéb kötelezettségeik mellett nincs idejük a regener¤lód¤sra. A 
délut¤ni sport sem feltétlenül a szellemi felfrissülést hozza mag¤val. A heti öt 
testnevelésór¤ból kettőt lehet kiv¤ltani versenyszerű sportol¤ssal, ha a di¤knak 
van egyesületi tags¤ga vagy amatőr sportolói szerződése. A kérelmet az iskola 
részére kell benyújtani, az adott sportszervezeti igazol¤ssal együtt. Így viszont 
az iskol¤n kívüli foglalkoz¤s viszi el a tanul¤si idő jó részét.  
A vizsg¤lt reform¤tus gimn¤ziumokban a tanór¤k leggyakrabban délut¤n 
h¤rom-négy ór¤ig tartanak, így csak a 9–10. ór¤ban lehet a pluszfoglalkoz¤so-
kat tartani. A katolikus középiskol¤ban úgy vélekedtek, hogy a 7–10. oszt¤lyo-
soknak minimum öt testnevelés ór¤ra lenne szükségük, a 11–12. évfolyamokon 
viszont m¤r nem kellene erőltetni az érettségire és felvételire való felkészülések 
miatt – nem szabad elvenni tőlük ilyesmivel a tanul¤si időt.  
A tan¤rok szempontj¤ból is érzékelik a h¤tr¤nyt a mindennapos testneve-
lésben, hiszen v¤laszút elé ¤llítja azokat, akik edzőként is dolgoznak: együtt a 





kettő m¤r nehezen oldható meg hosszabb t¤von. Ha viszont a jó szakember 
elmegy edzőnek, úgy az iskol¤k maradnak jó testnevelő tan¤rok nélkül. H¤t-
térbe szorul a tehetséggondoz¤s, mely az élsport alapja. Így meginog a peda-
gógus életp¤lyamodellbe vetett hit is. 
Véleményük szerint vissza kellene ¤llítani a túlórapénzt – az motiv¤l, segí-
tene jó szakembereket a p¤ly¤n tartani. A 11–15 éves koroszt¤lyok esetében 
kimutatható, hogy visszaestek a mozg¤sos fejlődésben, és ezen az ¤ltal¤nos 
iskolai képzés tud v¤ltoztatni. Ezért fontos, hogy p¤ly¤n maradjon a jó szak-
ember. A tízévesek a legfogékonyabbak, ott kell/lehet a legjobban form¤lni a 
gyermeket, ide kellenek a legjobb szaktan¤rok.  
Régen egy iskol¤ban ¤ltal¤ban h¤rom férfi tan¤r volt: a fizika, a technika és 
a testnevelés t¤rgyak oktatói. Ha elnőiesedik ez a terület, az azt jelzi, hogy 
nincs megfizetve, így a férfiak nem tudj¤k eltartani a csal¤djukat.3 Tov¤bbi 
gondot okoz, hogy kor¤bban népszerű versenyeken (pl. a di¤kolimpi¤n) a ma-
gas órasz¤mok miatt jelentősen visszaesett a létsz¤m. 
 
 
Kiváltható foglalkozások, kiváltó szülők 
 
A mindennapos testnevelés kiv¤ltható, ha a di¤k versenyszerűen sportol, és ezt 
a sportegyesülete igazolja. Ez vagy egyesületi tags¤ggal j¤r, vagy amatőr spor-
tolói sportszerződéssel, mely iratokat a tanulónak csatolnia kell az iskol¤ba 
benyújtandó kérvényéhez, tov¤bb¤ a tanévre érvényes versenyengedélyét is 
igazolnia kell. Tov¤bbi lehetőség a mindennapos testnevelés kiv¤lt¤s¤ra, hogy 
a tanuló egy sportegyesületben legal¤bb heti két óra sporttevékenységet foly-
tat, és az itteni edzései ütköznek az iskolai mindennapos délut¤ni időpontj¤val, 
így a tanuló kérelmezheti, hogy kiv¤lthassa a félévre az egyesület ¤ltal ki¤llított 
igazol¤ssal. (Kjt. 2011.) 
L¤ssunk egy csokrot az erre vonatkozó tapasztalatokból, véleményekből:  
„Tal¤n a kis teremnek, tal¤n időspórol¤snak köszönhetően, az érintett di¤-
kok egy negyede tudta igazolni a félév folyam¤n sportolói plusz kötelezettsé-
geit. Természetesen a di¤kok kiv¤lthatj¤k a heti tov¤bbi két testnevelési foglal-
koz¤st, amennyiben az egyesület igazolja a sportolót, annak edzéssz¤m¤t és 
                                                          
3 A beszélgetés sor¤n felmerült a rom¤niai megold¤s is: ott heti négy testnevelési óra van, mert 
figyelembe veszik a péntek délut¤ni szabadidőt, így ez n¤lunk is sokkal hatékonyabb és jobban 
működő rendszer lehetne. 





edzőjét. Mag¤nv¤llalkozóktól (személyi edzők, fitnesztermek ¤ltal ki¤llított 
bérletek stb.) igazol¤st nem fogadunk el. Az igazol¤sok amúgy legnagyobb 
sz¤zalékban a küzdősportok, majd a labdarúg¤s területéről kerültek be, kisebb 
mértékben jön szóba a kézilabda, vízilabda és úsz¤s. Amúgy nem értem, a 
t¤ncról miért nem lehet elfogadni ilyen igazol¤st, hiszen az is nagy fizikai meg-
terhelés, b¤r nem sportegyesület és edző tartja, de fizik¤lisan van olyan meg-
terhelő, mint b¤rmely m¤s edzés.” 
„Úgy érzékeltem, hogy vannak komolytalan igazol¤sok is. Az úsz¤st, az at-
létik¤t, a labdarúg¤st, a kézilabd¤t és a küzdősportokat össze sem lehet hason-
lítani a bérletes fitnesztermi foglalkoz¤sokkal. Ki tudja, lej¤rja-e a gyerek.” 
„Az intézményen belül is megtal¤lható edzésekkel (röplabda, kos¤rlabda és 
futball) v¤ltj¤k ki, illetve vannak még úszóink, sakkozóink, és lovasaink is.” 
Az előkutat¤sban kiz¤rólag testnevelő tan¤rokat kerestünk meg, de a szülők 
véleménye is tükröződött az interjúkban. Meglepően rossz a szülői viszonyu-
l¤s: tiltakoznak, igazol¤sokkal kimentik a gyermekeiket, az egész napos ter-
heltség miatt a mindennapos testnevelést okolj¤k. Vajon mi lehet ennek az oka? 
Valószínűleg saj¤t testi f¤radts¤gukból indulnak ki, pedig éppen ez mutathatja, 
hogy az egyoldalú terhelés nem helyes, fel kell oldani m¤s mozg¤sokkal. Az 
egész napos munka nem mentesít, hanem okot ad a napi sportol¤sra, mozg¤s-
ra. (Veszprémi 1967) 
„Szeptemberben volt egy szülői értekezlet – tanévkezdéskor mindig t¤jé-
koztatj¤k a szülőket a tanévről, bemutatj¤k a tan¤rokat –, ahol a szülők sem 
mutattak különösebb érdeklődést a program ir¤nt. Egy dolgon ütköztek meg, 
hogy az említett kisméretű teremben olykor 40 di¤knak kell egyszerre tartani 
testnevelési ór¤t. Tal¤n ennek, tal¤n az időspórol¤snak köszönhetően, az érin-
tett di¤kok egy negyede tudta igazolni a félév folyam¤n sportolói plusz kötele-
zettségeit.” 
„A programmal kapcsolatban azt is el kell mondanom, hogy a szülők hoz-
z¤¤ll¤s¤n szükséges legelőbb v¤ltoztatnunk. Ugyanis kézzel-l¤bbal falaznak, 
sőt lobbiznak gyermekük mentesítéséért – orvoshoz viszik, vagy egyéb prog-
rammal mentik ki a délut¤ni foglalkoz¤sokról. Gyakorlatilag őket kell helyes 
ir¤nyba terelni először, hogy ne dolgozzanak a mindennapos testnevelés és az 
iskola rendszere ellen sem.” 
„Sajnos, kapunk a szülőktől hideget-meleget. Minden a mi hib¤nk, amiért 
f¤radtak a gyerekek. Nagyon leterheltek a tanulók, emiatt bizony a szülők a 
mindennapos testnevelést okolj¤k, nem feltétlenül jogosan.” 







Az interjúkat 2014. febru¤r végén és m¤rcius elején rögzítettük. A mindenna-
pos testnevelés gondolat¤val egyértelműen azonosulni tudnak a tan¤rok, ¤m 
nehezményezik, hogy a programra nem lehetett infrastruktur¤lisan felkészülni. 
Vagy eleve jó adotts¤gai vannak egy intézménynek, vagy a hideg hónapokban 
szinte teljesíthetetlen a feladat. A törvény nem értelmezhető pontosan az in-
tézmények sz¤m¤ra, és ez okoz dilemm¤t az óratart¤sban. A törvény magyar¤-
zata péld¤ul lehetőséget ad t¤ncór¤k elfogad¤s¤ra, lévén ugyanolyan fizikai 
megerőltetés, mint m¤s sport¤gi edzés, de vajon miért nem fogadható el erről 
az igazol¤s. Beiktatható egy szervezett kir¤ndul¤s is, amivel az említett intéz-
mények szintén nem élnek.  
Az egyébként is sportoló tanulók iskolai terhelése tov¤bb nő. Valamennyi 
megkérdezett testnevelő aggódik a di¤ksportesemények (péld¤ul di¤kolimpia, 
h¤zi bajnoks¤gok stb.) jövője miatt. A program sikeressége jelenleg a tan¤rok 
jóindulat¤ra, illetve az intézmény lelkiismeretére van bízva (elképzelhető teh¤t, 
hogy van olyan iskola, ahol a mindennapos mozg¤s csak plusz adminisztr¤ci-
óként jelenik meg).  
A sport¤gi edzések, a j¤tékos feladatok, az egyesületi és sportköri edzések 
megszerettethetik a sportokat a di¤kokkal, mozognak, életmódv¤lt¤sra kény-
szerülnek; b¤r a hosszú t¤vú pedagógiai, pszichés v¤ltoz¤sokra egy tant¤rgy 
szemléletv¤lt¤sa alapj¤n nem nagy az esély, amennyiben nem a teljes iskolai 
környezet v¤ltozik.  
A szemléletv¤lt¤sban hi¤nyolható a felnőttek példamutat¤sa. Miért v¤rjuk el 
a di¤koktól, hogy felnézzenek a pedagógusokra, ha azok nem j¤rnak előttük 
pozitív, követendő péld¤val? Miért ne lehetne a tantestület is részese a plusz 
két foglalkoz¤snak? Ez is sokat javíthatna a tan¤r és di¤k közötti kapcsolatokon 
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„Mivel magyar¤zza, hogy olyan jól ismeri 




Az egyik tavaszi nap délut¤nj¤n, miut¤n megpillantottam Hargittai Istv¤n új 
könyvét a Nagytemplom melletti bolt kirakat¤ban, egy szempillant¤s alatt kerí-
tett hatalm¤ba a felismerés, hogy m¤r a Teller Edéről szóló monogr¤fia olvas¤-
sa óta erre a kötetre v¤rok. Azt¤n gyanúss¤ v¤lt a dolog, merthogy a jelenségre 
adható trivi¤lis v¤lasz kor¤ntsem tűnt kielégítőnek. Sokak előtt ismeretes 
ugyanis, hogy Hargittai több kor¤bbi kötetében is feldolgozza az amerikai 
atom- és hidrogénbomba megépítésének történetét. Míg a Teller című kötetben 
a címadó élettörténete és p¤lyafut¤sa köré szőve mutatja fel (Hargittai 2011), 
addig az Az öt vil¤gform¤ló marslakóban (Hargittai 2006) Neumann J¤nos, Wig-
ner Jenő, Szil¤rd Leó és Teller Ede, valamint a repüléstan megújítója, K¤rm¤n 
Tódor p¤lyaívén demonstr¤lja a tudom¤ny, a technika és a nagy horderejű 
politikai kérdések szoros összekapcsolód¤s¤t a 20. sz¤zadban. Persze egyik 
kötet sem szűkíthető le a nukle¤ris fegyverkezési programok bemutat¤s¤ra, 
hiszen sok sz¤lból sodort történetekről van szó, r¤ad¤sul a marslakókról szóló 
kötet monografikus ívét rendre megtörik az érdekesebbnél érdekesebb részté-
                                                          
1 A kérdésbe csomagolt sz¤monkérés az 1951. június 11−14. között a szerves kémia szerkezetel-
méleteinek megvitat¤sa, valój¤ban azonban a kémi¤ba beszűrődő, a marxista filozófi¤val össze-
egyeztethetetlen burzso¤ idealista tanok leleplezése célj¤ból összehívott konferenci¤n hangzott el 
Moszkv¤ban. A hivatkozott szöveg fellelhető Hargittai Istv¤n elemzett könyvének 368. oldal¤n. 
A tov¤bbiakban az Eltemetett dicsőség… című könyv szöveghelyeit a könyv megjelölése nélkül, az 
oldalsz¤m alapj¤n hivatkozom. 
 





m¤k, amelyeket végigkövet hősei p¤lyafut¤s¤n, mielőtt újabb kérdések megvi-
l¤gít¤s¤ba fogna. Mindennek ellenére, v¤llalva a túlzott leegyszerűsítésből fa-
kadó torzít¤st és az olvasói szempontoknak a szerzői sz¤ndék fölé helyezését, a 
kötetek fősodra mégiscsak a nukle¤ris fegyverek megépítésében j¤tszott sze-
rep, hiszen a marslakók ez ¤ltal v¤ltak a szó szoros értelmében közvetlenül 
vil¤gform¤lóv¤. 
A mag¤tól értetődő v¤lasz szerint így Hargittai tudom¤nytörténeti munk¤s-
s¤ga az Eltemetett dicsőség… című kötettel v¤lt, ha nem is lez¤rtt¤, de teljesebbé, 
hiszen elkészült az a hi¤nyzó történet is, amely az amerikai nukle¤ris fegyver-
kezési programot taglaló szövegeiben itt-ott z¤rv¤nyként m¤r hírt adott mag¤-
ról. Míg az atombomba építésekor a versenyfut¤s a nemzetiszocialista Harma-
dik Birodalom tudósaival történik, a r¤következő évtizedekben, a du¤lis vil¤g-
rendszer idején a főgonosz szerepét m¤r a szt¤lini, a hruscsovi, majd pedig a 
brezsnyevi Szovjetunió tölti be. Az a birodalmat működtető orsz¤g, melynek 
periféri¤j¤n léteztek a kelet-közép-európai kis¤llamok, köztük haz¤nk is.  
Negyed évsz¤zaddal a rendszerv¤ltoz¤st követően is megdöbbentő vissza-
gondolni r¤, hogy alig volt olyan szovjet teljesítmény, amellyel szívesen azono-
sultunk volna. Helyette ink¤bb velük szemben hat¤roztuk meg kiv¤lós¤gi kri-
tériumainkat. Kultur¤lisan idegen volt sz¤munkra ez a vil¤g, s nem akartunk a 
részévé v¤lni. Ennek gyerekes kifejeződéseként szívesen viseltük az Egyesült 
llamok vagy Nagy-Britannia ¤llami szimbólumait pólóinkon, matric¤n hasz-
n¤lati t¤rgyainkra ragasztva, de gyakorta helyeztük ki azokat poszterként a 
szob¤nk fal¤ra is. Manaps¤g m¤r ezeken a gesztusokon is el-elcsod¤lkozhatunk, 
de ha nem is azonosulunk velük, érteni véljük, hogy miért cselekedtünk így 
egykoron.  
De értjük-e vajon azt a vil¤got, amellyel szemben meghat¤roztuk kultur¤lis 
identit¤sunkat? Merthogy bizonyosan nem értettük sem serdülőként, sem pedig 
ifjú felnőttként, hiszen a vele szembeni idegenség zsigeri eredetű volt, s nem 
olyasmi, amelyet reflekt¤lt tapasztalok vagy többé-kevésbé rendszeres vizsg¤-
lód¤sok alapoztak meg. A Szovjetunióról kialakított képünk karikatúraszerű 
volt annak ellenére, hogy a r¤ vonatkozó tud¤st első, m¤sod- vagy harmadkéz-
ből vett történetek sokas¤ga közvetítette felénk.  
Csakhogy ezek a történetek az idegenség megélése ok¤n nem is alapozhat-
tak meg radik¤lisan m¤s viszonyul¤st, mint amelynek integr¤ns része a tőle 
való függésből fakadó szégyen. De még ehhez is szükségeltetett a reflexió bi-
zonyos foka, merthogy a késő k¤d¤rkori polg¤rosod¤s megform¤lta apolitikus 





– magyarul: a szélesebb környezetétől elforduló, s önmaga létezésének saj¤tos-
s¤gait sem érzékelő– kispolg¤roknak a fogyaszt¤si javak relatív többletére ala-
pozott nemzeti büszkesége a közép-európai valós¤g érzékelését még nagy vo-
nalakban sem tette lehetővé.2 
Mi történt vajon, s miért faszcin¤lt az Eltemetett dicsőség… hónapokon ¤t, 
mígnem végre tüzetesebben is kézbe vehettem? A kötet első végigolvas¤s¤t 
követően sem volt meg a v¤lasz, mígnem Hargittai adta meg hozz¤ a kulcsot. 
A szöveget újraolvasva vettem csak észre a bevezetés végén azt a passzust, 
amelyet kimondatlanul m¤r az elejétől fogva kerestem, de mégsem figyeltem 
fel r¤, holott nyilv¤nvalóan l¤tnom kellett. A szöveg így hangzik: „A következő 
oldalak, reményeim szerint, élethű és tanuls¤gos portrékat t¤rnak az olvasó elé 
a 20. sz¤zadi tudom¤ny néh¤ny rendkívül tehetséges alakj¤ról, de végül nem-
csak ezeket a kivételes személyiségeket ismerhetjük meg jobban, hanem azt is, 
ami jórészt még mindig rejtély – a Szovjetuniót.” (21)  
Pontosan erről van szó: egy rejtélyről, amely életünk hosszú szakasz¤nak 
meghat¤rozója volt még akkor is, ha egyértelműen negatív viszony fűzött hoz-
z¤ bennünket. A lényeg nem a kapcsolat milyensége, hanem annak a megléte. 
Az egykori szovjet viszonyokra és lehetőségekre vonatkozó kérdésnek így ta-
gadhatatlanul önnön megértésünkre ir¤nyuló dimenziója is lesz.  
Csakhogy mitől v¤lt ez a kérdés fontoss¤ éppen most, több mint 20 évvel a 
Szovjetunió felboml¤s¤t követően? Ez a kérdés természetesen ¤lnaiv, s ha m¤s 
nem is, de a cím első felének érthetetlensége fel kell, hogy hívja erre a figyel-
münket.3 Merthogy a szovjet éra dicső tettei el voln¤nak temetve ma abban az 
                                                          
2 Ettől csak l¤tszólag t¤vol eső az a jelenség, hogy a ’80-as években a magyarorsz¤gi – akkoriban: 
„any¤s” – síelők nem örvendtek különösebb népszerűségnek a szlov¤kiai síp¤ly¤kon. A dr¤ga 
és igényes felszerelés birtokl¤sa, hars¤ny és sportszerűtlen magatart¤ssal, valamint meglehető-
sen alacsony színvonalú síelni tud¤ssal megtoldva, gyakorta v¤ltott ki megütközést a szab¤lyo-
kat tisztelő, s a szolidarit¤s különböző form¤it gyakorló hazaiakban. Az igazs¤ghoz hozz¤tarto-
zik, hogy m¤ra ez a helyzet megv¤ltozott, s ebben aligha csak a síelés alaposabb ismeretének 
lehet szerepe. 
3 Szükséges azonban megemlíteni, hogy az Eltemetett dicsőség… az Oxford University Press gon-
doz¤s¤ban, New Yorkban 2013-ban megjelent Buried Glory. Portraits of Soviet Scientists című kötet 
Silberer Vera ¤ltal készített fordít¤sa. A cím vonatkoz¤s¤ban ez nem elhanyagolható momentum, 
ugyanis amerikai nézőpontból a szovjet múlt lez¤rtnak tekinthető, a közelmúlt tartozék¤nak – 
ehhez a nézőponthoz l¤sd az Egyesült llamokba ¤ttelepült Alekszej Abrikoszovról szóló részt, 
amelyből kitűnik, hogy Abrikoszov új amerikai énje valóban lez¤rtnak tekinti kor¤bbi életét, s 
ennek sz¤mos súlyos jelét adja, azonban orosz énjét mégsem sikerült teljesen megsemmisítenie −, 





orsz¤gban, amely mindvégig a birodalom megkérdőjelezhetetlen ir¤nyítója 
volt? Aligha, sőt nagyon is úgy fest, mintha az egykori szovjet „erények” ¤t-
mentése jelentené a politikai legitim¤ció kulcs¤t napjaink Oroszorsz¤g¤ban, 
amelynek megértése régóta nem volt olyan fontos, mint most. Úgy hozta a 
sors, hogy a Szovjetunió megértésére ir¤nyuló erőfeszítés napjainkban egy-
ar¤nt r¤kérdez a közeli múltunkra, valamint közvetve mai és holnapi lehetősé-
geinkre is. 
A kötet kor¤ntsem kiz¤rólag tudósportrék gyűjteménye, miként az eredeti, 
angol nyelvű cím ígéri, hanem kísérlet fontos kérdéseknek, ha nem is a megv¤-
laszol¤s¤ra, mint ink¤bb a lehetséges v¤laszok kitapogat¤s¤ra. Ezeket a kérdé-
seket közli is velünk a szerző, de nagyon helyesen nem a könyv elő-, hanem az 
utószav¤ban, nem kív¤nva abba a hib¤ba esni, hogy megmondja olvasój¤nak, 
mit is keressen a szövegben. Ann¤l is ink¤bb, mert b¤r érezvén, hogy nem le-
hetséges tökéletesen lekerekített v¤laszokat adni, mégis rövid összegzésre 
sz¤nja el mag¤t. 
Kérdései a következők: 1. Miként maradhattak a zseni¤lis tudósok hosszú 
ideig loj¤lisak az elnyomó szovjet rendszer ir¤nt? 2. A szovjet viszonyok vajon 
g¤tolt¤k vagy ink¤bb ösztönözték a kreativit¤sukat és a produktivit¤sukat? 3. 
V¤rhatunk-e hasonlóan nagyszerű eredményeket a mai Oroszorsz¤gban és a 
szovjet utód¤llamokban élő tudósoktól? (375) – Úgy tűnik, akkor tudn¤nk kellő 
mélységig megv¤laszolni b¤rmelyiküket, ha m¤r tudjuk a v¤laszt a m¤sik ket-
tőre is. Ebből is kitűnik, hogy lényegbe v¤gó kérdésekről van szó. Az utószó-
ban közreadott lekerekített v¤laszokat tekintve, az első kettőre, úgy l¤tszik, nem 
adható rövid v¤lasz, míg az utolsóra igen. 
A kötet elsősorban tudom¤nytörténeti munka. Mivel azonban a tudom¤ny 
működését élettörténetekbe ¤gyazottan, szélesebb kontextus figyelembe vétele 
mellett vizsg¤lja, ezért nagyon fontos t¤rsadalomtörténeti meg¤llapít¤sokat, 
valamint a hatalmi viszonyok történetére vonatkozó észrevételeket is tesz. Sőt, 
ezek nélkül nem lenne érthető mindaz, amit a szovjet élvonalbeli tudom¤nyról 
mond. Ezzel nem kevesebbet ¤llítunk, minthogy a szovjet tudósok, tal¤n az egy 
Lev Landaut lesz¤mítva az 1938−1939-es pokolj¤r¤s¤t követő életszakaszban, 
                                                                                                                                                   
amelyhez saj¤tos antikv¤riusi érdeklődéssel közelíthet a téma ir¤nt nyitott olvasó. Aligha lehet 
kiz¤rólag a véletlen sz¤ml¤j¤ra írni, hogy a Szovjetunió szuperhatalmi st¤tusz¤ról nem esik szó a 
címben. A dolognak az a része viszont, hogy Hargittai az élvonalba tartozó szovjet tudósoknak 
igazs¤got is szeretne szolg¤ltatni, kiemelve őket hol a névtelenség, hol pedig az arcnélküliség 
¤llapot¤ból, nos, ez m¤r hozz¤nk, közép-európaiakhoz is szól. 





koruk teremtményei voltak, így abból kiindulva kell megérteni őket. Annak 
ellenére, hogy nagyon különböző élettörténetekkel tal¤ljuk szembe magunkat.  
Vannak olyanok, akiknek a testvérét gyilkolt¤k meg annak a hatalomnak a 
helyi képviselői, amelyet ők elfogadtak (Igor Tamm, Alekszandr Nyeszmeja-
nov). A polg¤rh¤borúban rövid ideig a fehérek oldal¤n harcoló fiatalemberből 
v¤lt a szovjet kémikusok későbbi rendszerhű doyenje (Nyikolaj Szemjonov). 
Egyikük apj¤t előbb sz¤műzte a szovjet rendszer, majd a balti ¤llamok annekt¤-
l¤s¤t követően a Gulagra vitték s ott eltűnt (Julij Hariton). Lett volna teh¤t töb-
büknél nyomós ok arra, hogy a rendszer ellenségei legyenek, de nem így tör-
tént. Egyedül a szovjet hidrogénbomba „atyja”, a rendszerhű patrióta Andrej 
Szaharov v¤lt később harcias ellenzékivé, s veszítette el fokozatosan a kor¤b-
ban megszerzett privilégiumok sor¤t, kivéve az akadémiai tags¤got. Az egyko-
ri mensevik Igor Tamm élete viszont azt péld¤zza, hogy lehetséges volt, ha 
nem is elvi kérlelhetetlenséggel, de kisebb megalkuv¤sok ¤r¤n a gyakorlati 
ügyességre t¤maszkodva kitartani a mor¤lis alapú cselekvés mellett. Hogy ez 
az ¤r nem lehetett túl nagy az ő esetében, erre utal Jakov Zeldovicsnak az a 
megl¤t¤sa, hogy Tammnak a hidrogénbomba-programban nyújtott kimagasló 
teljesítménye „roppant erkölcsi szil¤rds¤g¤val” hozható összefüggésbe. (38) 
A mor¤lis cselekvés lehetőségei, legal¤bbis a könyvben szereplő péld¤k 
alapj¤n – Szaharov esetét lesz¤mítva – a tudom¤nyos együttműködéssel, kolle-
gialit¤ssal és a tudom¤nyos intézményeknek az inherens szempontok szerint 
való működtetésével kapcsolatosak. Mindkét esetben lehetőség nyílik a tudós-
t¤rsakkal való szolidarit¤s kinyilv¤nít¤s¤ra és annak megvon¤s¤ra is, b¤r sz¤-
mos esetben a korabeli viszonyok mintha mélt¤nyolható felmentést adn¤nak 
az utóbbi mor¤lis következményei alól. Ez volna az alkuknak az a rendszere, 
amelynek sűrűjében kinek-kinek a helyzetéhez, pozíciój¤hoz igazítva nemcsak 
ügyesen, de személyes integrit¤s¤t megőrizve kellett lavíroznia. Ennek feleme-
lő és kicsinyes, ¤m mindkét esetben tanuls¤gos péld¤ival tal¤lkozhatunk a kö-
tetet olvasv¤n.  
A tanuls¤g persze nem az, hogy megmondhatn¤nk, miként kellett volna va-
lakinek helyesen cselekednie egy adott helyzetben, vagy a példa ismeretében 
elképzelhetnénk, hogy mi hogyan viselkedtünk volna hasonló helyzetben, pél-
d¤t mutatva s utólagos mor¤lis ítélőszéket konstru¤lva ezzel. Ezeket a helyze-
teket hajmeresztő vagy rettenetes voltuk és fon¤ks¤guk miatt ugyanis nem 
lehet karosszékből ¤télni, így az ítélkezés tekintetében is kellő óvatoss¤ggal 
szükséges elj¤rni. Viszont az esetleír¤sok alkalmasak arra, hogy jobban megis-





merjük szereplőink eleven emberi személyiségét, megfigyelve őket cselekvés 
közben. L¤ssunk teh¤t néh¤ny beszédes esetet. 
Közvetlenül a h¤borút követően, 1946-ban döntöttek egy később z¤rt v¤ros-
s¤ fejlődő katonai komplexum létrehoz¤s¤ról a Nyizsnij-Novgorod-i területen, 
a szarovi kolostor közvetlen közelében. Arzamasz-16 lett a neve, azonban 
semmi sem kapcsolta a mintegy 70 km t¤vols¤gban levő Arzamasz nevű v¤-
roshoz. A térképekre sem került fel. Arzamasz-16-ot kényszermunk¤ra ítélt 
foglyok ezrei építették, amelyet alighanem észre kellett venniük a nukle¤ris 
katonai fejlesztéseken itt dolgozó hőseinknek is. Arzamasz-16 vezetője hosszú 
évtizedeken keresztül a sikeres kutató vegyészből lett kutat¤sszervező, a titok-
zatos Julij Hariton volt, aki 1993-ban közös cikket publik¤lt az egyik kollég¤j¤-
val, Jurij Szmirnovval a szovjet atomprogramról az amerikai Bulletin of the 
Atomic Scientists című lapban. Ekkor m¤r túl vagyunk az amerikai atomtudó-
sok Arzamasz-16-ban tett l¤togat¤s¤n és a Szovjetunió szétesésén. Arzamasz-16 
építőiről így emlékeznek meg a cikkben: „Azoknak a foglyoknak az oszlopai, 
akik elkezdték építeni a létesítményt, természetesen szomorú l¤tv¤nyt nyújtot-
tak. De mindez h¤ttérbe szorult; az emberek nem sokat törődtek a mindennapi 
nehézségekkel – a legjobb és a leggyorsabb úton prób¤ltak sikerre törni.” (298) 
A cikkben nincs több sem az építkezésekről, sem pedig a foglyokról. A hő-
seihez a megértés és a tisztelet sz¤ndék¤val közelítő Hargittai b¤r megütközik 
ezen a részvétlenségen s jelzi, hogy Hariton esetében azért is különösen súlyos 
esetről van szó, mert az édesapj¤t a Gulagra hurcolt¤k, ott is halt meg, lehet 
hogy m¤r a menetoszlopban, így ak¤r ő is az „Install¤ciót” építő rabok egyike 
lehetett volna – mentő körülmény ut¤n néz, de nem az eset súlyoss¤ga ellenére, 
mint ink¤bb pontosan e miatt.  
Mentő körülmény akad, mindj¤rt több is. Hariton egyrészt m¤r majdnem 
vak volt a cikk születésekor – s tal¤n ezzel magyar¤zható, hogy az említett 
passzus benne maradt a szövegben. Ezzel egybev¤g, hogy mikor az unok¤ja 
sz¤mon kérte rajta a kéziratnak ezt a részét, Hariton m¤r kihúzatta volna, de 
időközben a szöveg nyomd¤ba került. Lehet, hogy így történt, és Hariton meg-
b¤nta a figyelmetlenségét, de a mentő körülmény az inkrimin¤lt rész bekerülé-
séről nem mond semmit, csup¤n a kikerülés elmarad¤s¤nak a körülményeit 
vizsg¤lja.  
Élhetünk a gyanúperrel, hogy nem volt egészen véletlen az építkezésre való 
visszaemlékezésnek ez a módja, s a cikk integr¤ns, a történeti hűséget közvetí-
tő, b¤r az ír¤s születésekor m¤r nehezen v¤llalható részét képezte. Ha így van, 





akkor mi olvasható ki a szovjet rendszerre vonatkozóan ebből és a könyvben 
fellelhető többi történetből? A rengeteg érdekes részlet a korabeli tudós-sorsok 
lehetőségeinek és a hatalmi függőségeknek érdekes leír¤s¤v¤ ¤ll össze, de még-
sem v¤lnak igaz¤n érthetővé az események mozgatórugói. Hi¤nyzik egy olyan 
narratíva, amely az orosz és a szovjet hagyom¤nyok figyelembe vételével ér-
telmezési keretet adna a közreadott rendkívüli élettörténeteknek s r¤mutatna, 
hogy milyen srófra is j¤rt a hatalom csúcsain levők esze. Egy ilyen narratíva 
lehetőséget adna arra is, hogy pontosabban megértsük a „patrióta” s ezzel ösz-
szefüggésben a „nacionalista” kifejezések haszn¤lati módjait, valamint a szov-
jet vezetőség „felvil¤gosultabb” magatart¤s¤t a tekintetben, hogy a németekkel 
és angolokkal szemben a Szt¤lin vezette llami Védelmi Bizotts¤g 1941. szept-
ember 15-én rendelkezett arról, hogy a kutatókat és az egyetemi tan¤rok nem 
szabad a frontra küldeni vagy a szakm¤jukon kívüli feladatok elvégzésére 
kényszeríteni. (33) 
Természetesen a Szovjetunióval kapcsolatos irodalom óri¤si terjedelmű, de 
mivel nem ¤ll sz¤ndékunkban még csak részleges ¤ttekintést sem adni erről a 
területről, megtehetjük, hogy kiv¤lasztunk egy érdekes, megvil¤gító erejű nar-
ratív¤t, s ezt haszn¤ljuk a tartalmi részletek elrendezésére, a tapasztalati b¤zis 
kezelésén pedig lemérhetjük, hogy valóban tal¤ló-e. Vajda Mih¤lynak a kelet-
közép-európai „kis¤llamok” és a Szovjetunió t¤rsadalomszociológi¤j¤val, illet-
ve e „t¤j” 20. sz¤zadi jelenségeinek politikafilozófiai értelmezésével kísérletező 
esszéi az Orosz szocializmus Közép-Európ¤ban című esszégyűjteményében jelen-
tek meg. Az ír¤sok az 1978 és 1988 közé eső dek¤dban születtek, kötetbe ren-
dezetten először 1989-ben publik¤lt¤k azokat. Érdekességük, hogy a vasfüggö-
nyön inneni vil¤g folyamatait megérteni akaró Vajda a külső és belső l¤t¤smó-
dot egyar¤nt alkalmazza, miközben jó fenomenológus módj¤ra, magukhoz a 
jelenségekhez ragaszkodva, félretolja az ideologikus magyar¤zatokat és önér-
telmezéseket.  
A kor¤bbi marxista gondolkodó, Cornelius Castoriadis Devant la guerre cí-
mű 1981-es kötetének Vajda ¤ltal adott elemzése4 megvil¤gító erejűvé v¤lik, ha 
együtt olvassuk Hargittai új kötetével, ugyanis szakít azzal a képpel, hogy a 
Szovjetuniót rosszul teljesítő fogyasztói t¤rsadalomnak tekintené, azaz nem a 
nyugati demokr¤ci¤k fejlettségi kritériumait alkalmazza r¤, hanem úgy teszi fel 
                                                          
4 A hivatkozott esszé címe: Egy olyan struktúra elemzése, amely nem hagyta figyelmen kívül a hagyo-
m¤nyokat. A sztratokr¤cia. 





a kérdést, hogy melyik az a cél (érték), amelyen lemérve a Szovjetunió sikere-
sen működik. Ez pedig az elborzasztó következményekkel j¤ró szovjet moder-
niz¤ciós kísérletek felad¤s¤t követően az orosz birodalmi törekvések sikere. A 
2. vil¤gh¤borút Nagy Honvédő H¤borúként megélő, hatalmas h¤borús veszte-
ségeket szenvedett orsz¤gban a „kommunizmus”, a patriotizmus és a Szt¤lin 
személyét övező csod¤lattal és félelemmel elegy tisztelet összekapcsolód¤sa 
olyan ¤llam működtetését kív¤nta meg a későbbiekben, amely elég erős ahhoz, 
hogy a „népet” b¤rmilyen külső ellenséggel szemben képes legyen megvédeni 
vagy puszta erejénél fogva elrettenteni a t¤mad¤st mérlegelő ellenséget. 
A moderniz¤ciós törekvések felad¤sa ut¤n nem maradt m¤s v¤laszt¤sa a 
Moszkva központú birodalom vezetőinek, mint a szovjet t¤rsadalom kettév¤-
laszt¤sa egy civil és egy katonai t¤rsadalomra. Az utóbbi nem azt jelenti, hogy 
a katon¤k vezetnék, vagy katonai diktatúra ¤llna fenn. A katonai t¤rsadalom 
úgy van megszervezve, hogy biztosítsa a Szovjetunió hadi potenci¤lj¤t, amely 
szuperhatalmi st¤tusz¤nak letéteményese. E nélkül a birodalom nem létezhet-
ne, hiszen sérül az az egyetlen elv, amely létezését legitim¤lhatja. A katonai 
t¤rsadalom folyamatosan lefölözi (belső agyelszív¤s) a civil t¤rsadalom legja-
v¤t, és a katonai t¤rsadalmon belül jelölik ki a helyét. Cserébe viszont sz¤mos 
privilégiummal l¤tj¤k el, melyek egyik legfontosabbika, hogy ezek az emberek 
érdeklődésüknek megfelelő értelmes munk¤t végezhetnek, s így a kevéssé pol-
g¤rosodott t¤rsadalomban a műszaki értelmiségiek, kutatók és jól képzett szak-
munk¤sok nem élik meg súlyos ¤rként a szabads¤g felad¤s¤t. 
A katonai-bürokratikus-műszaki t¤rsadalom elitjét nevezi Castoriadis sztra-
tokr¤ci¤nak,5 melynek része a civil t¤rsadalom bürokratikus vezető rétege is, 
mely közreműködik a lefölözésben (belső gyarmatosít¤s).  A civil t¤rsadalom-
ban gyakorlatilag nem történik semmi, hiszen meg lett fosztva mobilis, kezde-
ményező elemeitől, s m¤r a stagn¤l¤s vagy a rendkívül kismértékű életszínvo-
nal emelkedés is elegendő ahhoz, hogy fenn¤lljon a belső nyugalom. Ezzel 
szemben a katonai t¤rsadalom termelése hatékonyan szervezett, a birodalom 
ide koncentr¤lja erőforr¤sait, s mindaddig, amíg ¤llja a fegyverkezési versenyt 
az Egyesült llamokkal, addig a Szovjetunió mint az orosz birodalmi törekvé-
sek megtestesítője sikeresen működik. Ebből a szempontból a gorbacsovi pe-
resztrojka úgy értelmezhető, hogy a p¤rt és a hadsereg legfelső köreinek egy 
részében kialakult a meggyőződés, hogy a birodalom csakis úgy menthető 
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meg, ha engedik lev¤lni a közép-európai orsz¤gokat. Csakhogy ez m¤r Reagan 
elnök időszaka is, aki t¤mogatta az SDI-tervet6 – a korabeli szocialista sajtóban: 
amerikai csillagh¤borús terv −, melynek atyja haz¤nk szülötte, Teller Ede volt. 
Ezekkel az amerikai high-tech fejlesztésekkel az oroszok m¤r nem tudtak lé-
pést tartani, ami azt is magyar¤zza, hogy miért volt olyan rossz sajtója Teller-
nek a nyolcvanas évek m¤sodik felében Magyarorsz¤gon. Persze, ő volt az 
amerikai hidrogénbomba atyja is, de ez m¤r akkoriban is régi ügynek sz¤mí-
tott, s ami fontosabb: az oroszok erre még v¤laszolni tudtak. 
Miként Gorbacsov, úgy egyik hősünk, Andrej Szaharov is l¤tta, hogy az SDI 
képes térdre kényszeríteni a Szovjetuniót, s 1988-ban, mikor első alkalommal, 
imm¤r mint vil¤ghírű pacifista gondolkodó és emberi jogi aktivista az Egyesült 
llamokban j¤rt, meg is prób¤lta lebeszélni róla az őt fogadó Reagan elnököt. 
A Teller Edével folytatott megbeszélésen is az SDI ellen érvelt, de sikertelenül. 
A szovjet hidrogénbomba atyja és megalom¤n nukle¤ris csap¤smérő eszközök 
meg¤lmodója nem sokkal kor¤bban még a Szovjetunió belső sz¤mkivetettje 
volt. Ezt a szó szoros értelmében kell venni, ugyanis 1980 és 1986 között sz¤m-
űzetésben élt Gorkijban (Nyizsnij Novgorod). Szaharov érvei a következők 
voltak: óri¤si költségeket emészt fel az SDI, megvalósít¤sa veszélyezteti a fegy-
verzetkorl¤toz¤st és atomh¤borúhoz vezethet. (124) 
Hargittai úgy l¤tja, hogy Landau kivételével az atom- és a hidrogénbomba-
programban dolgozó atomtudósok mindegyikénél meghat¤rozó volt a hazafiúi 
buzgalom, a meggyőződés, hogy jó ügyet: haz¤jukat szolg¤lj¤k. Castoriadis és 
Vajda felismeréseinek tükrében viszont nincs okvetlenül ellentmond¤s Szaharov 
kor¤bbi patriotizmusa és 1988-as pacifizmusa között, hiszen míg az egyik ¤l-
l¤spont közvetlenül a Szovjetunió létezésének legitim¤ciós rendszerét erősíti, a 
m¤sik közvetve ugyanezt óvja. Mivel az SDI védelmi fegyverzet, ezért a „vi-
l¤gbékét” kimondatlanul a sarokba szorított és megal¤zott szovjet vezetés két-
ségbeesett reakciój¤tól kellett megvédeni, amely vezetésnek addigra tökélete-
sen elfogytak volna a belső tartalékai, s m¤r nem tudott volna hov¤ h¤tr¤lni, ha 
kudarcot vall az egyetlen legitim¤ciós elv tekintetében. Ez pedig, mint tudjuk, 
a védelmi és elrettentési potenci¤l ütőképes erejének felmutat¤sa.  
Szaharov amerikai l¤togat¤s¤nak tov¤bbi érdekessége, hogy Arno Penzias 
Nobel-díjas fizikus, aki a tal¤lkozókat megelőzően Szaharovot t¤jékoztatta az 
SDI részleteiről, arról sz¤molt be Hargittainak, hogy Szaharov a vele folytatott 
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négyszemközti beszélgetés sor¤n elvetette annak a lehetőségét, hogy az SDI-ra 
adott reakcióként az oroszok bevethetik a nukle¤ris fegyvereiket. Szerinte az 
oroszok ink¤bb megh¤tr¤lnak s győznek az amerikaiak, mint ahogy történt is. 
Akkoriban ennek 90% esélyt adott. (126) Kérdés ezek ut¤n, hogy a Reagan el-
nökkel és Teller Edével folytatott megbeszéléseken vajon miből indult ki 
Szaharov pacifista érvelése: valój¤ban az orosz patriotizmusa motiv¤lta volna 
vagy ink¤bb a maradék 10% kock¤zati tényező? Penzias pontosan a kock¤zat 
megléte miatt nevezte az SDI programot erkölcstelennek, mondv¤n hogy az 
egy kikényszerített glob¤lis fogad¤s eszköze. 
Szaharov b¤r a megbecsült vendéget megillető udvarias elutasít¤sban, de 
mégiscsak elutasít¤sban részesült Reagan elnöknél, Teller pedig az elutasít¤s r¤ 
jellemző módj¤n, a m¤sik érveinek figyelmen kívül hagy¤s¤val reag¤lt 
Szaharov SDI-t bír¤ló megjegyzéseire, ezek mégsem jelentettek olyan megal¤zó 
helyzeteket, mint amilyeneket egykor Mitrofan Nyegyelin marsallal vagy Nyi-
kita Hruscsov első titk¤rral szemben kellett elviselnie.7Az utóbbiak egyértel-
                                                          
7 Mindkét eset az atomtudósok katonai t¤rsadalmon belüli helyzetét és lehetőségeik hat¤r¤nak a 
kijelölését érinti. M¤sként szólva: Figyelembe kell-e venni a politikai döntéshozatal sor¤n a tudó-
sok felelősségét mint a politikai cselekvés szabads¤g¤t korl¤tozó tényezőt? Az első eset az 1955. 
november 22-én lezajlott sikeres kísérleti hidrogénbomba robbant¤shoz kapcsolódik, melyet 
azonban tragédi¤k kísértek. A politikai és katonai vezetést Nyegyelin marsall képviselte a rob-
bant¤st követő ünnepi fogad¤son. Szaharov volt az első szónok, aki reményét fejezte ki, hogy a 
jövőbeni sikeres robbant¤sok kiz¤rólag kísérleti robbant¤sok maradnak, azaz a bomba nem kerül 
bevetésre. A marsalltól vil¤gos, ¤m a humorba csomagolva is meglepő durvas¤gú péld¤zat ¤ltali 
rendreutasít¤sban részesült: „Egy öregember egy sz¤l ingben im¤dkozik az ikon előtt: ’Vezess 
engem, keményíts meg. Vezess engem, keményíts meg.’ A felesége, aki a kemencepadk¤n fek-
szik, így szól hozz¤: ’Csak azért im¤dkozz, vénember, hogy kemény legyél; majd én bevezetem.’ 
Igyunk a keménységünkre!” (103) A m¤sik esetre az ún. C¤r-bomba 1961. október 31-i kísérleti 
robbant¤sa apropój¤n került sor. Hruscsov, a politikai vezetők és az atomtudósok tal¤lkozój¤nak 
h¤zigazd¤ja szerette volna, ha az utóbbiak demonstr¤lj¤k a nukle¤ris potenci¤l tov¤bbi fejlesztése 
melletti elkötelezettségüket. Ekkor még nyeregben érezték magukat az amerikaiakkal szemben. 
Csakhogy ennek a kív¤nalomnak Szaharov felszólal¤sa nem tett eleget, sőt olyan ír¤sbeli feljegy-
zést juttatott el Hruscsovhoz, melyben az ¤llt, hogy a tov¤bbi fejlesztések veszélyeztetik a kísérle-
tek felfüggesztéséről szóló t¤rgyal¤sokat, amely t¤rgyal¤sok felfüggesztését a politikai vezetés 
egyébként is fontolgatta. A haragra gerjedt Hruscsov a megterített asztaln¤l mondott beszédében 
utasította rendre Szaharovot. Ő is egy péld¤zat segítségével vil¤gította meg a tudósok saj¤tos 
helyzetét: „[Szaharov] a tudom¤nyból ¤tlépett a politik¤ba. Olyasmibe ütötte az orr¤t, amihez 
nem ért. (…) A politika olyan, mint az a régi vicc, amelyben két zsidó utazik a vonaton. Az egyik 
megkérdezi a m¤sikat: ’Na, hov¤ mégy?’ ’Zsitomirba.’ ’Milyen ravasz róka’ – gondolja az első 
zsidó. ’Tudom, hogy tényleg Zsitomirba megy, de Zsitomirt mondott, hogy azt higgyem, 





művé teszik, hogy Tamm, Zeldovics, Szaharov, Landau és a többiek b¤r a tu-
dom¤ny első vonal¤t képviselték s hivat¤suk privilégiumokkal elhalmozott 
arisztokrat¤i voltak,8 mégsem tartoztak a sztratokr¤ci¤hoz. 
Tal¤ló Landaunak a saj¤tos szovjet patriotizmus ellenében is értelmezhető 
kijelentése, mely szerint ők valój¤ban tanult rabszolg¤k voltak (Hargittai – 
Hargittai 2008, 164), akikkel a sztratokr¤cia rendelkezett, még ha bus¤san ho-
nor¤lta is a szolg¤lataikat. Szaharov m¤shov¤ téve a hangsúlyt azt mondja, 
hogy valój¤ban a nukle¤ris projekt katon¤i voltak, s a résztvevőket hatalm¤ba 
kerítette a h¤borús pszichózis, amely olyan verb¤lis kifakad¤sokban is testet 
öltött, mint pl. a „Haritonozzuk le Oppenheimert!”, vagy a hat sikeres és öt 
sikertelen eredménnyel j¤ró tesztsorozat végén a „Szovjetunió−Harry Truman 
– 6:5!”. (93, 285) 
Hariton viszont az Arzamasz-16 vezetőjeként köztes pozícióban volt az 
atomtudósok, valamint a politikai és katonai vezetők (sztratokr¤cia) között, 
akikkel kapcsolatot tartott. Ilyenek voltak a Közepes Gépipari Minisztérium, a 
nukle¤ris hadi fejlesztésekért is felelős intézmény illetékesei, illetve Lavrentyij 
Berija, akihez egyéb politikai feladatai mellett közvetlenül a nukle¤ris progra-
mok is tartoztak. Az érzékeny és tapintatos Hariton azonban a célok elérése 
érdekében könyörtelenné is tudott v¤lni, miként az 1945 tavasz¤n is történhe-
tett, amikor a Vörös Hadsereg ezredeseként a legyőzött Németorsz¤gban atom-
tudósok és német ur¤ntartalékok ut¤n kutatott. Részt vett a kikérdezésekben és 
                                                                                                                                                   
Zsmerink¤ba utazik.’ (…) Hagyj¤k a politik¤t r¤nk – mi értünk hozz¤. Maguk csak csin¤lj¤k és 
teszteljék a bomb¤kat. (…) Szaharov ne prób¤lja megmondani nekünk, mit csin¤ljunk vagy ho-
gyan viselkedjünk! (…) Any¤masszony katon¤ja lennék, nem pedig a minisztertan¤cs elnöke, ha 
a Szaharov-félékre hallgatnék!” (105) Nyilv¤nvaló hasonlós¤got mutat a két beszéd hatalmi logi-
k¤j¤nak maszkulin vonulata, amelynek elemzéséről most le kell mondanunk. 
8A privilégiumok lehettek: magas fizetés, külön orvosi ell¤t¤s, v¤s¤rl¤si jog az ún. Berjozka 
boltokban kuponért, d¤csa, gépkocsi, a gyermekek bejut¤sa tetszőleges belföldi egyetemre, 
hal¤luk ut¤n pedig sírhely a Novogyevicsi temetőben. A nukle¤ris programban való részvétel 
megkönnyíthette az akadémiai tags¤g elnyerését, ak¤r a levelező tags¤g ¤tugr¤s¤val is, s ez 
tov¤bbi anyagi juttat¤st és az akadémia kontój¤ra való gépkocsi-haszn¤lati jogot jelentett, ter-
mészetesen sofőrrel. Nem utolsó sorban pedig a kutató fizikusi vagy kémikusi hivat¤s a létezés 
privilegiz¤lt módj¤t jelentette, hiszen alapkutat¤sok esetén a szellemi alkot¤s szabads¤g¤t bizto-
sította kreatív környezetben. (vö.: Breidenbach–Nyíri 2002) Elég csak a híres Landau- vagy 
Kapica-szemin¤riumokra gondolni. A nukle¤ris programban dolgozó tudósok sohasem szakad-
tak el teljesen az alapkutat¤stól. Hariton ugyanis jól tudta, hogy a tudom¤nyos műhelyeket az 
alapkutat¤sban való részvétel inspir¤lja, s nem a meghat¤rozott céloknak al¤rendelt projektek. 





alighanem döntött a szovjet nukle¤ris program szempontj¤ból értékes szemé-
lyek elhurcol¤s¤ról is. (283−284) 
Hariton péld¤ja jól mutatja, hogy mélyen elkötelezett volt a szovjet hadi fej-
lesztések sikere mellett, s ennek a birodalmi patriotizmusnak valój¤ban még őt 
fenyegető konkrét ellenségre sem volt szüksége. Elég volt hozz¤ a h¤ború ut¤n 
az amerikaiakkal való lépéstart¤s kényszere, hogy ne sérüljön az orosz biro-
dalmi aspir¤ciók legitim¤ciós oldala, melynek alapj¤t a hadi potenci¤l ütőképes 
ereje adta. Ez a szovjet−orosz patriotizmus azonban különbözött a tradicion¤lis 
orosz patriotizmustól, amelyet a Tamm ¤ltal az ellene zajló kamp¤ny idején 
csak „szegény Szolzsiknak” nevezett Szolzsenyicin is képviselt. Ő a nyugati 
önzéssel és sz¤mít¤ssal szembehelyezett orosz lelkiség lerombol¤s¤t rótta fel a 
szovjet moderniz¤ciónak, amely az orosz tradíciónak azokat a sz¤m¤ra értékes 
elemeit iktatta ki, amelyek útj¤t ¤llt¤k az iparosít¤snak. 
B¤r mindkettő értelmezhető orosz patriotizmusként, Szolzsenyicin kultur¤-
lis-történelmi okok miatt szembefordult azzal a szovjet vil¤ggal, amelynek 
szuperhatalomm¤ tételében az atomtudósok fontos szerepet j¤tszottak. Kérdés, 
hogy célravezető-e Szolzsenyicin patriotizmus¤t nacionalizmusnak nevezve, 
még ha finoman is, de leminősíteni hőseink patriotizmus¤val vagy Szaharov 
liber¤lisnak nevezett későbbi pacifista és emberjogi alapú, egyébként meglehető-
sen naiv elemeket is tartalmazó gondolkod¤s¤val szemben. (114) Vil¤gos, hogy 
ennek a szembe¤llít¤snak az alapja az, hogy Szolzsenyicin elutasította a szovjet 
moderniz¤ciót, amely azonban viszonylag hamar le is ¤llt, s a befagyott mo-
derniz¤ció következményeként, mintegy annak helyettesítőjeként alakult ki az 
egym¤s mellett létező civil és katonai t¤rsadalmak hierarchikus rendszere. 
Visszatérve ahhoz a kor¤bbi ponthoz, amikor az idős Hariton Arzamasz-16 
építésére való visszaemlékezésének részvétlenségét elemeztük, megerősítve 
l¤tjuk, hogy olyan ember memo¤rjairól van szó, aki a szovjet sztratokratikus 
hatalmi rendszer működtetésében nemcsak fontos szerepet v¤llalt, de érdekel-
ve is volt annak sikerében,9 s mintegy összenőtt az évtizedeken ¤t viselt felada-
t¤val. Sajnos vagy sem, de nem tal¤ltunk olyan adalékot, amely kiz¤rta volna 
annak lehetőségét, hogy Hariton és szerzőt¤rs¤nak visszaemlékezéseiben ne 
                                                          
9 Ehhez tov¤bbi bizarr adalékul szolg¤l Berija honor¤ciós rendszere, melyben a jutalmak és bün-
tetések egym¤s szimmetrikus p¤rjai. A legnagyobb jutalmat (a Szocialista Munka Hőse kitünte-
tést és egyebeket) sikeres próbarobbant¤s sor¤n az kapja, akit kudarc esetén kivégeztek volna, 
Lenin-rendet azok kaptak, akiket a leghosszabb börtönbüntetés fenyegetett és így tov¤bb. 





véletlen elemként jelent volna meg a rabok munk¤j¤nak többé-kevésbé adott-
ként, a rendszer mintegy természetes velej¤rójaként való tudom¤sul vétele. 
A szovjet rendszer működésével kapcsolatban mondottak alapj¤n nem cso-
d¤lkozhatunk azon, hogy amennyiben a helyzet úgy kív¤nta, akkor a politikai 
döntéshozók szemrebbenés nélkül ¤tléptek a hivatalos ideológia szabta korl¤-
tokon. Így tett a Jezsovtól „racion¤lisabb” Berija a 30-as évek végén, amikor a 
büntetőt¤borokat gazdas¤gosabb¤ kív¤nv¤n tenni, amneszti¤val szabadj¤ra 
engedte a foglyok harmad¤t. (16) Később, az atomfegyver-program felelőse-
ként a halmozottan h¤tr¤nyos csal¤di h¤tterű Haritont (zsidó sz¤rmaz¤s, az 
orsz¤gból sz¤műzött, végül a Gulagra ítélt apa) nevezte ki az Arzamasz-16 
élére. A döntésnek persze olyan oldala is lehetett, hogy Berija a problém¤s h¤t-
terű Haritonról feltételezte, hogy könnyebben kezelhető lesz, hasonlóan mérle-
gelve, mint azt az óce¤n túloldal¤n Groves t¤bornok Oppenheimer zsidós¤g¤-
val kapcsolatban. (285) 
Ennek a célracion¤lis magatart¤snak nem célja, hanem ink¤bb következmé-
nye volt, hogy a kutatókat a h¤borús években nem vitték front- vagy egyéb 
munkaszolg¤latra. Akiket mégis elhurcoltak, azokat ink¤bb a t¤boron belüli 
kutat¤sokat biztosító könnyített sarask¤ba vitték, mint a rakétamérnök Korol-
jovot és repülőkonstruktőr Tupoljevet.10 A döntéshozatal esetében nem valami-
féle emelkedett racionalit¤s vagy felvil¤gosult magatart¤s domin¤lt, mint in-
k¤bb az eszköznek tekintett ember (hum¤n erőforr¤s) végletekig való célir¤-
nyos kiakn¤z¤sa közvetlenül a hatalmi célok érdekében. 
Az egyes élettörténeteket jobban megértjük, ha röviden kitérünk a tudo-
m¤nyról való hivatalos szovjet gondolkod¤sra is, a saj¤tos szovjet tudom¤nyfi-
lozófi¤ra, amely a korabeli vit¤kat és önkritik¤kat l¤tva fundament¤lisnak bi-
zonyult a tudom¤nyok vonatkoz¤s¤ban. E szerint a valós¤g megragad¤s¤nak 
legközvetlenebb tudom¤nyos módja az, amit a marxista-leninista gondolkod¤s 
tesz és ¤llít. A természettudom¤nyok al¤rendeltek ennek, mintegy sz¤rmazé-
kosak hozz¤ képest. Ezért is lehet a tudom¤nyos módszerekre és teljesítmé-
                                                          
10 Hogy miként is képzelhetnénk el a sarask¤t, többet jelenthet egy szépirodalmi műből vett 
megvil¤gító erejű idézet, mint ak¤r egy hosszabb leír¤s. Füstöss L¤szló r¤lelt erre az irodalmi 
szövegrészre Szolzsenyicinnek A pokol torn¤ca című művében: „− Azt mondja – saraska. Mit jelent 
a saraska? – És hogy adagolj¤k itt a kenyeret? – Fehér kenyérből negyven dek¤t adnak fejenként, 
a fekete meg ott van az asztalon. – Ne haragudjon, de hogyhogy – az asztalon? – H¤t úgy, az 
asztalon, felszeletelve, aki akar, vesz belőle, aki nem akar, nem vesz. – Ne haragudjon, de mi ez 
itt: Európa vagy mi?” (Füstöss 2014, 176) 





nyekre nézve bír¤latot gyakorolni a hivatalos ideológia talaj¤ról. Csakhogy, 
mint kor¤bban jeleztük, a praktikus megfontol¤sok menetrendszerűen felülír-
t¤k ezt, így a tudom¤nyról folytatott kierőszakolt vit¤k sor¤n is tudom¤nyon 
kívüli igények keresték a beteljesülésüket, gyakorta alig leplezett személyes 
ambíciókat követve. Ez is mutatja, hogy b¤r kivételezett helyzetben voltak a 
fizikusok a biológusokhoz és a vegyészekhez képest, de helyzetük mégsem 
volt könnyű. A tudósok sz¤m¤ra, akik közül sz¤mosan zsidók voltak (mint pl. 
Ginzburg, Hariton, Landau, Zeldovics és m¤sok), a tudom¤ny a szellemi alko-
t¤s saj¤tos menedékeként szolg¤lt, a nukle¤ris programban való részvétel pe-
dig az életben marad¤s esélyét biztosíthatta. 
A tudom¤nyok Szovjetunión belüli története több szakaszra osztható. A ’20-
as évek elejétől a ’30-évek első feléig a szovjet kutatók szabadon tarthattak 
kapcsolatot a külföldi tudósokkal és ¤llamilag t¤mogatott külföldi ösztöndíjak-
kal segítették elő a szovjet tudom¤ny bekapcsol¤s¤t az európai tudom¤nyos 
vérkeringésbe, ami nyilv¤n a megerősítését szolg¤lta (pl. Landau Bohrn¤l 
Koppenh¤g¤ban, Kapica Rutherfordn¤l Cambridge-ben stb.). 
A harmincas évek első felétől-közepétől ezek a lehetőségek megszűntek és 
megjelent a kozmopolitizmus v¤dja a tudósokkal szemben. A h¤ború előtt en-
nek a nyelvi kódnak a jelentése hozz¤vetőleg annyi volt, hogy az illető hajbó-
kol a nyugati tudom¤ny előtt, keveset hivatkozik szovjet szerzőkre. Itt m¤r 
megjelenhet a személyes indíték, hiszen nem mindegy, hogy kinek az idézett-
ségi indexét kellene a v¤d működtetésével feljavítani. A h¤borút követően 
azonban a kozmopolitizmus hat¤rozott zsidóellenes tartalommal töltődött fel, s 
készen ¤lltak a tervek, hogy a biológi¤hoz és a kibernetik¤hoz hasonlóan a ha-
talom megrendszab¤lyozza a fizik¤t is.11 A politikai vezetés azonban bel¤tta, 
hogy a burzso¤ tudom¤nynak kiki¤ltott relativit¤selmélet és kvantumelmélet 
nélkül nem lesz szovjet atombomba, ezért ismét az ideológiai hat¤rokon ¤tlépő 
saj¤tosan racion¤lis döntést hoztak, amennyiben mégsem vont¤k felelősségre 
az elhajló fizikusokat. 
A fiatalok p¤lyav¤laszt¤s¤t azonban óhatatlanul befoly¤solt¤k a tudom¤ny 
körüli csat¤roz¤sok, mert az elméleti kutat¤sok a fizik¤ban és kémi¤ban sokkal 
ink¤bb ki voltak téve az ilyen t¤mad¤soknak, mint a kísérletezéshez szorosab-
ban kapcsolódó tevékenységek. Landau 1947-es kijelentése, mely szerint „[a] 
                                                          
11Szt¤lin élete végére készen ¤llt a zsidók T¤vol-Keletre való ¤ttelepítésének a terve is, amelynek 
¤tültetését a gyakorlatba a generalisszimusz hal¤la akad¤lyozta meg. A Kreml Szt¤lin elleni 
merénylettel megv¤dolt zsidó orvosait is ekkor engedték szabadon. 





patrióta vonal bajt hoz a tudom¤nyos életünkre: még ink¤bb elt¤volít a Nyugat 
tudósaitól, és növeli a szakadékot, amely elv¤laszt bennünket…”, r¤mutat a 
„patrióta” kifejezés egy olyan jelentésére, amely különbözik mind Szolzsenyi-
cin orosz, mind pedig az atomtudósok saj¤tos szovjet patriotizmus¤tól, ¤m 
nem ellentétes velük. (167) A Nyugattal való szakít¤s t¤mogatói ők a tudom¤-
nyok területén, akiket gyakran személyes érdekek motiv¤lnak. Ebbe a törek-
vésbe beletartozhat a szovjet tudom¤nyon belüli, idegennek tartott elemekkel 
való lesz¤mol¤s is. 
Érdekes péld¤val szolg¤l a kémiai szerkezetelméletek megvitat¤s¤ra 1951 
június¤ban összehívott moszkvai konferencia. Valój¤ban az egyes tudom¤nyos 
területek elleni hadj¤rat újabb szakasz¤ról volt szó, s a kémikusokat a fiziku-
sokkal ellentétben nem védte az ideológi¤t felülíró ¤llamérdek. A probléma 
forr¤s¤t az jelentette, hogy a kémikusok „egyik csoportj¤nak körében” elterjedt 
a rezonanciaelmélet haszn¤lata, egy közelítő szerves kémiai modellé, amelynek 
alkalmaz¤s¤t Nyugaton is vit¤k övezték, viszont praktikusnak bizonyult. Ma-
g¤ra vonta azonban a burzso¤ idealizmus v¤dj¤t, mert kikezdi a szerkezetvizs-
g¤lat materialista alapjait. B¤r a vit¤k sor¤n többször is hivatkoztak azokra a 
Szt¤lintól sz¤rmazó kijelentésekre, amelyek a kritika szabad gyakorl¤s¤nak 
fontoss¤g¤t hangsúlyozt¤k, a rezonanciaelméletet végül leleplezték. A rezo-
nancia-probléma egyik leg¤d¤zabb ellenfele Cselincev professzor volt, aki a 
kritik¤j¤t a saj¤t szerkezetelméletéből kiindulva fogalmazta meg, amely azon-
ban ellentétes volt a kémiai szerkezet modern elméletével és a kvantumkémia 
alapjaival. A rezonanciaelmélet terjesztőit elmarasztalt¤k, hogy nyugati szak-
embereket „b¤lv¤nyoznak” és bűnösen elhanyagolj¤k a szovjet és orosz tudó-
sok idev¤gó munk¤it. Az elmarasztalt kémikusok megb¤nt¤k a bűneiket és ők 
is a rezonanciaelmélet kritikusaiv¤ v¤ltak.  
A konferencia egyik saj¤toss¤ga volt, hogy filozófusok is összecsaptak a ké-
mikusokkal. Egyikük, Kedrov, aki a múltban kettétört karrierjét a k¤ros ideo-
lógi¤k kérlelhetetlen kritikusaként ¤llította ismét emelkedő p¤ly¤ra, a tudo-
m¤ny külföldi óri¤sairól, Schrödingerről, Diracról, Paulingról és Heisenbergről 
is ler¤ntotta a leplet. Egyebek mellett az ő felszólal¤sa is többekben felébresztet-
te a gyanút, hogy a fizikusokkal szemben m¤r előkészített anyagokat haszn¤l-
t¤k fel a kémikusok ellen. A konferencia jegyzőkönyvében nagyfokú b¤tors¤g-
ról téve tanúbizonys¤got, eltérő vélemény is megjelent az Ukr¤n Tudom¤nyos 
Akadémia egyik tagj¤nak, Silovnak a toll¤ból, aki bír¤ló hangon jegyzi meg, 
hogy tud¤lékos vit¤k helyett az új eredményekre kellene összpontosítani. 





Voltak azonban olyanok is, akik m¤sként értékelték a moszkvai konferenci-
¤t. Szerintük a szovjet kémia első vonal¤t alkotó tudósok önvédelmi reflexe 
hívta életre, és saj¤t kezdeményezésre tartottak egy korl¤tozott tisztogat¤st, 
elkerülve ezzel a kémi¤ba való súlyosabb beavatkoz¤st, miközben sikerült el-
lehetetleníteniük saj¤t szélsőségeseiket, így Cselincev professzort is. B¤r voltak, 
akik ennek következtében elveszítették a munk¤jukat, de emberéletet nem kö-
vetelt a tiszt¤zó vita, amelynek azonban voltak nem kív¤nt következményei is. 
Hosszú t¤vra elriasztotta ugyanis a fiatal kémikusokat az elméleti kémiai kuta-
t¤soktól. (363−369) 
L¤thatjuk, hogy nem is olyan egyszerű a szovjet viszonyok között a jót 
megkülönböztetni a rossztól. Mintha erre is reflekt¤lna a Tamm ¤ltal szívesen 
ismételgetett mond¤s: „Istenem, adj türelmet ahhoz, amin nem tudok v¤ltoz-
tatni, b¤tors¤got ahhoz, hogy harcoljak a megv¤ltoztathatóért, és bölcsességet 
ahhoz, hogy a kettőt meg tudjam különböztetni egym¤stól.” (37) Merthogy jót 
vagy rosszat tett-e Alekszandr Nyeszmejanov, az egyik első sz¤mú szovjet 
szerves kémikus akkor, amikor lev¤ltotta közvetlen munkat¤rs¤t a laborvezetői 
posztról, miut¤n annak férjét koholt v¤dakkal letartóztatt¤k?  
Mondhatn¤nk, hogy a szolidarit¤s felmond¤s¤nak csúfos péld¤j¤t mutatta 
Nyeszmejanov, viszont a lev¤ltott munkat¤rs szentül meg volt győződve róla, 
hogy ez a lefokoz¤s mentette meg, merthogy ennek köszönhetően tévesztették 
szem elől. (361) S vajon Vitalij Ginzburg, a Gorkijba sz¤műzött Szaharov 
munkahelyi főnöke h¤tat fordított-e Szaharovnak, amikor meg¤llapodtak, 
hogy a munkahelyi kollég¤kat Szaharov nem prób¤lja bevonni a tiltakozó ak-
cióiba, ugyanakkor az emberi-kollegi¤lis kapcsolatot tov¤bbra is fenntartott¤k 
vele, és segítették, hogy lépést tudjon tartani a tudom¤ny újabb eredményei-
vel? (117−118) 
Hargittai Istv¤n új könyve egy képzeletbeli sét¤ra is invit¤l a Novogyevicsi 
temetőbe, ahol a c¤ri Oroszorsz¤g nagyjai mellett megtal¤lhatók a szovjet idők 
büszkeségei, így az Eltemetett dicsőség… szereplőinek legtöbbje, miként szovjet 
(Hruscsov) és posztszovjet (Jelcin) politikusok sírjai is. Ennek lehet olyan olva-
sata, hogy a tudósok igencsak megbecsült helyzetben voltak a szovjet időkben. 
rnyalja azonban a képet, hogy a szovjet tudom¤nypolitika nem a személyes 
teljesítményeket ünnepelte, pl. a Nobel-díj elnyerésekor, hanem a sikert min-
den szovjet tudós sikerének, a szovjet tudom¤ny sikerének tekintette, így első-
sorban a Szovjetunió nagys¤g¤nak fokmérőjeként. 





Lez¤r¤sként feltehetjük a kérdést, hogy jobban ismerjük-e a mai Oroszor-
sz¤got, mint ifjú korunk Szovjetuniój¤t? Vajon Oroszorsz¤g ma miként tekint 
önmag¤ra? Rosszul működő fogyasztói t¤rsadalomként vagy tov¤bbra is a 
birodalmi gondolat hordozójaként? A v¤laszt, hogy képes-e többé-kevésbé 
elfogadható fogyasztói színvonalat biztosítva működni, avagy lehetőségében 
¤ll-e lemondani a birodalmi gondolatról – augusztus közepén írom e sorokat –, 
a következő hónapok eseményei fogj¤k megadni. 
A legvégén fontos megjegyezni, hogy Hargittai Istv¤n érdekes tém¤kban, 
problém¤kban lebilincselően gazdag új kötetét még megközelítőleg sem sike-
rült ¤tfogni a jelen ír¤ssal. Azoknak, akiknek felkeltette a figyelmét, jelezzük, 
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Vers? Kép? Regény? 
 




Föladja a leckét Rónai-Bal¤zs Zolt¤n költő és Jakatics-Szabó Veronika képző-
művész p¤ros műfajteremtő kísérlete, a versképregényeket közreadó kötet. 
Urb¤nus poém¤k címmel a szerző- (és h¤zas)p¤r 2011 őszén rendezett ki¤llít¤st a 
budapesti Kogart Galéri¤ban. Ott mutatt¤k be a Rónai-Bal¤zs verseit megfestő 
Jakatics-Szabó 12 képét, melyek azt a törekvést kív¤nt¤k illusztr¤lni, hogy a 
képregényform¤ból létre lehet hozni egy újabb publik¤ciós felületet, teh¤t az 
ír¤s és a kép médiuma között egy új közlési és befogadói csatorna alakítható ki. 
Nem sokkal a ki¤llít¤s ut¤n könyv form¤ban is napvil¤got l¤tott az anyag egy 
német kiadón¤l Das Licht Hinter Stirn (Homlokod mögött a fény) címmel (Jakatics-
Szabó – Rónai-Bal¤zs 2011), Széll Zsófia fordít¤s¤ban. A fekete-fehér könyvet 
az Orpheusz magyar nyelvű, színes kötete követte a kissé archaiz¤ló Urb¤nus 
poém¤k címmel (Rónai-Bal¤zs – Jakatics-Szabó 2012), annak végén külön blokk-
ban kaptak helyet a K¤nt¤s Bal¤zs tolm¤csol¤s¤ban angol nyelven is olvasható 
versek, imm¤r képek nélkül.  
A próbatétel nemcsak irodalmi és képzőművészeti, hanem vizu¤lis kom-
munik¤ciós, vizu¤lis retorikai, médiaesztétikai tekintetben egyar¤nt megfo-
galmazódik. Mivel szépirodalom és képzőművészet tal¤lkoz¤s¤ról beszélünk, 
tém¤nk szempontj¤ból nem lenne haszontalan azt sem végigtekinteni, hogy a 
képregényt vajon miért nézte le úgy az irodalom-, mint a művészettudom¤ny, 
illetve mi vezetett a műfaj akadémiai elismeréséig.  
Ezekre a kérdésekre v¤laszt kín¤l a képregénnyel foglalkozó szakirodalom, 
(Dunai 2014) mi ink¤bb azt keressük: vajon milyen új saj¤toss¤gokat takar a 
szokatlannak tűnő szóösszetétellel született versképregény elnevezés? Van-e 
nyoma (ha igen, milyen nyoma van) a hagyom¤nyos képregény műfaji és for-
mai jellemzőinek? Külön lehet-e v¤lasztani a versek (szöveg) és a festmények 
(kép) üzenetét – teh¤t ink¤bb verseket, ink¤bb képeket, illetve képregényhat¤st 
keltő módon illusztr¤lt verseket kap az olvasó (?) –, vagy létrejön egy, a szöve-
 





gen és a képen túli (a médium szót a közvetítő mellett köztesként is értelmező) 
üzenet? Egy¤ltal¤n: milyen olvasati lehetőségeket kín¤l ez az új műfaj? Mielőtt 
megkíséreljük a v¤laszad¤st, ¤t kell tekintenünk röviden a képregény néh¤ny 
műfaji és formai saj¤toss¤g¤t.  
 
 
Nemlineáris olvasói magatartás 
 
A hagyom¤nyos képregény egy saj¤tos formanyelvvel rendelkező elbeszélő 
médium, gyakran (de nem minden esetben, illetve nem szükségszerűen) szö-
veggel kísért ¤llóképek narratív sorozata. (Dunai 2007, 2014) Szok¤s a műfajt 
parairodalomnak, rajzolt irodalomnak vagy a kilencedik művészetnek is ne-
vezni. (Dunai 2007; Maksa 2010) A hagyom¤nyos képregény elnevezés egy 
fajta kettősséget rejt mag¤ban, tudniillik, a történetmond¤sban a kép domin¤l, 
illetve: a regényes történetet képekben meséli el a szerző (utóbbi titulust éppen 
a képdominancia miatt mondhatja mag¤énak a rajzoló, illetve lép az irodalmi 
szöveg alkotój¤val t¤rsszerzői viszonyba, gyakran az elé). A magyar elnevezés 
a képregényt teh¤t a regényhez köti – szemben péld¤ul az angol comicsszal és a 
francia bande déssinée-vel, sőt az utóbbin¤l szélesebb a jelentése, mert nemcsak a 
rajzolt történet, hanem a fotóregény is ugyanebbe a műfaji kategóri¤ba tarto-
zik. Az elmúlt fél évsz¤zad magyar hagyom¤ny¤ban (s itt is főleg a szocialista 
korszak képregényeiben) jellemzően nem egy eredeti történetről, hanem adap-
t¤ciókról volt szó: a népszerű képregények kalandregényeket, sci-fi sztorikat 
vagy krimiket és klasszikus szépirodalmi alkot¤sokat dolgoztak föl. Meghat¤-
rozó szerepet kapott a kép, az eredeti irodalmi szöveg szinte eltűnt, mindössze 
a cselekménykövetés szempontj¤ból nélkülözhetetlen elemek vagy utal¤sok 
maradtak meg, a jellemrajzot is pótolni tudta a kép, a narr¤tor a szöveget eleve 
képben l¤ttatta. A képregényrajzoló teh¤t nem egyszerűen a szöveget illuszt-
r¤lta, hanem ¤talakította azt rajzz¤, és minél tökéletesebb volt ez a „fordít¤s”, 
ann¤l kevesebb szövegre volt szükség a megértéshez. 
Ma e köztes helyzetben lévő médium, avagy a kilencedik művészet rene-
sz¤nsz¤ról beszélhetünk, (Dunai 2007) amely egyar¤nt izgalmas terep a multi- 
és intermedi¤lis kutat¤soknak. A tudom¤nyos vizsg¤latok kitérnek egyrészt a 
műfaj eredetére, történetére, illetve a formanyelvére, esztétikai tartom¤nyaira, 
m¤srészt t¤rsadalmi szerepére, még az ismeretterjesztésben betöltött funkciót 
is ide értve. (Maksa 2007, 2010; Dunai 2014) Vizu¤lis retorikai szempontból a 





kép és szöveg saj¤tos viszony¤nak alakul¤s¤t, a képi érvelés lehetőségeinek 
form¤lód¤s¤t is nyomon követhetjük a műfaj történetének tükrében. A vizu¤lis 
retorikai érvelés lehetőségeit (Vitéz 2013) alapvetően befoly¤solja a képregény 
¤ltal kín¤lt nagyfokú olvas¤si (és értelmezési) szabads¤g. Ez azt jelenti, hogy a 
képregény befogad¤sa nemline¤ris olvas¤st igényel, (Dunai 2007) de a line¤ris 
olvas¤st eleve lehetetlenné is tenné a képregénypanelek (pl. a képkock¤k és 
képsorok, oldalak és oldalp¤rok) megjelenítése. Mindkét képregénytörténeti 
hagyom¤ny (a kor¤bbi képal¤ír¤sos és a későbbi szóbuborékos) a kép-szöveg 
integr¤ciót mutatja, s bizonyos értelemben még a középkorban elterjedt Biblia 
pauperumok is a képregényes kép-szöveg narr¤ció megold¤sait alkalmazt¤k. 
Ez a tény/jelenség azt az üzenetet foglalja mag¤ban, hogy b¤rmilyen klasz-
szikus előzményről is legyen szó, a képregény tulajdonképpen a képernyőn 
való olvas¤s saj¤toss¤gait előlegezte meg. Az olvas¤s sor¤n folyton szembesü-
lünk azzal a helyzettel, hogy – akarva-akaratlanul – végigpillantunk a kisebb-
nagyobb paneleken (meg¤llapítandó péld¤ul az olvas¤s helyes ir¤ny¤t, vagy 
éppen a képstruktúra dinamik¤ja vonzza a következő panelhez a tekintetet), és 
ilyenkor kikerülhetetlen, hogy előre megtudjunk újabb részleteket a történet-
ből. „Egy adott panel olvas¤sakor periférikusan észleljük a többi képkock¤t, 
így a jelen összefolyik a múlttal és a jövővel. Az olvas¤s élménye a nemline¤ris 
olvas¤sé, hiszen még a line¤ris cselekményt sem line¤risan ismeri meg az olva-
só. A statikus elemek térbeli elhelyezkedése emellett az olvasót ¤llandóan v¤-
laszt¤sok elé ¤llítja. Így az olvasóé a döntés, hogy a panel mely elemét tekinti 
meg előbb: a képet vagy a hozz¤ tartozó szöveget, illetve a kép mely részletét, 
hiszen a(z ¤lló) kép befogad¤s¤t, szemben a szövegével, eleve nem kötik a line-
arit¤s béklyói.” (Dunai 2007) Ugye, mennyire hasonlatos ez a helyzet a megnyi-
tott internetes oldalon való barangol¤shoz? 
 
 
Versszélesség és narratív jelleg 
 
Nos, a hagyom¤nyos szövegépítkezéssel szemben ezt a fajta nemline¤ris olva-
sói magatart¤st is figyelembe kell venni a versképregény alkotóinak. A verstör-
ténet (ha lehet ilyenről beszélni egy¤ltal¤n) fragmentumokra bomlik, a szóbu-
borékokba kerülő sorok és rövidebb versszakok megkív¤nj¤k az ön¤lló értel-
mezhetőség st¤tus¤t és lehetőségét. Ennek következtében egyrészt a vers kép-
szerűsége értékelődik tov¤bb, illetve a paneljelleg a kombinatorikus lírai kísér-





letek kalandj¤val aj¤ndékozza meg a verset és olvasój¤t egyar¤nt. S ha az volt 
az ¤llít¤sunk föntebb, hogy a képregény kifejezésben a kép domin¤l, úgy az elé 
illesztett „vers” szó most ¤talakította ezt a sorrendiséget, ugyanis nem a cse-
lekmény, nem a kép, hanem a vers lesz a főszereplő – a verset mondja el és 
teszi egy m¤sik kifejezéssel is érzékelhetővé a kép, ebből a tal¤lkoz¤sból azt¤n 
kiolvasható ak¤r egy történet is.  
m szükségünk van-e egy¤ltal¤n a regény szóra a kifejezésben? Fölébred 
bennünk egy olyan érzés, hogy a képregény a form¤t jelöli, a műfaji jellemzők 
azonban alapvetően líraiak maradnak: a versek (sorok és versszakok) szöveg-
buborékokban jelennek meg, s a képek nem egy új értelmezési szintet hoznak 
létre, csup¤n ugyanannak a szintnek egy új olvasatvari¤ciój¤t. (Természetesen 
m¤r a szint kifejezéssel is óvatosnak kell lennünk, hiszen a nemline¤ris olva-
s¤ssal nem a mű mélységére vagy magass¤g¤ra, hanem „szélességére” helye-
ződik ¤t a hangsúly.) Annak is lehet jelentése a szerzői értelmezés folyamat¤-
ban, hogy míg a német nyelvű kiad¤sn¤l a képzőművész neve (Jakatics-Szabó 
Veronika) ¤llt elöl, a magyar v¤ltozatban azonban m¤r a költőé (Rónai-Bal¤zs 
Zolt¤n). Egyértelművé tették a költő mű elsődlegességét, nem z¤rva ki azt a 
lehetőséget sem, hogy a költői hang meghat¤rozó volt¤t ismerték föl. Viszont 
imm¤r a címoldalon olvasható a műfajmegjelölés angol verziója (comic poems), 
amely a képregény (comic) elsődlegességére utal, a mellé rendeli a költeményt. 
(Tal¤n csak a fordít¤s miatt történt meg a jelentés¤rnyalatnak ez a módosul¤sa, 
a szerzői sz¤ndékban a vers prim¤tusa marad meg.)  
Mivel ezek a képek alapvetően (vagy többségükben) nem narratívak (azaz 
nem epikusak), hanem líraiak, ezért a vers és a kép ugyanabba a lírai mezőbe 
kerül. Ugyanakkor a lírai jelleg mellett az ¤br¤zol¤s epikai karaktere, szerkezeti 
felépítésében pedig az epikaival együtt a dr¤mai mozzanatok sora is megjele-
nik. Legal¤bbis Sík S¤ndor esztétikai rendszerezése szerint, amelyben a líra 
élethangulatot, az epika vil¤gképet, a dr¤ma mor¤lt közvetít; a líra ¤br¤zol¤s¤-
nak középpontj¤ban az egyén és a lelki¤llapot, az epik¤éban a vil¤g és az élet, a 
dr¤m¤éban az ember és a sors ¤ll; a szerkezeti felépítettséget tekintve: a líra az 
akkordot és vari¤ciót alkalmazza, az epika a „szélességet”, a dr¤ma pedig a 
sűrítést. (Sík 1990) 
A képek és versek kevésbé sug¤roznak vil¤gképet, ink¤bb az élethangulatot 
és a mor¤lis elemeket közvetítik – a moraliz¤ló mozzanatok itt ugyanis még 
nem érik el a vil¤gképi minőséget, a szociológiai önmeghat¤roz¤s vagy a t¤r-
sadalomkritikai sz¤ndék véleményünk szerint al¤rendelődik a(z alanyi) költői 





kifejezésnek. Az ¤br¤zol¤st illetően az egyén és lelki¤llapot mellett a vil¤g és az 
élet színterei is erőteljesen jelen vannak, legal¤bbis ami az „urb¤nus” élettere-
ket jelenti. A lírai akkord és a vari¤ció mellett végül – a nemline¤ris olvasatjel-
leg ¤ltal megteremtett szélességgel együtt – a sűrítésnek van jelentős drama-
turgiai szerepe a rajzokon. 
M¤r az első besz¤molók is meglehetősen ellentmond¤sosak voltak a versek 
és a képek viszony¤nak megítélésében. Egyrészt kiemelték, hogy a képek nem 
illusztr¤ciói a verseknek, ezek a művek „se nem szövegek, se nem képek”. 
(Payer 2011) A szerzők arra alapozt¤k elképzelésüket, hogy a képregény-forma 
– az itt fölfedezhető epikus tulajdons¤gok ellenére – alapvetően nem epikus 
jellegű (az elnevezés – „regény” – sem feltétlenül utal cselekményes mivoltra). 
A cselekményhez szintén nem kötött lírai mű ¤ltal¤ban line¤risan épül föl a 
kisebb gondolati elemekből, melyek összeköthetők, de ak¤r el is v¤laszthatók 
egym¤stól (az elv¤laszt¤s mindenesetre a külső élményről a belső hangulatra, 
majd a l¤tv¤nyról az indulatra koncentr¤ló erőket jeleníti meg).  
Vitatkoznak a szerzők teh¤t azzal, hogy a képregény kiz¤rólagosan narratív 
műfaj lenne – Rónai-Bal¤zs Zolt¤n szerint egy nem epikus gondolatsor is gon-
dolati egységekből ¤ll össze, amelyeket azt¤n képregénnyé lehet szerkeszteni. 
A képregény és a narrativit¤s kapcsolata egyébként is a „csalóka magyar elne-
vezésből fakad”– Maksa Gyulai idézett szóhaszn¤lat¤val (Szép 2014) – hiszen 
nemcsak elbeszélő és nemcsak fikciós műfajok lehetnek képregények: mark¤ns 
c¤folata a fönti ¤llít¤snak péld¤ul az amerikai Joe Saccó, aki a politikai kép-
regényriport klasszikusnak sz¤mító mestere. 
 
 
A vers mint műtárgy  
 
A kép és vers viszony¤t vagy elsődlegességét nyugodtan faggathatja a befoga-
dó, a kritika és az értelmezői logika, nem ¤rt ugyanakkor az alkotói sz¤ndé-
kokra is ügyelni, legal¤bbis figyelembe venni a szerzői értelmezést az egyik 
lehetséges narratívaként. A kelet-európai képregény létéről rendezett tudom¤-
nyos és művészeti diskurzus sor¤n a Jakatics-Szabó – Rónai-Bal¤zs szerzőp¤ros 
kifejtette, hogy sz¤mukra a versképregény egy izgalmas kísérlet: sokkal ink¤bb 
műt¤rgy, mint vers. Az Urb¤nus poém¤k célja pedig kettős volt, egyrészt a kor-
t¤rs verseket egy olyan közegben terjeszteni, ahov¤ a vers nem jut el (a galéri¤-
ban); m¤srészt Jakatics-Szabó Veronika alkot¤sait új területen kív¤nt¤k bemu-





tatni. A versképregények a kort¤rs magyar műt¤rgypiacon is meg¤llt¤k a he-
lyüket, bekerültek néh¤ny mag¤ngyűjteménybe, illetve képzőművészeti maga-
zinokban is publik¤ltak reprodukciókat.  
Ezt a sz¤ndékot l¤ttatja Balogh Orsolya kritik¤ja (2012), miszerint a közös 
kötet elsősorban Jakatics-Szabó külföldi terjesztésre sz¤nt katalógus¤nak tekin-
tendő. M¤s megfogalmaz¤sban: a két szerző nemzetközi portfoliój¤nak, amit 
egyébként az is al¤t¤maszt, hogy a kötet végén részletes önéletrajzokat tal¤-
lunk, a bevezetőben pedig azt az ismertetést olvashatjuk, amely a németorsz¤gi 
kiad¤st méltatja (Sebők Melinda irodalomtörténész toll¤ból). A katalógus- vagy 
portfoliójelleget t¤masztja al¤ tov¤bbi két ír¤s bevezető blokkba emelése: Szabó 
Noémi rövidebb esszéje Jakatics-Szabó Veronika műveihez, valamint egy rész-
let Turczi Istv¤n Kogart Galéri¤ban elmondott megnyitó beszédéből. Minden 
szöveg angol fordít¤sa megtal¤lható a bevezető m¤sodik felében (s b¤rmennyi-
re is takarékoskodott a szerkesztő a címnegyedívvel, maga a versképregény-
sorozat így csak a 14. oldalon kezdődik – és a 41. oldalon véget is ér).  
Mindenesetre az alkotók sz¤m¤ra a képregény a kort¤rs vizu¤lis kultúra 
egyik ¤ga. A kort¤rs művészet fontos tendenci¤ja, hogy egybemosódnak a ha-
t¤rok a különféle műfajok és form¤k között, s ők a képregényt is egy ilyen fú-
ziónak l¤tj¤k, magukat pedig nem tartj¤k képregény alkotóknak. (Szép 2014) 
Ha így van, a vers „hivatalosan” is belépett a kort¤rs vizu¤lis kultúr¤ba, meg-
történt ugyanis ez az ¤tlépés kor¤bban a falfirk¤kn¤l, a street art verb¤lis meg-
jelenítési közegeinél (miként a slam poetry esetében a vers ¤tlép a kort¤rs pop-
kultúra újabb területeire, merésznek tűnő képzett¤rsít¤ssal: a stand up comedy 
ut¤n imm¤r stand up poetry-ről is beszélhetünk). A hat¤rjelleget m¤s értelmezé-
sek szintén kiemelik, Szabó Noémi péld¤ul úgy fogalmaz, hogy ennek az új 
sorozatnak a darabjai a kort¤rs irodalom és képzőművészet hat¤rterületének 
lehetőségeivel kísérleteznek, „izgalmas és friss hangvételű szimbiózisba ol-
vasztj¤k a képet és szöveget”. (Szabó 2012)    
S azért is érdekes ez a versképregény jelenség, mert mindennek ellenére ott 
maradt a névben a „képregény” kifejezés. Ezt szintén nehéz defini¤lni, ¤m el-
fogadhatjuk egyrészt Maksa Gyula (fönt említett beszélgetésen is kifejtett) 
meghat¤roz¤s¤t, amely szerint a képregény saj¤tos kommunik¤ciós forma, „a 
t¤rsadalmi kommunik¤ciót alakító közeg”, m¤srészt a szerzői meghat¤roz¤st is 
követhetjük a versképregények műt¤rgylétére vagy kommunik¤ciós form¤j¤ra 
vonatkozóan. A német kiad¤st bemutató Sebők Melinda is azzal ért egyet, 
hogy a művészp¤ros v¤llalkoz¤sa egyedi kommunik¤ciós form¤t teremtett, és 





szövegében utal a struktúra ¤ltal lehetővé tett újfajta olvas¤si rendre, amely a 
vil¤g- és önértelmezést segítő narratív retorikai lehetőségek t¤rh¤z¤t bővíti ki. 
„A textéma sorai széttördeltek, ugyanakkor vizu¤lisan képkock¤kban t¤rulnak 
elénk. A töredékes képi elemek felvillan¤sa és a lírai darabok sorokra való tör-
delése újfajta olvas¤si-befogad¤si élményt nyújt – b¤r a vers sorai a szöveg 
egészét tekintve line¤risan követik egym¤st –, lehetőség van a sorok felcserélé-
sére, a képkock¤k sorrendjének felborít¤s¤ra.” (Sebők 2012) 
A teljesebbnek mondható magyar (és angol) nyelvű kötetben Rónai-Bal¤zs 
Zolt¤n 15 verse olvasható (képregényesített form¤ban), ebből 13 „műt¤rgy” 
egy-egy oldalp¤ron kapott helyet, viszont az utolsó kettő (sajnos) csak szimpla 
oldalakra került. Valószínűleg a nagyobb t¤bl¤kat kicsinyítették a könyv ked-
véért A/5-ös méretűre, ezért a szöveg gyakorlatilag olvashatatlan (és az angol 
fordít¤s sem sokat segít a kötet végén, mivel a magyar nyelvű versek eleve 
képregényként olvasandók, így azok kép nélküli szövegteste nem is szerepel a 
kötetben).  
A 2011-es ki¤llít¤son egyébként még csak 12 vers képregény v¤ltozata volt 
l¤tható, a német nyelvű könyvben m¤r 14 alkot¤s szerepelt. Mivel az eredeti 
ki¤llít¤st magam nem l¤ttam, csak gyaníthatom, hogy kép-szöveg egységként 
az volt a teljesebb anyag, a verstörténet kompozíciós és lírai narratív szerkezete 
szempontj¤ból azonban így v¤lik jól felépítetté a sorozat, megjelenítve a z¤ró 
versben a dr¤mai mozzanatot is (ember és sors) az emlékezés révén. (Angol 
szöveg egyébként a versképregények közül csak az első, a Lobog¤s című p¤ros 
lapon fedezhető föl– „leftwing”, „freedom” „Hungary’s crisis”, „free press” –, ¤m 
ott sem a vers szerves részeként, hanem csak a képregény-v¤ltozatban, mint-
egy plak¤tokon és transzparenseken megjelenő szövegként.) 
Balogh Orsolya a versszövegben a magyar aktu¤lpolitikai helyzetre való 
utal¤sokat is fölfedezi („A símaszk mögött, / l¤ngoló utcakő mögött, / egy arc van / 
és ifjús¤g. / Ott hit lobog, / amott a z¤szló, s a mellékutc¤kban ¤rul¤s”), s úgy véli, a 
képsorok „eltolj¤k a súlypontot a megjelenített figur¤któl a t¤rsadalmi-politikai 
történések felé. Teszik ezt a transzparensek, z¤szlók szerepeltetésével, és az 
olyan apró jelzésekkel, mint a lapszélen megbújó gy¤rkéményen fityegő angol 
nyelvű címke: ’CLOSED’”. Ebből azt a következtetést vonja le a kritikus, hogy 
a kötetindító képregény egy kívül¤lló (külföldi) sz¤m¤ra mutatn¤ be „a ma-
gyar t¤rsadalom ¤llapot¤t, mintha a környezet leír¤s¤t szükségesnek érezné a 
többi ’versképregény’ értelmezése szempontj¤ból. (Balogh 2012) S tegyük még 
hozz¤, hogy a sorozat impresszuma is ezen a lapon, a jobb alsó sarokban ol-





vasható (a többi alkot¤son nem szerepel a szerzők neve): „Poetry by Zolt¤n 




Az önéletírás variációi 
 
A „v¤rosi versek” helyet és karaktert egyszerre hat¤roznak meg – s az „¤ltal¤-
nos” v¤rosi környezet leír¤sa mellett egy konkrét utal¤sra is r¤bukkanunk arra 
vonatkozóan, hogy ez a v¤ros Budapest („A Moszkva téren egy öregember / lépett 
ma hozz¤m”). A személytelen élettérben a lírai én eredetileg is erős személyes-
sége csak tov¤bb fokozódik (és dramatiz¤lódik). Ha pedig nem lenne elég az 
egyes sz¤m első személy, nézzük meg alaposabban a képeket: a Jakatics-Szabó 
t¤bl¤in fölbukkanó férfi von¤saiban legink¤bb Rónai-Bal¤zsra ismerünk.  
Noha a képet és szöveget nem ugyanaz a szerző alkotta, fölfedezhető azért 
némi p¤rhuzam a versképregény és a képregényes önéletír¤s között. Ez az 
utóbbi műfajv¤ltozat m¤r fél évsz¤zados múltra tekint vissza, de csak a közel-
múltban terjedt el igaz¤n. A szerzői képregények között megkülönböztetett 
helyük van az „én-elbeszéléseknek”, amelyekben „sokszor szabadon keveredik 
az autobiogr¤fia az autofikcióval”. Nemcsak a próza alkalmas az alanyis¤g 
hangsúlyoz¤s¤ra, hanem az önelbeszélésre eleve adott a líra (alanyi költészet), 
sőt, az oral history, a fotó(sorozat) és a videoblog is. (Dunai 2013) 
Ez a fajta (lírai) önelbeszélés nem egyszerű biogr¤fiai rekonstrukció vagy 
reprezent¤ció, hanem identit¤skonstrukció. A versképregény műfaja r¤ad¤sul 
megkettőzi ezt az önfelépítést, illetve egy különös j¤tékot induk¤l. A lírai én 
újraalkotja önmag¤t, de abban a pillanatban, amikor m¤r befejezett form¤ban 
l¤tn¤ viszont az eredeti karakterét, a képen is megkezdődik személyiségének 
(re)konstrukciója. A képregényrajzoló ismét elveszetté teszi az identit¤st azzal, 
hogy kifejezésének feldolgozandó t¤rgy¤v¤ teszi azt. 
Az önértelmező (és én-konstru¤ló) kalandban a költő tal¤n sz¤mol is ezzel 
az ¤talakul¤ssal. Tudja, hogy verse képregényszöveg lesz, hogy alanyi fikciós 
alakja a képpel együtt meg fog kettőződni. Mégsem okoz sz¤m¤ra valamilyen 
skizofrén helyzetet ez a személyiségkettősség. Maga is képben gondolkodik – 
tal¤n ezért is (nem csak az abszurd és l¤tom¤sos fordulatok miatt) oly erős köl-
tői alakzatokban a Rónai-Bal¤zs-vers. A reflexív viszony így a szöveg képalko-
tó ereje és a kép szövegrekonstrukciós sz¤ndéka között is kialakul. 





Dunai Tam¤s, a képregényes önéletír¤sok jellegzetességeit vizsg¤lva, a l¤t¤s 
megkettőződésről beszél. A képregényes narr¤ció medi¤lisan komplexebb a 
próz¤n¤l, hiszen a képi elem eszköztöbbletet kín¤l az elbeszéléshez. A képre-
gényt nézve mindig valaki m¤snak a szemén keresztül l¤tjuk a vil¤got. „B¤r a 
közvetítettség valamennyi elbeszélő médiumra jellemző, a képregény esetében 
szembeötlőbb az ¤br¤zoltak konstru¤lts¤ga, mivel a grafikai stílus is a szerző 
személyes önkifejezése és az énelbeszélés része: úgy l¤thatjuk az egyént és az 
őt körülölelő vil¤got, ahogy és amilyennek a szerző l¤tja vagy l¤ttatni akarja. A 
művész stílusa, víziója egy speci¤lis vil¤gszemléletet közvetít, ami gyakran 
legal¤bb annyira személyes, mint az írott szöveg. Mivel nem csak a külső, ha-
nem a belső vil¤g is ¤br¤zolható grafikusan, így hangulatokat, érzéseket is tük-
rözhet.” (Dunai 2013) Ebben az esetben viszont a történetköltő és a rajzoló nem 
ugyanaz a személy (még ha a h¤zast¤rsi st¤tuszból adódóan jobban vagy m¤s-
ként is ismeri a rajzoló a költőt), ezért a képzőművész nemcsak a költői én el-
beszélését jeleníti meg, hanem önmaga történetét is beleszövi a műbe. A vers-
képregényből ilyen módon teh¤t kettős énelbeszélés lesz. 
 
 
Poème déssiné, avagy: megrajzolt vers 
 
Az első versképregény-történetben – rögtön a személyi igazolv¤ny fölött – a 
költő egészalakos képe l¤tható, a szélben lobogó harmadik nemzeti z¤szlóként. 
Ez a megold¤s Jakatics-Szabó Veronika illusztr¤ciós felfog¤s¤ra is következtet-
ni enged. A képzőművész nem elsősorban asszoci¤l, tov¤bbgondol vagy értel-
mez, hanem fordít. A szavakat és költői alakzatokat l¤tható képekbe transzpo-
n¤lja, gyakran a költő metafor¤it is szó szerint rajzolja meg, ami néhol egészen 
erős szürre¤lis hat¤st kelt. Ami a metafor¤ban a nyelvi kifejezés finom vagy 
m¤skor meglepő érzékletességét mutatja, azt a konkrét képbe ¤tfordítva, az 
abszurd vil¤g¤ban kibomló l¤tv¤nyként érzékeljük.  
A bögre kékje című versből a foteleken szétdob¤lt színes ruh¤kat idézi meg az 
egyik kocka („Ruh¤ink tarkas¤ga / gömbölyödik ledob¤lva, / hogy legyen a fotelnek 
értelme lenni”); majd a „negyven négyzetméter / Mona Lisa-arc” tűnik föl plaszti-
kus valós¤g¤ban. „E szélben / úgy ¤llok én, lobogva, mint / ki fennakadt” – olvassuk 
az említett Lobog¤s című verset, és a z¤szlórúd végébe kapaszkodva, a szélben 
lebegő (lobogó) költőt l¤tjuk a képen. A Fénykép szit¤ló esőben című vers így 
kezdődik: „Ott ¤llunk két¤gú l¤mpatest” – és a nyitó képkock¤n a két¤gú l¤mpa-





oszlopon ¤ttűnik az egym¤st ölelő férfi és nő alakja. „Gyaloghering vagyok közte-
tek” – szól A Tesco-ból ki című vers önmeghat¤rozó indít¤sa, és meg sem lep, 
hogy az olajos hering nyitott doboza visszatérő motívumként kíséri az elve-
szett fragmentumokat.  
Sebők Melinda is arra hívja föl a figyelmet, hogy Jakatics-Szabó Veronika 
nem értelmezi Rónai-Bal¤zs Zolt¤n verseit, hanem „szinte minden egyes sort 
szó szerint prób¤l megrajzolni: a libabőrös h¤zakat, az aszfalt ösvényein robo-
gó embersort, a napi robotot, az utca ¤rnyait és fényét, az egyedüllét k¤véízű 
könnyűségét, de mindezt egy ötleten ¤tszűrve teszi: a hétköznapi megszokott 
pillanatokat az irrealit¤s síkj¤ra tereli. Ezek a valós¤gtól elszakadt, néha m¤r-
m¤r szürre¤lis víziók különböző szitu¤ciókat, hangulatokat, érzeteket tükröz-
nek. Az ’urb¤nus csord¤k’ tömegében rohanó individuum szembesül mag¤-
ny¤val, kényszerlétének nyomasztó súly¤val. Az egyedüllétet csak néha oldja 
fel a ’te és én’ megnyugtató, békét adó kettőse.” (Sebők 2012) 
A francia képregényforma, a bande déssinée mint¤j¤ra ak¤r poème dessiné-ről, 
azaz: megrajzolt versről is beszélhetünk. A szöveget újrarajzoló képalkotó 
sz¤ndékot és módszert Sebők Melinda a sz¤m¤ra egyik legink¤bb sikeres t¤bla, 
a Reggeli dal alapj¤n mutatja be, ahol a napszakv¤lt¤s különös megfestésének 
lehet avatott tanúja az olvasó és a néző. Idézzük föl a leír¤st:„A „libabőrös h¤-
zak’ között ébredező lírai én r¤döbben a napi robot óraműpontoss¤ggal műkö-
dő egyhangús¤g¤ra. A nagyv¤rosban élő és dolgozó ember éppen a rohanó 
tömegben szembesül mag¤ny¤val. A természetben élő individuum elveszti 
egyediségét a v¤ros betonrengetegében, ahol m¤r az utc¤t megvil¤gító napfény 
’hűvös, illó szentsége’ sem hoz megújhod¤st.” (Sebők 2012) 
Van egy jellemző mozzanat azonban, amely elengedhetetlen a szöveg és a 
kép együttlétéhez: míg Rónai-Bal¤zs Zolt¤n környezetrajza ink¤bb a belső tör-
ténések helyszínét konstru¤lja meg, addig Jakatics-Szabó Veronik¤nak a belső, 
illetve a személyes tér mellett a külső környezetre is fókusz¤lnia kell. Vég-
eredményben a versek igaz¤n a képzőművész ¤ltal teremtett l¤tv¤nyba helyez-
ve lesznek urb¤nus poém¤k. S ehhez a 2012-es debüt¤l¤shoz két főprób¤t tar-
tottak a szerzők (a ki¤llít¤son kívül). Rónai-Bal¤zs Zolt¤nnak ezt megelőzően 
két kötete jelent meg, A Dezorient expressz (2007), majd a Tücsöksirató (2009), 
utóbbi versanyag angolul is, K¤nt¤s Bal¤zs fordít¤s¤ban. Az Urb¤nus poém¤k 
verseinek nagyobb része megjelent a Tücsöksiratóban, de A Dezorient expressz is 
több verset közöl a v¤logató sorozatból. A Tücsöksirató illusztr¤ciók nélkül je-
lent meg, viszont az első kötetben m¤r ott voltak Jakatics-Szabó Veronika fekete-





fehér rajzai, melyek a versképregények vil¤g¤t előlegezték meg. S az önelbe-
szélésekből kialakuló p¤rbeszédben (a versek és rajzok érzékeny dialógus¤ban) 
egyértelműen r¤ismerünk a két szerzőre – a külső megjelenés jegyeiben vagy a 
vizu¤lis és verb¤lis poétikai eszközt¤rban. (M¤r a szöveg is jelen van Jakatics-
Szabó egyik grafik¤j¤n: Rónai-Bal¤zs afféle régi ki¤llít¤si darabként és elmúlt 
idők „dokumentumaként” görnyedve-guggolva körmöli szapor¤n a végeérhe-
tetlen sorokat egy üvegt¤rlóban…) 
Megfelelően kritikus hangon értékeli a képalkotó szemléletet és gyakorlatot 
Balogh Orsolya a Mennyi bőr van a képen? című ír¤s¤ban: „Jakatics-Szabó Vero-
nika nem prób¤l kialakítani a képekkel a szövegen túlmutató történetiséget, 
ink¤bb soronként, kétsoronként reag¤lja le a verseket. Ez a módszer azonban 
azt eredményezi, hogy a különböző képkock¤k nem alkotnak időbeli folyto-
noss¤got, mint egy klasszikus képregényben. Elkerülendő, hogy emiatt az egyes 
kock¤k teljesen széttartsanak, darabjaira szaggatva így a szöveget is, a képző-
művész kénytelen m¤s eszközöket tal¤lni az egységteremtésre. Ilyen megold¤s 
a festőnőtől egyébként sem idegen j¤ték a térrel, perspektív¤val. Gyakran 
ugyanazt a helyet, t¤rgyat, személyt l¤tjuk egym¤st követő képeken, csak telje-
sen m¤s nézőpontból vagy t¤vols¤gból (Egy régi h¤z konyh¤ja, A bögre kékje). 
Előfordul, hogy Jakatics-Szabó az egységet a rész-egész viszony¤nak kiemelé-
sével teremti meg (Fénykép szit¤ló esőben). M¤skor nem is akarja eldöntetni a 
nézővel, hogy milyen sorrendben nézhetők a képek, egyszerűen több, egym¤s-
tól t¤vol eső szóbuborékot is bekeretez egy oldalhat¤ron is ¤tnyúló kock¤val 
(Az első cigaretta, Tücsöksirató, A Tescoból ki). Ez a felfog¤s kép és szöveg együt-
tes értelmezését tekintve elgondolkodtató, a képregény műfaj¤ban szokatlan.” 
(Balogh 2012) S azzal a kritikai észrevétellel is egyet kell értenünk, hogy a képi 
megjelenésform¤k sokrétűségét tekintve is sajn¤latos, hogy rossz minőségben 
került a kötetbe az utolsó két darab, mint föntebb utaltam erre. „Jó lett volna 
legal¤bb egy aj¤ndéknagyítót mellékelni az Urb¤nus Poém¤khoz – írja Balogh 
Orsolya –, így nagyobb lenne az újdons¤g ereje, s tal¤n élvezhetővé, olvasható-
v¤ v¤lna a két z¤ró darab is. Aj¤ndék híj¤n a kötet e két mű beemelésével csak 
terjedelmét tekintve lett több.” 
Jogosnak tűnik az észrevétel. Ugyanakkor azt se feledjük el, hogy a sorozat, 
majd a kötet megszületése nélkül mi viszont – értve a „mi” alatt nemcsak a 
hazai képregénykultúr¤t, hanem a képzőművészet és az irodalom tal¤lkoz¤s¤t 
vagy az „olvasható kép és l¤tható szöveg” (Lakner 2014) ¤ltal létrehozott hib-
ridművészetet – bizony¤ra szegényebbek voln¤nk.    
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Szeriális szerkesztésmód.  
Diana hercegnő halálának megjelenítése  




„ISTEN VELED – TRAGÉDIA NÉGY FELVONÁSBAN, HÁROM UTÓJÁTÉKKAL. 
DANA ÉS DODI. EGYÜTT A HALÁLBA.  
A száraz hír: Lady Diana Spencer, Károly angol trónörökös elvált felesége Pá-
rizsban autóbaleset következtében, augusztus 31-én elhunyt. 36 évet élt…  
 
1. felvon¤s: A londoni Sunban és a Mirrorban jó néh¤ny hete jelentek meg az el-
ső fotók Dian¤ról és Dodiról.  
2. felvon¤s: Augusztus utolsó hetében Diana és Dodi Nizza környékén al-
Fayedék yachtj¤n pihent. 
3. felvon¤s: A p¤r P¤rizsba menekült. Utolsó estéjüket az al-Fayedék tulajdon¤-
ban lévő luxussz¤llóban, a Ritzben töltötték… szemtanúk szerint szab¤lyos au-
tós üldözés kezdődött P¤rizs belv¤ros¤ban. 
4. felvon¤s: Helyszín a p¤rizsi Pitié kórh¤z. Ide sz¤llított¤k az eszméletlen her-
cegnőt. M¤r a műtőasztalon feküdt, amikor le¤llt a szíve. 
Utój¤ték I. – Balmoral. Nem telt el újabb két óra, és K¤roly herceg közölte a szo-
morú hírt fiaival, a 15 éves Vilmossal és a 13 esztendős Henrikkel. 
Utój¤ték II. – P¤rizs. A franci¤k a legsúlyosabb bűncselekmények felderítésére 
szakosodott elitcsoportjukat bízt¤k meg a nyomoz¤ssal. 
Utój¤ték III. – Az intimit¤sokra éhes olvasók és lesifotósok, a bulv¤rsajtó keresi a 
következő ¤ldozatokat.”1 
  
A különböző televíziós sorozatok folyamatosan óri¤si sikert aratnak Magyar-
orsz¤gon. Romantikus vagy realista szappanoper¤k, filmsorozatok, életmesék, 
elnyújtott j¤tékfilmek csalogatnak egy olyan vil¤gba, amely (v¤ratlan fordula-
tokkal és konfliktusokkal megtűzdelve) érzelmeket v¤lt ki belőlünk, és igyek-
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szik mag¤hoz l¤ncolni a nézőt. A széri¤k beilleszkednek mindennapi életünk 
ritmus¤ba, ¤llandó jelenlétükkel „epizódról epizódra” hívogatnak, cs¤bítanak.  
A sorozat kifejezést rendszerint olyan evidenciaként haszn¤ljuk, amelyet 
különösen a szappanoper¤kkal (így a televíziós sorozatokkal) hozunk össze-
függésbe, sokszor megfeledkezve arról a tényről, hogy a sorozatok nem kötőd-
nek csup¤n egy médiumhoz. Nemcsak televízióban és r¤dióban, de többek 
között – és mindenekelőtt, hiszen itt alakult ki a 19. sz¤zad folyam¤n, amikor 
„az ¤rcsökkenés és a piac növelése miatt nagyobb lélegzetű narratív munk¤kat epizodi-
kus form¤ban kezdtek el közölni” (Krigler G. 2004) – a nyomtatott sajtóban közölt 
sorozatszerű elbeszélésekre is ki kell térnünk.2  
A különböző médiumokban megjelenő sorozatok azonos narratív vonatko-
z¤sait így nehéz felfedezni, viszont közös bennük, hogy kiemelkedően magas 
tud lenni a nézettségi vagy olvasotts¤gi r¤t¤juk, ezért a gy¤rtók sz¤m¤ra igazi 
kiugr¤st jelentenek a médiapiacon. Az „adok-kapok” elvet figyelembe véve 
pedig a befogadók alapelv¤r¤sai – Krigler G¤bor (2004) feloszt¤sa szerint: jól 
szeretne szórakozni, v¤gyait akarja beteljesíteni, v¤laszt akar, hogy miként csele-
kedjen egy hétköznapi konfliktushelyzetben – beteljesednek a sorozatok ¤ltal.  
Mindezeken túl mégis mi húzódhat meg a sorozatok sikere mögött? Mi a 
sorozatelv nevű, manipul¤cióra is alkalmas médiajelenség, ami ekkora meny-
nyiségű eladott péld¤nysz¤mot képes produk¤lni? Hogyan mutatható ki a 
sorozatszerű elbeszélés a nyomtatott sajtóban? A fotó, mint inform¤cióközvetí-
tő médium, miként erősíti meg – az írott szöveget kiegészítve vagy dramati-
z¤lva, illetve annak ak¤r ellent is mondva – azt a tényt, hogy Diana hercegnő 
hal¤l¤t sorozat form¤j¤ban közölte a sajtó? Hogyan építenek teh¤t az újs¤gírók 
a sorozatos tényközlésre, és milyen volt a 20. sz¤zad m¤sodik fele egyik „leg-
népszerűbb” paparazzo jelenségének, Diana hercegnő hal¤l¤nak megjelenítése 
a Kiskegyed, a Meglepetés és a Nők Lapja című magazinokban?  
 
 
A nézettségnövelő média-technika – a sorozatelv 
 
A médi¤ban naponta tal¤lkozhatunk a sorozatelv jelenségével, hiszen a gy¤rtók 
kihaszn¤lj¤k azt a m¤r-m¤r evidenci¤nak sz¤mító tényt, hogy ha egy eseményt 
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Hagerdon 1995. 29) 





sorozatosan t¤rnak a befogadók elé, az biztosan sikerre van ítélve. Krigler G¤-
bor szerint annak ellenére, hogy a széri¤k óri¤si profitot termelnek, nemcsak a 
sorozatoknak van szükségük a fogyasztókra, hanem a fogyasztóknak is a soro-
zatokra – ugyanis a sorozatok történeteket mesélnek el, a történetek ir¤nt pedig 
¤llandó igény mutatkozik.  
A szerző szerint manaps¤g a filozófia, a tudom¤nyok, a vall¤s és a művészet 
helyett fordulunk a történetmesélés művészetéhez, ebben keresünk tapasztala-
tot, hitet, kapaszkodót, azaz olyan elemeket, amelyek kielégítik elv¤r¤sainkat. 
A sorozatok ugyanis érzelmeket v¤ltanak ki belőlünk, megdöbbenést keltenek, 
s kiv¤ltképp kív¤ncsis¤got ébresztenek. Ez a kív¤ncsis¤g alapfeltétele, hogy 
újra és újra aktív befogadói legyünk a következő epizódoknak.  
A sorozatelv lényege, hogy a médiaszöveg elveszíti ön¤llós¤g¤t, s termelé-
sébe olyan piacosítható sztereotípi¤k és intertextu¤lis forgatókönyvek szólnak 
bele, melyek hívószavakként tudnak működni. Ezért kijelenthető, hogy a soro-
zatelv direkt szerkesztési mód, hiszen a profit növelése miatt bizonyos híreket 
a sorozatok mint¤j¤ra alkotnak meg és t¤rnak az érdeklődők elé.  
Hogyan is épül fel egy sorozatelv alapj¤n megkonstru¤lt média-elbeszélés? 
A sorozatelv az eseményeket egym¤shoz kapcsolva mutatja be, így létrehoz 
egy sokszor szerte¤gazó narratív¤t, ennek köszönhetően a téma folyamatosan 
napirenden tartható, hiszen a fő történetsz¤lak mellett melléksz¤lak jelennek 
meg. A melléksz¤lak nem feltétlenül az ügy folytat¤s¤t jelentik, sokszor olyan 
hírek, amelyek csak hozz¤vetőlegesen érintik a vezető cselekményt. Ezek leg-
többször csak egy-egy lapsz¤mot élnek meg, de előfordul, hogy önmagukban 
is eseménnyé v¤lhatnak (l¤sd: Kiskegyed 1997. december 16. 51. sz¤m 6. évfolyam 
„Közös sors. Sissi és Diana). Szempont lehet az, hogy sokakat érint, aktu¤lis, 
vagy híres emberről szól az adott hír, esetleg rejtély szövi ¤t, vagy a néző p¤r-
huzamot tud vonni saj¤t életével (l¤sd: Nők Lapja 1998/18. „Diana dosszié. Egy 
asszony arcai: a fruska, a feleség, az anya, a szerető, a divatos nő”).  
A médiumok napokon keresztül közlik az alaphírt, és minden nap kapcsol-
nak hozz¤ valamilyen többletet, így tov¤bbi inform¤ciók, fejlemények, kérdé-
sek sorakoznak fel a vezető hír mellett. A lassan kibontakozó, lapsz¤mról lap-
sz¤mra bonyolódó cselekmény miatt sorozatfüggőkké v¤lhatunk, így betelje-
sedhet a kétszeres igény: a fogyasztók alapelv¤r¤sai kielégülnek, illetve a szer-
kesztők is magas eladott péld¤nysz¤mot könyvelhetnek el.  
Nem célom analógi¤t vonni a televíziós sorozatokkal, azonban többek kö-
zött a médiumok egym¤sra utalts¤ga – és olykor a műfajaik összemosód¤sa – 





miatt ez részben elengedhetetlennek bizonyul. Feltételezésem szerint ugyanis 
(miként a szính¤zi dr¤maír¤s alapvető szerkezeti elemei a televíziós dr¤maír¤s-
ra is vonatkoznak) a nyomtatott sajtó sorozataiban megtal¤lhatók az egyes 
médiumok jellegzetes cselekményvezetési szab¤lyai.  
Mindenekelőtt pedig – annak ellenére, hogy a sorozatos szerkesztésmód 
először a nyomtatott sajtóban jelent meg – a köznyelvben a televíziós sorozato-
kat hasonlítj¤k a nyomtatott sajtó sorozataihoz, és nem fordítva. R¤ad¤sul a 
szerkesztők is kihaszn¤lj¤k a televíziós sorozatok népszerűségét, ezért a nyom-
tatott sajtóban sokszor a fikciós vagy éppen re¤lis események szappanoperai 
cselekményvezetéssel jelennek meg.  
 
 
A vizsgálat tárgya és szempontjai 
 
1997. augusztus 31-én, vas¤rnap, a vil¤g hírügynökségei Diana hercegnő hal¤-
l¤val foglalkoztak. Diana életében is hatalmas népszerűségnek örvendett, hal¤-
la ut¤n pedig valós¤gos médiahisztéria lett úrr¤ a vil¤gban. llandósultak a 
pletyk¤k autóbalesetének körülményeiről, konspir¤ciós elméletek tucatjai l¤t-
tak napvil¤got.  
Feltételezésem szerint egy olyan logikai rendszer húzódik meg a Diana her-
cegnő hal¤l¤val foglalkozó cikkek mögött, amelyek egym¤st meghat¤rozott 
sorrendben követő motívumokból ¤llnak. Úgy gondolom, hogy ennek a logikai 
rendszernek a feltérképezésével leírhatóak egy sorozat történései. A sorozatelv 
meglétének rekonstru¤l¤s¤hoz ezért összegyűjtöttem a Nők Lapja, a Kiskegyed és 
a Meglepetés című női magazinok 1997-ben és 1998-ban megjelent sz¤mait.3 A 
h¤rom magazin évfolyamaiból kiv¤lasztottam az összes olyan cikket, amely – 
közvetve vagy közvetlenül – Diana hercegnővel foglalkozott. Ezek közül mély-
rehatóan foglalkozom azokkal, amelyek 1997. augusztus 31., a hercegnő hal¤la 
ut¤n jelentek meg. A Nők Lapj¤ban így 28 cikket elemzek, a Meglepetésben 16 
cikket, a Kiskegyedben pedig 21-et.  
Összesen teh¤t 65 cikket vizsg¤lok meg, amelyek logikai rendszerét makro- 
és mikro-elemzésekkel t¤rom fel. Az utóbbi elemzési módszert a kezdő (a bal-
eset hírét követő első lapsz¤m) címlapi cikkeinek vizsg¤lata, míg az előbbi 
                                                          
3 1997-ben, a Nők Lapja 30,3%-os, a Kiskegyed 28,7%-os, a Meglepetés 11,6%-os olvasotts¤ggal 
rendelkezett – ezzel az eredménnyel a t¤rgyalt időszakban ez volt a h¤rom legolvasottabb női 
magazin. (Venczel 1998. 325)  





elemzési módszert a kezdeti cikkeket követő összes többi ír¤s elemzése sor¤n 
alkalmazom. (A baleset híre mindh¤rom magazinban a címlapon jelent meg.)  
A címlapok részletekbe menő analízisének jelentősége abban rejlik, hogy a 
sorozatszerűség az alapoktól építkezik és hoz létre egy szerte¤gazó narratív¤t, 
amely z¤rt vagy nyitott epizódok form¤j¤ban olvasók sokas¤g¤t képes r¤szok-
tatni a médiaszövegre. A magas olvasotts¤gi sz¤m feltétele, hogy m¤r az első 
„epizódban” megfigyelhető az izgalom és a v¤ratlan fordulatok jelenléte, ki 
kell alakulnia a kötődésnek a fogyasztók és a sorozat szereplői között, és nél-
külözhetetlenek a kérdések, amelyekre a cselekmény elindít¤s¤val epizódok 




Diana hercegnő halálának híre a nyomtatott sajtóban 
 
„M¤r mindet megírtak róla. Még azt is, hogy elég legyen m¤r…”4 – avagy hogyan 
épül tov¤bb Diana legend¤ja? 
 
Nők Lapja 
Diana hal¤l¤t követően a Nők Lapja is címlapon illusztr¤lja a hercegnő hal¤l¤-
nak hírét. A Dian¤ról készült egész alakos, művészi fotó egymag¤ban, kivéte-
les vezető hírként jelenik meg, amelyhez csak egy négysoros szövegrész kap-
csolódik. A plak¤tszerű kivitelre hasonlító egyszerű, eleg¤ns és visszafogott 
címlapon kiemelt cím (a csupa nagybetű miatt) segíti a szöveg l¤tv¤nyteremtő 
funkciój¤t, érzelmi és hangulatkeltő ereje van, tov¤bb¤ a kivételesség szintjére 
emeli a hír fontoss¤g¤t. 
A t¤rgyalt címlap saj¤toss¤ga, hogy a téma egyedüli hírként jelenik meg fe-
lületén, tipogr¤fi¤ja a hír nyomatékosít¤s¤t erősíti, szereplőjének testbeszéde 
búcsúz¤sra, míg a címlap színvil¤ga a gy¤szra utal. Mindezek a dr¤mai hat¤s 
kiv¤lt¤s¤nak olyan elemeit jelenítik meg, amelyek meghat¤rozz¤k az adott lap-
sz¤m fő tartalm¤t, és egy valószínűsíthető folytat¤s lehetőségét is.  
Az itt haszn¤lt vizu¤lis elemek hangsúlyos volt¤nak kiemelése mellett azt is 
érdemes megjegyezni, hogy a magazinok – s különösen a sorozatos szerkesz-
tésmód – népszerű tém¤ja a hal¤l. Főleg ha „magasról zuhan le valaki, azt a legna-
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gyobb intenzit¤ssal és izgalommal, rettenettel és gyönyörűséggel élik ¤t a fogyasztók”. 
(Hankiss 2000) R¤ad¤sul az események puszta tényközlése ut¤n a gyakori érte-
lemad¤s, a szt¤r dicsőítése és a p¤rhuzamok keresése elengedhetetlen kelléke a 
sajtó temetést ¤br¤zoló vagy bemutató folyamat¤nak, amely így képes epizó-
dok tucatjait gy¤rtani. (Poved¤k 2009) A belső cikk lapoldala és hossza is eltér 
a m¤sik két t¤rgyalt magazinétól: azokhoz viszonyítva a legnagyobb terjedel-
mű (öt oldalas) össze¤llít¤sban közli a cikket Dian¤ról. Az össze¤llít¤s két rész-
ből ¤ll: az első felét egy kétoldalas fotómont¤zs, míg a m¤sik felét egy h¤rom-
oldalas, melléksz¤lakkal tarkított szöveges elbeszélés alkotja. 
A fotómont¤zsban a mozaikszerűen elrendezett képek mellett négy elkülö-
nült keretben olvashatók a hozz¤juk tartozó címek. Ezek magyar¤zó jellegűek, 
és ha a dr¤mai hat¤s jelentőségét figyelembe vesszük, akkor nem is hagyhatók 
el. A mont¤zs 42 képből ¤ll, amely „A kétéves Diana” című képtől, „A gondterhelt 
¤lomp¤r” című fotón keresztül, a születéstől eljut a nemlétig, Diana hercegnő 
autóbalesetének képéig. Az össze¤llít¤s éppen ezért egy tömörített, mini soro-
zatnak is felfogható, amely önmag¤ban is létrehoz egy elbeszélést. 
Noha a képal¤ír¤sok teljesítik elv¤rt funkciójukat, az inform¤l¤st („a luxus-
autó a karambolban m¤sfél méterrel összébb zsugorodott”), a hangulatteremtést 
(„Szomork¤san”) és ¤ll¤sfoglal¤st („L¤tszólag egyetértésben”), a legfontosabb in-
form¤ciót mégis a vizu¤lis elemek, a fotók hordozz¤k, hiszen line¤ris cselek-
ményvezetést alkalmazva, Diana életének főbb ¤llom¤sait mutatj¤k be. Ezért az 
al¤ír¤sok új értesülést nem tartalmaznak, hiszen a képek l¤thatóan egy ívet 
futnak be Diana életétől egészen hal¤l¤ig, a dramatiz¤l¤s szempontj¤ból mégis 
elengedhetetlenek, mivel jelentős részük negatív érzelmet jelöl. Ebben a blokk-
ban csup¤n h¤rom képal¤ír¤s tanúskodik pozitív hangulatú érzelemről: „M¤r 
mosolyog a vil¤gra”, „Napfény, tenger, boldogs¤g”, illetve: „Az utolsó szép St. 
Tropez-i napok”. Ezzel szemben legal¤bb tíz képal¤ír¤s negatív hangulatú ér-
zelmet jelöl: „Borongósan”, „Szomork¤san”, „Gyanakodva”, „A gy¤szoló fivér”, „A 
gondterhelt ¤lomp¤r”, „L¤tszólag egyetértésben”, „Mindig szökésben”, „A végzetes 
éjszak¤n Diana és Dodi a Ritz előtt”, „A luxusautó a karambolban m¤sfél méterrel 
összébb zsugorodott”, valamint: „P¤r m¤sodperccel a baleset ut¤n”.  
A jelzők haszn¤lata miatt így kétségtelenné v¤lik, hogy ebben a fotómon-
t¤zsban a képek célja nem elsősorban a meggyőzés, csup¤n a hat¤sgyakorl¤s. 
Az össze¤llít¤s első fele, a mont¤zs – mintegy lead form¤j¤ban – m¤r felszólítja 
a fogyasztót, hogy nézze meg az össze¤llít¤s m¤sodik szerkezeti egységét is, a 
textet. A vizu¤lis elemekre épülő össze¤llít¤sban az olvasó ugyanis megkapja 





mindazt, amire szüksége van, hogy kialakuljon a kötődés közte és a média-
elbeszélés között. Megismeri a lélektanilag meghat¤rozott szereplőket, azok 
főbb jellemvon¤sait, a konfliktust, a bonyodalmakat, és ami a leglényegesebb, a 
tragédi¤val végződő végkifejletet is.  
Az „Egy hercegnő Diana 1961–1997” című cikk m¤sodik szerkezeti egységé-
nek (szöveges össze¤llít¤s) lead-je külön keretben jelenik meg. Az ír¤s többi 
eleméhez viszonyítva egyedül közöl tényszerű, komment¤rnak is beillő infor-
m¤ciókat a jelenlegi helyzetről és a v¤rható jövőbeni történésről, ami a herceg-
nő hal¤la ut¤n következhet be. „…Fekete keretbe kerültek a képek, múlt időbe a 
mondatok. A 36 éves asszony eltűnt, megszületett a mítosz. Marilyn és Kennedy ut¤n 
most Diana életét szeretné A-tól Z-ig emlékezetébe vésni a vil¤g.” 5 A lead mellett a 
szöveg 8 has¤bban, z¤rt tömbökben, címes rövidhírként, képekkel kiegészülve, 
Diana életének néh¤ny mozzanat¤t emeli ki (betegsége, népszerűsége, közsze-
replése), ezek között azonban nincs folyamat, nincs összefüggés. Egyedül az 
össze¤llít¤s utolsó fotója (Diana hercegnő temetési képe) utal arra, hogy befeje-
ződhetett az elbeszélés.  
Mind a képi, mind a szöveges elbeszélésben egyetlen fő cselekménysz¤lat 
azonosítottam, amely Diana életét hivatott bemutatni. Ez a folyamat a line¤ris 
cselekményvezetés mentén halad a végkifejlet, a p¤r tragikus autóbalesete felé. 
Ehhez a történeti főir¤nyhoz kapcsolódik húsz melléksz¤l, amelyek m¤r nem 
mutatnak időbeli egym¤sut¤nis¤got, csak kiegészítik vagy bonyolítj¤k az alap-
történetet. Noha az össze¤llít¤s szöveges egysége – z¤rt tömbök és a hozz¤juk 
kapcsolódó képek – nem utal folytat¤sra, m¤r maga a kivételes megszerkeszté-
sű címlap és a lead is előrevetíti, hogy a történet nem érhet véget, mivel meg-
született a mítosz, és most m¤r „Diana életét szeretné A-tól Z-ig emlékezetébe vésni 
a vil¤g.” 
A Nők Lapja ezt követő címlap-sztorijaiban m¤r elhalv¤nyul ez a történet-
sz¤l, csak az 1998-as év m¤sodik félévében kerül újra előtérbe Diana élete. Itt 
egy új történetsz¤l kezdődik, amely a hercegnő hal¤l¤t követő év utolsó lap-
sz¤m¤ban is jelen van még. Nem a hercegnő életére helyeződik a hangsúly, 
hanem a hal¤la ut¤n kialakult űrre. Diana legend¤ja tov¤bb épül, és a vil¤g még 
mindig gy¤szol.  
A sorozatot a tudósít¤sok, interjúk és össze¤llít¤sok gazdags¤ga jellemzi. A 
legfontosabb sz¤lak főszereplője Diana és a „tömeg”, újabb szereplők a mellék-
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sz¤lakban sem jelennek meg. Jellemző az inform¤ciók eltúlz¤sa, a folyamatos 
dr¤mai feszültség jelenléte és a be nem fejezett eseményleír¤sok sora, amelyek 
a folytat¤st vetítik előre. – „A tömeg türelmes. A temetés óta napok teltek el, de újabb 
és újabb l¤togatók érkeznek a Kensington-palota elé. A vir¤gtenger m¤r derékig ér”.6 
Egyes ír¤sok a címlapon is jelzik, hogy folytatódik az előző lapsz¤mokban m¤r 
megismert „Diana-story”: „Diana - a fekete krónika folytatódik”.7  
Az egyetlen fősz¤l mellett, amely nyomon követhető a két évfolyam lap-
sz¤maiban, két melléksz¤lat azonosítottam, amelyek külön lapsz¤mokban je-
lennek meg, függetlenül az alapeseménytől. Az egyik a legfrissebb nyomoz¤si 
eredményekről sz¤mol be, míg a m¤sik Diana és Dodi első és utolsó közös in-
terjúj¤t közli. m az 1998-as év utolsó lapsz¤ma, amelyben Diana témaként 
megjelenik, újból visszatér a sorozat fősz¤l¤hoz: „Ha szeretnék megérteni, hogyan 
duzzad tov¤bb Diana legend¤ja, tartsanak velünk, ¤llítsuk össze együtt a mozaikdara-
bokat”.8  
A „Diana-tém¤t” t¤rgyaló, az imént említett évfolyam utolsó lapsz¤ma a ku-
tat¤s lez¤r¤s¤nak ellenére sejteti, hogy a Diana-sorozat nem ért véget, mert a 
baleset helyszínén mindig rendületlenül lobog a l¤ng a hercegnőért, és a rajon-
gók tov¤bbra is megemlékeznek róla. „A sajtó és a közvélemény egy éve tal¤lgat. A 
p¤rizsi Alma sug¤rúton pedig rendületlenül lobog a l¤ng, ahogy a vir¤gcsokrok is egyre 
csak gyűlnek az alagút tizenharmadik oszlop¤n¤l”.9  
A makro-elemzés megvil¤gította, hogy a Nők Lapja ¤ltal bemutatott média-
elbeszélés egy fő történetsz¤l mentén halad tov¤bb, a karakterek sz¤ma nem 
bővül az első cikkhez képest, és a nyitott sorozatszerkesztési struktúra miatt 
nem ¤llapítható meg a történet befejezése. Így a kezdő cikk ellenére – amely 
önmag¤ban még nem sejtetette a folytat¤st – a Diana hal¤l¤t követő m¤sodik 




A Meglepetés című magazin terjedelmében, műfaj¤ban és vizu¤lis megjelenésé-
ben egyar¤nt a Nők Lapja gyakorlat¤tól eltérő módon hozza a címlapon Diana 
hercegnő hal¤l¤nak hírét. A borítólapon a téma egy összetett címlap elemeként, 
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a hercegnőről készült mellképpel és egy kétszavas címmel van illusztr¤lva. An-
nak ellenére, hogy a fotó nem önmag¤ban jelenik meg a címlapon, jelentősége 
mégis megmarad annak kontextusa miatt, ugyanis ez az egyetlen olyan szerke-
zeti elem, amely megfogható, tényszerű inform¤ciókat közöl és egy adott sze-
mélyre összpontosul. 
A portréfotó és a hozz¤ tartozó cím kivételességét erősíti, hogy nem utal a 
jelenre (Diana hercegnő meghalt), és nincs is összhangban a belső cikkel, el-
mossa a hal¤l tényét. A belső cikk címében – „Az ezerarcú Lady Diana”10 – a cím-
lapi címhez hasonlóan az inform¤ciók eltúlz¤s¤ról beszélhetünk, ami éppen 
ezért nem is ¤ll összhangban a cikk tartalm¤val (lehet-e ezer arca Dian¤nak).  
A képössze¤llít¤s mellett egy keretes lead és két keretes cikk ¤ll, az egyik 
egy rövid életrajzi ismertető („Élete években”), a m¤sik egy címes hír, amelyben 
Diana „Néh¤ny boldog nap”-j¤ról írnak. A h¤rom magazin h¤rom t¤rgyalt cikke 
közül ez az egyetlen ír¤s, amely teljesen elmossa azt a tényt, hogy a hercegnő 
meghalt, egyedül a képal¤ír¤sok utalnak erre. Fő történeti sz¤lat nem fedeztem 
fel ebben a média-elbeszélésben, azonban a képek időbeli egym¤sut¤nis¤ga (az 
¤br¤zol¤s, és nem a képal¤ír¤sok) miatt kikövetkeztethető, hogy Diana életének 
főbb ¤llom¤sait hivatott bemutatni. „A fiatal óvónő és a herceg szerelme akkort¤jt 
még mesebelinek ígérkezett”; „Az övék volt az évsz¤zad esküvője”; „Budapesti l¤toga-
t¤s¤nak színhelyén, a Pető Intézetben”; „Életének szinte minden pillanat¤ban fotósok 
és paparazzik hada kísérte”.  
A Meglepetés egyébként előszeretettel közöl sajtófotókat, azokat csak rövid 
képal¤ír¤sokkal egészíti ki, így ink¤bb a képek hoznak létre elbeszélést, nem a 
szöveg. A média-elbeszélésben azonosított szereplőket négy csoportba osztot-
tam. Viszonyrendszerbe ¤llítható Diana és K¤roly herceg, Diana és fiai, Diana 
és a gyerekek, illetve Diana és a paparazzók. m a cikk szerint ezek egyikével 
sem volt konfliktusban a hercegnő. Ebben az elbeszélésben nemcsak a szerep-
lők között nem tal¤ltam konfliktust, de a történet sem bonyolódott: semmilyen 
v¤ratlan fordulat nem bukkant fel.  
Mivel az elbeszélés h¤ttérbe szorítja a baleset hírét, és ebben a két össze¤llí-
t¤sban nincs is szövegtörzs, csak két keretes ír¤s, amelyek jellegzetessége, hogy 
semmilyen összefüggés nincs közöttük, a képek nélkül így nem is lehetne egy-
értelmű az a line¤ris ív, amelyet a mont¤zs történetszövése befut. A fotókból 
következtethető ki az elbeszélés cselekményvezetése, amely mentén a történet 
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halad. „A fiatal óvónő és herceg szerelme”11 című képtől eljut egy képal¤ír¤s nél-
küli fotóig, amelyen a l¤tszólag idősebb Diana, h¤ttérben fotósok tucatjaival, 
m¤r ön¤lló, független nőként jelenik meg.  
Ezt a cikket csak két lapsz¤mmal később követi folytat¤s, amikor a magazin 
utolsó oldal¤n utal¤s történik a következő lapsz¤mok ír¤saira: „Legenda születik 
– Diana regényes élete. Következő sz¤munkban új sorozatot kezdünk: a négyrészes, 
képekkel gazdagon illusztr¤lt ír¤s R. Hahn Veronika londoni tudósító toll¤ból a gyerek-
kortól kezdve a végzetes autóbalesetig kíséri végig a nép hercegnőjét és egy legenda 
születését.”12 Ez a beharangozó hasonlít a mozirajongók ¤ltal kedvelt trailerhez. 
Hasonló célja van a Meglepetésben megjelent rövid címes hírnek is: a történeti 
sz¤l ismertetésével bevezetni a következő lapsz¤mmal induló négy részes so-
rozatot, s m¤r a megjelenés előtt kialakítva az olvasókban a kötődést.  Ez ut¤n a 
történet főir¤nya – ahogy ezt a beharangozó ígérte – Diana gyerekkor¤tól a 
végzetes autóbalesetéig tart, s így egy legenda születéséig halad végig.  
Mindegyik cikk végén van egy utal¤s a következő lapsz¤mra. Ez a filmek 
vagy sorozatepizódok végén lévő, függőben hagyott cselekmény, az úgyneve-
zett cliffhanger motívum¤val rokon. A szerkesztők nyitva hagyj¤k a történet 
végkimenetét, ezzel fokozz¤k a dr¤mai feszültséget, illetve hozz¤j¤rulnak az 
olvasói figyelem fenntart¤s¤hoz.  
A sorozat első szerkezeti egysége a hercegnő zaklatott gyermekkor¤t mutat-
ja be K¤roly herceggel való tal¤lkoz¤s¤ig, a m¤sodik pedig a mézesheteket és 
Diana jótékonykod¤ssal töltött éveit. A sorozat első és utolsó két szerkezeti 
egysége között a képek keltette dr¤mai feszültség miatt kontraszt figyelhető 
meg, ugyanis a harmadik rész nagyobb ar¤nyban közöl negatív érzelmeket föl-
keltő képeket.  
Fentebb szóv¤ tettem, hogy a Diana hal¤la ut¤n megjelent cikk m¤sodlagos-
s¤ teszi a hal¤l tényét, itt viszont a hal¤leseményhez komment¤rt is fűz az új-
s¤gíró, miszerint a fényképészek szerepet j¤tszottak Diana hercegnő hal¤l¤ban. 
A karakterek köre bővül, a konfliktusok is megjelennek, amelyek fokozz¤k a 
sorozat dr¤mai feszültségét. 
Itt lehet először meg¤llapítani a sorozat z¤rt szerkezetét, ugyanis az utolsó 
felvon¤sban (a „Legenda születik”13 című cikkben) az egyértelmű lez¤r¤sra utal a 
„Vége” kifejezés. Igaz, hogy 1998-ban még megjelenik két címlapcikk is, amely 
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kapcsolatban van Dian¤val, ¤m ezek egyike sem tartozik a széri¤hoz (az egyik 
a Diana-frizur¤kat mutatja be, a m¤sik egy emlékezés Dian¤ról, a hercegnő 
bar¤tnőjének szemszögéből).  
 
Kiskegyed  
A médiumok közötti ¤tfedések, jellemzőik összemosód¤sa miatt előfordulhat, 
hogy a szính¤zi dr¤maír¤s vagy a televíziós szappanoper¤k szerkezeti felépíté-
se megjelenik a nyomtatott sajtóban is. A Kiskegyed Diana hercegnő hal¤l¤t kö-
vető első híre ezt az összemosód¤st bizonyítja: Diana és Dodi tragédi¤j¤t négy 
felvon¤sos struktúr¤ban jeleníti meg, line¤ris cselekményvezetéssel. És épp a 
felvon¤sos struktúra miatt lehet vizu¤lis szempontból is sorozatjellegű a szer-
kesztésmód.  
A címlaphír elrendezése itt is a mellképfotó térdramaturgi¤ja szerint alakul 
– a szöveg rövid, kétszavas címbe tömörül, ¤m a Meglepetéssel ellentétben a 
címszöveg és a kép jól kiegészíti egym¤st. A fekete keretes (kezével elköszönő) 
Diana képe m¤r önmag¤ban is utal a hercegnő hal¤l¤ra, a hozz¤ kapcsolódó 
rövid cím pedig megmagyar¤zza a vizu¤lis elem jelentését.  
A tragédia négy felvon¤ssal és h¤rom utój¤tékkal megszerkesztett struktú-
r¤ja keretes hírekkel, oldalidézettel és fogalmi magyar¤zattal is kiegészül. Az 
egyes felvon¤sok megjelölése, az események pontos leír¤sa és a helyszínek 
meghat¤roz¤sa olyan dr¤mai feszültséget kelt a befogadóban, mely képes fenn-
tartani figyelmét az utolsó flekk utolsó sor¤ig. 
„Balmoral. Nem telt el újabb két óra, és K¤roly herceg közölte a szomorú hírt fiai-
val…”; „P¤rizs. A franci¤k a legsúlyosabb bűncselekmények felderítésére szakosodott 
elitcsoportjukat bízt¤k meg a nyomoz¤ssal…” A dr¤mai szerkezetet erősítik a fo-
tók, melyek tov¤bbi feszültséget keltenek. A média-elbeszélésben a fősz¤l (ki-
derült, hogy Diana és Dodi között bizalmas viszony van, és a paparazzók ettől 
a hírtől vérszemet kaptak) mellett négy melléksz¤l (szerelmei is siratj¤k; nem 
volt nyugta a paparazzóktól; testőrei hib¤ztak; hi¤nyzott még a kis hercegek 
igenje a Dodival való kapcsolat¤hoz) azonosítható. Hangsúlyozni kell, hogy a 
melléksz¤lak a felvon¤sstruktúr¤tól elkülönülve, keretes hírek form¤j¤ban bo-
nyolítj¤k vagy egészítik ki a történetet.  
A történet fősz¤l¤nak elemzése sor¤n Diana mellett tíz szereplői csoportot 
azonosítottam: Dodi, paparazzók, sofőr, orvosok, K¤roly herceg, Diana gyere-
kei, Diana két nővére, Tony Blair, nyomozók, intimit¤sra éhes olvasók – ők, 
Diana fiai kivételével, mindannyian cselekvő szerepben vannak jelen. Csup¤n 





egyetlen konfliktust tal¤ltam, amely Diana kapcsolatrendszerében bukkan föl. 
Ezt a Diana és a sajtó, illetve az intimit¤sra éhes olvasók közötti ellentétet az 
utój¤ték harmadik része a következőképpen foglalja össze: „Az intimit¤sokra 
éhes olvasók és a lesifotósok, a bulv¤rsajtó keresi a következő ¤ldozatokat.”14  
A sorozat, azaz az első felvon¤s így indul: „A londoni Sunban és a Mirrorban 
jó néh¤ny hete jelentek meg az első fotók Diről és Dodiról. A titokban, teleobjektívvel 
készült, rossz minőségű felvételekről kiderült, hogy a hercegnő és a playboyként ismert 
férfi között bizalmas a viszony. A képekért a fotós megközelítően félmillió doll¤rt v¤gott 
zsebre. Ekkora összegtől természetesen vérszemet kaptak a paparazzók.”15  
Ha a mozgóképi sorozatokban a felvon¤sok ut¤ni hook, vagy az epizódvégi 
cliffhanger kelti föl az érdeklődést a következő epizód megtekintéséhez, úgy itt 
a nyomtatott sajtó ezt a felvon¤sok (szövegközi címek) megjelölésével teszi. Így 
a széria nemcsak szövegi, hanem vizu¤lis megjelenésében is a nyitott sorozat 
eseményv¤z¤t írja le. R¤ad¤sul nem csak egy történeten belüli egy „epizódos” 
sorozatos szerkesztésmódról beszélhetünk, hiszen az utolsó, a harmadik utój¤-
ték flekkje úgy fejeződik be, hogy az olvasók, a sajtó és a lesifotósok keresik 
következő ¤ldozatukat – teh¤t a sorozat nyitott marad, és a média-elbeszélés 
folytatódik.  
A Kiskegyed című magazinban a Diana hal¤l¤t követő első cikkben Diana és 
Dodi viszonya kerül a középpontba, és csak néh¤ny melléksz¤l jelenik meg. 
Noha a történetsz¤lnak van kezdete és vége – az események Diana és Dodi 
viszony¤nak nyilv¤noss¤gra hozatal¤tól eljutnak a szerelmesek hal¤lig –, a cikk 
utolsó sora mégis arra utal, hogy csak a lapz¤rta miatt nem kapnak több infor-
m¤ciót az olvasók, teh¤t még v¤rható folytat¤s. „Lapz¤rta szeptember 1-én 16 
óra”.16 Még h¤rom tov¤bbi címlap-sztorit is tal¤ltam a tém¤ban, de ezek egyike 
sem egym¤st követő lapsz¤mban jelent meg.  
Az első tulajdonképpen a sorozatindító cikk folytat¤s¤nak tekinthető – fő 
tém¤ja Diana temetése. m ebben az össze¤llít¤sban sokkal nagyobb hangsúlyt 
kap a l¤tv¤ny, mint a szöveg. Keretes cikkek form¤j¤ban, fotókkal kiegészülve 
mutatja be a hercegnő életét az össze¤llít¤s, melynek érdekessége, hogy a tör-
ténet visszajut oda, ahonnan elindult, csak nagyobb dr¤mai ívet fut be. Diana – 
elv¤lt szülők gyerekeként – egyedül volt, és az össze¤llít¤s utolsó flekkje azt 
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hangsúlyozza, hogy most is egyedül van: a szigeten, ahov¤ eltemették. Ez a 
momentum egyébként meghat¤rozza az össze¤llít¤s teljes mondanivalój¤t. A 
híres emberek hal¤la ut¤n – főleg, ha az nem v¤rt eseményként következik be – 
a média gyakorta keres p¤rhuzamokat m¤s szt¤rokkal, akik szintén kor¤n vagy 
rejtélyesen mentek el.  
Poved¤k Istv¤n17 a mítoszteremtéssel hozza összefüggésbe a p¤rhuzamok 
keresését. Z¤mbó Imre temetésekor péld¤ul a sajtó olyan szt¤rokra hivatkozott, 
akiknek hal¤la ut¤n hasonló gy¤szhull¤m söpört végig. A sajtó egyes esetekben 
nemcsak a híres emberek hal¤la ut¤ni történések között von p¤rhuzamot, ha-
nem életük között is. Ez a jelenség azonosítható a m¤sodik címlapi cikkben: „99 
év – 33 azonoss¤g Közös sors: Sissy és Diana”.18 Lead: „Hónapok teltek el tragikus 
hal¤la óta, mégsem csendesül az érdeklődés Diana walesi hercegnő (1961–1997) ir¤nt. 
Az őt sajn¤ló, sirató emberek eltűnődnek a kérdésen: élt-e hozz¤ fogható egyéniség va-
laha is? A v¤lasz igen. A mi Erzsébet kir¤lynénk, Sissy (1837–1898). Sz¤mos azonos-
s¤g kimutatható a két rendkívüli asszony életében. L¤ssuk őket!”19  
A harminch¤rom azonoss¤got megprób¤ltam csoportosítani aszerint, hogy 
azok pozitívak vagy negatívak-e, illetve milyen viszonyrendszerben jelennek 
meg. A pozitív hangulatú szövegegységek a gyerekek, a szépség és a rajongó 
tömegek körül bontakoznak ki, míg a negatív azonoss¤gok (ebből van több) a 
h¤zass¤g, az anyós szerepe, a kötöttségek és a betegségek tém¤j¤ban vannak 
jelen. A cikkek hangulata meghat¤rozza azt a dr¤mai feszültséget, Sissy és Di-
ana ¤ldozati szerepét, amely – Poved¤k Istv¤nra hivatkozva – a mítoszteremtés 
része és az epizódok tucatjaiból ¤lló sorozat mozgatórugója.  
A Diana hercegnő hal¤l¤t követő évben csak egy címlapi cikk jelenik meg a 
tém¤ban, a brit idegenforgalmi hivatal magyarorsz¤gi képviselőjének vissza-
emlékezése. Ettől az évtől kezdve egyébként jellemző a többi cikkre is a vissza-
emlékezés, illetve a tényszerű inform¤ciók h¤ttérbe szorul¤sa.  
A makroelemzés ut¤n kijelenthető, hogy az első cikkben azonosított történe-
ti sz¤l nem folytatódik, a h¤rom ír¤s között nem tal¤ltam folytat¤sos logik¤t, 
azok külön¤lló egységek. A konfliktus (paparazzók – Diana) sem tér vissza, a 
karakterek köre is ink¤bb szűkül, mint bővül.  
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A bevezetőben megfogalmazott feltételezés, miszerint a televíziós sorozatok 
cselekményvezetési szab¤lyai megjelennek a nyomtatott sajtó cikkeiben is – 
sokszor szappanoperai szerkesztéssel – a mikro- és makroelemzések sor¤n 
bebizonyosodott. Mindh¤rom magazin cikkei között fedeztem fel sorozatos 
szerkesztési elj¤r¤st, ¤lljon az nyitott vagy z¤rt struktúr¤kból. Mindemellett 
olyan kellékeket is azonosítottam, amelyek többek között a szappanoper¤k 
ismertetőjegyei. Az elemzések ut¤n a sorozatok ¤ltal¤nos jellemzőit – David 
Bordwell elbeszélés-elmélete, valamint Antalóczy Tímea szappanoper¤król írt 
tanulm¤nya alapj¤n – tíz csoportba rendeztem. Kísérletet teszek arra, hogy 
ezeket azonosítsam al¤bb a Diana-sorozat alapj¤n is:  
 
1) A Diana hal¤l¤t megjelenítő cikkek történetszövése epikus jellegű. A törté-
net – Diana életének és egy legenda születésének bemutat¤sa – részről 
részre bontakozik ki, úgy halad előre, ak¤r egy mese, miközben bemutatja 
a szereplőket és a melléksz¤lakat.   
2) A média-elbeszélés eleje tömör. Az első részben megismerhetjük az alap-
helyzetet (konfliktus, szereplők), a történet lényegét, és ez ut¤n bontakozik 
ki az elbeszélés, részről-részre. Mindh¤rom magazin vizsg¤lt cikkeire ér-
vényes, hogy azok m¤r a tragédia tényének közlése ut¤n bemutatj¤k az 
alapproblém¤t, a főbb szereplőket és a konfliktust. Diana walesi hercegnő 
és szerelme, Dodi al-Fayed 1997. augusztus 31-én P¤rizsban tragikus autó-
balesetet szenvedett. A p¤r hal¤l¤ért a közvélemény a sajtót, közvetlenül a 
lesifotósokat okolja. Diana hal¤l¤val megszületett a mítosz, és életét A-tól 
Z-ig emlékezetébe akarja vésni a vil¤g. 
3) A média-elbeszélésben van egy alapprobléma, ami nem m¤s, mint Diana 
hercegnő hal¤l¤nak ténye és a hal¤la ut¤n kialakult űr jelenléte, amit egyre 
f¤jdalmasabban élnek meg a rajongók. 
4) A Diana-sorozat történetszövését az ismétlődés és folyamatoss¤g jellemzi. 
A sajtófotók és a felvon¤sok egy line¤ris struktúra alapj¤n vannak megszer-
kesztve, s azok időbeli folyamatoss¤got mutatnak. Az ír¤sok jelentős része 
Diana hercegnő születésétől indul, és a legenda születéséig jut el. Mivel új 
inform¤ciók alig jelennek meg, a nyomoz¤si eredményekről is csak egy he-
lyen olvashatunk a több mint hatvan cikkben, ezért a dr¤mai hat¤s fokoz¤-
s¤nak részeként a m¤r meglévő inform¤ciók, tények folyamatos ismétlésé-
vel tal¤lkozhatunk. Ezek azonban nem a hal¤l tényét erősítik, hanem azt, 
hogy Diana létezett, s így életének főbb ¤llom¤sait mutatj¤k be. 





5) A Diana-sorozatot karakter alapú történetmesélés jellemzi, ugyanis nem az 
események a fontosak – nem is tal¤lkozunk új inform¤ciókkal –, hanem ma-
ga a hercegnő. Hősprototípust testesít meg, ami az olvasói azonosul¤s leg-
főbb t¤rgya. 
6) A Diana-sorozat szereplői olyanok, mint a valós¤gban – a széria nem fiktív 
történettel és fiktív szereplőkkel épül fel, hanem re¤lis elemeket hordoz. 
7) Mindh¤rom magazin elbeszéléseiben azonosítottam konfliktust, ami a so-
rozatos szerkesztésmód legfőbb mozgatórugója. Ez Diana hercegnő és a 
paparazzók között ¤ll fent. 
8) A média-elbeszélésekre a probléma túldramatiz¤l¤sa és az inform¤ciók el-
túlz¤sa jellemző. – „Diana hal¤la ut¤n a monarchi¤nak a túlélés a tét” – „Anglia 
még mindig talpig gy¤szban” – „Derékig ér a vir¤gtenger” – „A vil¤g aggódik a 
kis hercegekért” 
9) A Diana-sorozat legfőbb eszköze a dr¤ma, amelyet a szöveg mellett a ké-
pek és a képal¤ír¤sok, tov¤bb¤ a függőben hagyott cselekmény és a fe-
szültség ¤llandó jelenléte hordoz. – „Diana félresikerült h¤zass¤g¤nak egyetlen 
öröme gyermekei voltak”. 
10)  A sorozatok legfőbb jellemzője, hogy a történet „happy-end”-del z¤rul. A 
rosszak elbuknak, a jók pedig elnyerik méltó jutalmukat. Annak ellenére, 
hogy Diana hercegnő meghalt, a köré felépült média-elbeszélés mégsem a 
tragédia tényét hangsúlyozza. Péld¤ul a Meglepetés című magazin a tém¤-
ban megjelent cikkeiben rendszeresen elmossa a hal¤l tényét, és Diana éle-
tére helyezi a hangsúlyt. Azzal pedig, hogy mindh¤rom magazin 1998. évi 
utolsó cikkeiben m¤r legenda születéséről ír, nem beszélhetünk a főhős, 
Diana hercegnő elbuk¤s¤ról – annak ellenére, hogy meghalt –, hiszen le-
gend¤ja tov¤bbra is új elemekkel bővül. 
 
Célom nem az volt, hogy a Diana hal¤l¤t bemutató cikkekben megtal¤ljam 
azokat az eszközöket, amelyeket a televíziós szappanoper¤k is előszeretettel 
alkalmaznak. Azt kív¤ntam ink¤bb bemutatni, hogy a nyomtatott lapokban 
hogyan fedezhető fel a sorozatelv, melynek köszönhetően emberek milliói ké-
pesek fogyasztókk¤ v¤lni. Az itt leírt modellt a tov¤bbiakban ki lehetne terjesz-
teni m¤s, sorozatelv alapj¤n működő „storyra” és egyéb lapokra is. Ez esetben 
egy glob¤lis ikon jelenlétét vizsg¤ltam meg, azonban érdemes lenne a Diana-
jelenséget nemcsak a magyar, hanem a külföldi lapokban is megfigyelni, így 
mutatni r¤ olyan kultur¤lis egyezésekre és különbségekre, amelyek meghat¤-
rozz¤k, hogy egy szt¤r köré milyen sorozat épülhet fel. 
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Ha az iskol¤t, az ismert metafor¤t követve, az orsz¤g kicsinyített m¤s¤nak te-
kintjük, különösen érvényes ez a tétel az „orsz¤g iskol¤j¤nak” is nevezett Deb-
receni Reform¤tus Kollégiumra, mely – Ravasz L¤szló 1941-es, debreceni Kol-
légiumról szóló előad¤s¤nak megfogalmaz¤sa szerint – arra rendeltetett, hogy 
első, evangéliumi anyaiskola legyen, olyan „archi-kollégium”, mint a hasonló 
st¤tusú Pannonhalma a szerzetesi és ¤ltal¤ban a katolikus iskol¤k között. Egy 
m¤sik péld¤zatot (Ruskintól) kölcsönözve, a nagy nemzetek h¤rom könyvben 
írj¤k meg önéletrajzukat: a tetteik, a szavaik és a művészetük könyvében, s 
noha e könyvek egyike sem érthető meg a m¤sik kettő ismerete nélkül, közü-
lük a harmadik a legink¤bb megbízható. Ebben a kontextusban is rendkívül 
izgalmas szellemi (egyúttal egyh¤z-, irodalom- és művelődéstörténeti) kaland-
nak ígérkezik a Debreceni Reform¤tus Kollégiumban lévő (jellemzően eleve 
oda készített) műalkot¤sok, illetve a művek ¤ltal megidézett jeles személyisé-
gek és meghat¤rozó események tükrében ¤ttekinteni a kollégium elmúlt 475 
évét (a kötet a jubileum alkalm¤ból l¤tott napvil¤got). Ezen keresztül az orsz¤g, 
a magyars¤g sorsa, története, az „orando et laborando” fél évezredes elvét kö-
vető gondolkod¤s, a hitgyakorlat és tud¤sgyarapít¤s egym¤shoz t¤rsuló, egy-
m¤st feltételező princípiuma szintén l¤thatóv¤ v¤lik. 
Műalkot¤sok és ódon falak között bolyongva olykor bizony meglúdbőrözte-
ti a szemlélőt a történelmi idő, miközben óhatatlanul is kérdéseket tesz föl ön-
mag¤nak az ember (péld¤ul honnan, hogyan, mi végre? stb.). El kell teh¤t he-
lyeznie önmag¤t is ebben az időben, azonoss¤got kell vallania. Ezért fogalmaz-
hatott úgy Győri L. J¤nos az Őr¤llók és örökhagyók című hi¤nypótló album elő-
szav¤ban, hogy „a kötet össze¤llítója, frapp¤ns kísérő szövegeinek szerzője, 
Fekete K¤roly – aki előbb di¤kként, majd teológiai tan¤rként imm¤r negyven 
esztendeje ismeri és éli a Kollégium mindennapjait – olyan kiadv¤nyt ¤lmodott 
 





meg, amely a nagy múltú intézmény szellemi holdudvar¤ba tartozó, identit¤s-
form¤ló t¤rgyi emlékeket veszi sz¤mba, szinte szociológiai alaposs¤ggal. Mun-
k¤ja olyan útikalauz, amely sorra nyitogatja a külső szemlélő sz¤m¤ra kasz¤r-
ny¤ra emlékeztető kollégiumi épület szellemi ablakait. Olyan értékek kerülnek 
így egym¤s mellé, amelyeket az intézményt közelebbről ismerők sem l¤thattak 
soha együtt.”  
A köztereken, középületeken, közintézményekben elhelyezett képzőművé-
szeti alkot¤sok ir¤nt érdeklődők kor¤bban csak néh¤ny tanulm¤nyból, műem-
léki vagy képzőművészeti értesítőből, intézménytörténeti szemléből, korabeli 
kalend¤riumi cikkből t¤jékozódhattak (illetve levélt¤ri dokumentumok közt 
böngészhettek adatokat) egy-egy alkot¤s történetéről, megszületésének h¤tte-
réről, jelentéséről és jelentőségéről. (Péld¤ul Izsó Miklós és a Csokonai-szobor 
apropój¤n, az itt tanult irodalmi nagyjaink Kollégium fal¤n elhelyezett dom-
borműveiről, a legtöbb publik¤lt följegyzés pedig G¤borj¤ni Szabó K¤lm¤n 
oratóriumi előtérbe készített freskósorozat¤ról született.) A Bőgel József ¤ltal 
szerkesztett s szerzői munkaközösség írta 1961-es kötet (A képzőművészetek Deb-
recenben) több fejezetében (építészet, festészet, grafika, szobr¤szat) tűnnek föl a 
kollégiumi vagy a Kollégiumhoz kapcsolódó műalkot¤sok, azonban ön¤lló 
fejezetet csak Sz. Kürti Katalin 1977-ben írott könyvében (Köztéri szobrok és épü-
letdíszítő alkot¤sok Debrecenben és Hajdú-Biharban) kapott a Kollégium a helyis-
mereti és idegenforgalmi ismertetések és műleír¤sok sor¤ban. Itt volt az ideje 
teh¤t egyrészt az összegzésnek, valamint a kiegészítésnek és frissítésnek, hi-
szen az utóbbi időszakban is sz¤mos új alkot¤ssal gazdagodott a Kollégium 
képzőművészeti ¤llom¤nya.  
Még ha olykor múzeumi hangulat lesz is úrr¤ a betérőn az ősi falak között, 
élő, folyton megújuló, a tradíciókat őrizni igyekezvén ¤talakuló intézményről 
van szó. Fekete K¤roly a Kollégium épületében helyet kapott nagy muze¤lis 
gyűjteményekkel nem foglalkozik – a Debreceni Reform¤tus Kollégium Múze-
uma ön¤lló intézmény –, csup¤n a Kollégiumi Múzeum ki¤llít¤s¤n szereplő 
műalkot¤sokat (két-két gipsz mellszobrot és bronz kisplasztik¤t) ismerteti. 
Szisztematikusan mutatja be viszont azokat a domborműveket, szobrokat, 
festményeket, amelyek végigvonultatj¤k előttünk a magyar reform¤tus egyh¤z 
jeles debreceni kötődésű alakjait vagy a Kollégiumot t¤mogató erdélyi fejedel-
meket, az iskola orsz¤gos, sőt európai hírű professzorait és neves egykori di¤k-
jait. S mivel minden ¤talakulóban van, a jövőben „kollégiumi tan¤rnak, di¤k-
nak, öregdi¤knak és az ide l¤togató vendégnek egyar¤nt nagy szüksége lesz 





erre az önismereti olvasó- és képeskönyvre – fogalmaz Győri L. J¤nos –, amely 
a meglódult időben mindny¤junkat emlékeztet a Debreceni Kollégiumnak a 
magyar kultúra egészében betöltött kiemelkedő szerepére, és egyúttal segít 
ébren tartani a ’genius loci’-t, a hely szellemét”. Mindezt a szemnek is tetszetős 
és a gyakorlatban jól haszn¤lható kivitelben érve el. (Az első recenzens is ki-
emeli Barcza J¤nos nagyszerű fotogr¤fiai közreműködését – olyannyira domi-
n¤ns ez a jelenlét, hogy Fekete K¤roly mélt¤n vehette maga mellé t¤rsszerző-
nek, a külső és belső címoldalakon is föltüntetve ezt a tényt –, illetve Mik¤czó 
Kamilla eleg¤ns szerkesztését. Jegyezzük meg külön, hogy Barcza J¤nos míves 
fotogr¤fiai munk¤j¤nak köszönhetően jól l¤thatóak lettek azok a műalkot¤sok 
is, amelyek péld¤ul a nehéz megközelítési vagy a rosszabb fényviszonyok mi-
att kor¤bban kevesebb figyelmet kaphattak.) 
Az album a képzőművészeti kataszter műfaj¤ból is kölcsönzött eszközök-
kel, kisebb műleír¤sok (és elemző idézetek), vallom¤sok, a műveken megjelení-
tett személyiségek biogr¤fiai adatainak segítségével közvetett módon tudato-
sítja azt a tényt, hogy Debrecen (ezen belül a Kollégium) a reform¤ció ideje óta 
m¤ig meghat¤rozó szellemi-lelki centruma a magyar protestantizmusnak. „A 
K¤rp¤t-medencében kevés helyen érvényesült olyan erővel és hat¤sfokkal a 
templom és iskola közös küldetése, mint éppen Debrecenben” – olvasható a 
bevezető tanulm¤nyban. A templom és az iskola küldetése kapcsolódik össze 
teh¤t a Kollégium egzisztenci¤j¤ban, s hasonló elvet fogalmaz meg az „Orando 
et laborando” (im¤dkozva és dolgozva) jelmondata is. Ennek magyar¤zat¤hoz azt a 
Czeglédy S¤ndort (1909–1998) idézi Fekete K¤roly, aki 1940-től Debrecenben 
volt teológiai tan¤r, s akinek a portréja szintén l¤tható a teológiai professzorok 
arcképcsarnok¤ban (a rektori ülésteremben, Bogd¤ndy György centen¤riumra 
készített alkot¤saként). Mi a jelmondat igazi értelme? „Az ’im¤dkoz¤ssal és 
munk¤lkod¤ssal’ jelmondatban az ’és’ szócska nem arra való, hogy az im¤ds¤-
got és a munk¤t elv¤lassza, hanem arra, hogy a kettőt összekösse. Keresztyén 
életünknek nagyon sok nyomorús¤ga onnan ered, hogy a kettőt, az im¤ds¤got 
és a munk¤t egym¤stól elv¤lasztjuk.” 
Fekete K¤roly ebben a szellemtörténeti l¤tv¤nyt¤rban úgy vezet minket elő-
re, hogy közben időben és térben is rendszerezni igyekszik. Előbb a főhomlok-
zat domborműveit mutatja be, kiemelve a magasan fölöttük l¤tható feliratot, 
mely azt tanúsítja, hogy a Kollégium „A helvét vall¤stételt tartó magyarorsz¤gi 
ekklézsi¤k és jóltevők adakoz¤saiból épült”. Ez a mondat egyúttal azt is üzeni 
– Ravasz L¤szlót idézve ismét –, hogy „az épület mindenestől fogva a reform¤-





tus szellemnek alkot¤sa, ugyanakkor műhelye és szent kútja […] s létében a 
magyar reform¤tuss¤g elszakíthatatlan történeti egységének monumentuma”. 
Itt l¤tható Zwingli és K¤lvin domborműve mellett Csokonai, Arany J¤nos, 
Kölcsey, Móricz és Fazekas Mih¤ly reliefje is – teh¤t a reform¤tuss¤g a jelkép 
közvetlen erejével kapcsolódik össze a magyars¤ggal (a k¤lvinista identit¤s a 
nemzeti azonoss¤ggal), a hit művelése az irodalom és a nyelv értékeivel. S a 
bevezetőben idézett szavak és művészetek könyve mellett a „tettek könyve” is 
kinyílik (mely alatt Ruskin és az őt magyar¤zó Kenneth Clark hadviselést ér-
tett), hiszen ide készítette Medgyessy Ferenc 1933-ban A Kollégium hősi hal¤lt 
halt tan¤rainak és növendékeinek emléket ¤llító bronz domborművet. Tov¤bb¤ az 
ezer éves ¤llamis¤g horizontj¤n magasan delel, a „Kőszikl¤n épült v¤r” metafor¤t 
is kiemelő, a debreceniség-reform¤tuss¤g identit¤s¤t jelképező címermotívum 
Győrfi S¤ndor 2000-ben kompon¤lt domborműve, a Debreceni Reform¤tus Kollé-
gium di¤kjainak I. vil¤gtal¤lkozója emlékére.  
Csikesz S¤ndor (1886–1940) – aki Dienes J¤nos 1941-es portréj¤val szintén a 
professzorok arcképcsarnok¤ban szerepel – a 400 éves Kollégiumot ünneplő 
1938-as emlékezésében fogalmazta meg a következőket: „… a debreceni Kollé-
giumnak csak a csúcsa, a koron¤ja van Debrecenben, a többi része az egész 
orsz¤gban van. Ez a Kollégium, amelyik itt ¤ll, ez csak egy óri¤si, égbe nyúló 
hegycsúcsnak az orma. Szélesen omlik al¤ ennek a hegycsúcsnak az oldala. 
felül is nagynak l¤tszik, de alulról egy egész orsz¤g terül al¤ja és azok a kövek, 
amelyek alól tartj¤k, azok a magyar művelődés cyclop kövei, a magyar népok-
tat¤s kövei és arra épült fel a Kollégium.” Fekete K¤roly ezt a Csikesz-idézetet 
v¤lasztotta a Győrfi-mű mellé, s mint m¤s műalkot¤sokat bemutatva, itt is teli-
tal¤lat a döntés, hiszen valóban úgy l¤tszik, mintha a leír¤s a domborművet 
elemezné, miközben éppen arról van szó, hogy a szobr¤szművész ezt az or-
sz¤g-anyaiskola metafor¤t illusztr¤lta alkot¤s¤n. 
A Kollégium udvari ¤rk¤dsor¤t (a keleti és nyugati oldalt) 26 portrédom-
bormű díszíti, ezek közül 22 a 400. évfordulón készült. Az egyh¤zkerületi jegy-
zőkönyvekből idézett részben olvassuk a részletet a jubileumi bizotts¤g hat¤-
rozat¤ból. Csak olyan személyek neve jöhetett szóba, „akiknek arcm¤sait is-
merjük és csakis elhunytak […] Ezek szerint a következő nevek örökítendők 
meg: Szegedi Kis Istv¤n, Bethlen G¤bor, öreg R¤kóczi György, Apafi Mih¤ly, 
Maróthy György, Hatvani Istv¤n, Sinai Miklós, Szikszai György, Domokos 
Lajos, M¤ndi M¤rton Istv¤n, Budai Ézsai¤s, Péczely József, Kazinczy Ferenc, 
Kerekes Ferenc, Lugossy József, Török P¤l, id. Révész Imre, Jókai Mór, Baksay 





S¤ndor, Balogh Ferenc, Dégenfeld József, Ady Endre. Mindezeket pedig krono-
logikus sorrendben kell a Kollégium ¤rk¤djai alatt egym¤s mellé helyezni.” 
Fekete K¤roly természetesen a később ide került, a Baltaz¤r Dezsőt, B¤thori 
Sigrai Mih¤lyt, Melotai Nyilas Istv¤nt és Vass Lajost ¤br¤zoló reliefeket is be-
mutatja. A szerző figyelme kiterjed tov¤bb¤ az olyan részletekre is, mint a még 
az 1802-es tűzvészben megolvadt R¤kóczi-harangból 1863-ban a Kollégium 
sz¤m¤ra készített kis harang, az iskolacsengő vagy a hősi halottak emlékt¤bl¤-
j¤nak leír¤sa.  
A díszteremben l¤tható, Bíró Lajos és Félegyh¤zi L¤szló ¤ltal 1977-re befeje-
zett festmények alapj¤n szinte összefoglalható a Debreceni Reform¤tus Kollé-
gium történelmi, művelődés- és egyh¤ztörténeti szerepe – a nagyméretű olaj-
festmények a genfi reform¤tor, K¤lvin mellett a k¤lvinizmus történetében je-
lentős szerepet j¤tszó reform¤torokat (Szenci Moln¤r Albertet, Szegedi Kis Ist-
v¤nt), a Kollégiumot segítő erdélyi fejedelmeket (Bocskai Istv¤nt, Bethlen G¤-
bort. I. R¤kóczy Györgyöt, I. Apafi Mih¤lyt), illetve a jeles kollégiumi profesz-
szorokat és di¤kjaikat reprezent¤lj¤k (utóbbiak közül több alak a kistan¤cste-
rembe került).  
A teológiai professzorok 20. sz¤zadi arcképcsarnoka a rektori ülésterem fa-
lain még nem teljes – ¤ltal¤ban kerek évfordulók emlékezései adnak módot a 
tan¤regyéniségek portréj¤nak megfestésére –, az album 12 ilyen festményt mu-
tat be. (Tov¤bbi érdekes adat, hogy a kötetben összesen mintegy félsz¤z alkotó 
neve szerepel, a függelékben pedig mindegyik művészről egy-egy rövidebb, 
lexikonszócikk-szerű életrajzi ismertetőt tal¤lunk.)  
Megismerkedhetünk a „termek kincseivel” (plakettekkel, domborművekkel, 
plasztik¤kkal és festményekkel). Külön fejezeteket sz¤nt Fekete K¤roly a Deb-
receni Reform¤tus Hittudom¤nyi Egyetem szimbolikus t¤rgyai, jelvényei (cí-
mer, kakasos díszgerundium, rektori stóla és l¤nc) bemutat¤s¤nak, illetve a 
jubileumi (400., 450. és 475. évfordulóra készített) emlékérmek, grafik¤k és 
bélyegek ismertetésének; a Kollégium díjai (Bethlen G¤bor-, Szenci Moln¤r 
Albert-, Kerekes Ferenc-, Bay Zolt¤n-díj) és az oratóriumi lépcsőh¤zban kialakí-
tott emlékhely leír¤s¤nak.  
A Kollégium neves di¤kjainak emlékt¤bl¤ja a 475. évforduló alkalm¤ból, 
2013-ban került a lépcsőh¤z fal¤ra, a következő szöveggel: „1538 óta megszakí-
t¤s nélkül működik ezen a helyen a Debreceni Reform¤tus Kollégium, az ’or-
sz¤g iskol¤ja’, a debreceni egyetem bölcsője, a magyar szellemi élet sz¤mos 
kiemelkedő képviselőjének ’alma mater’-e”. Ezt a feliratot 100, a Kollégium 





falai közt nevelkedett egyh¤zi, pedagógiai és szépíró, professzor, irodalom- és 
nyelvtudós, történet-, néprajz-, jog- és természettudós, orvos, építész, zene-, 
szính¤z- és képzőművész, közéleti személyiség és sportoló neve követi. 
Az Oratórium előterében – a rézmetsző di¤kok tevékenységével a 18. sz¤-
zad végétől a művészi nevelésnek is mind nagyobb szerepet tulajdonító ha-
gyom¤nyt folytató – G¤borj¤ni Szabó K¤lm¤n kollégiumtörténeti freskósoroza-
ta l¤tható, mely szintén a 400. jubileumra készült el. A sorozat (Tóg¤s di¤k, 
Méliusz, Csokonai a Nagyerdőn, Debrecen címere, Rézmetsző di¤kok, A Kollégium első 
pecsétje, Könyvt¤rmentés, Az első K¤ntus, illetve az 1848/49-es szabads¤gharc fres-
kói) bemutat¤s¤t G¤borj¤ni 1938. szeptemberi ír¤s¤nak (Hogyan festettem a kollé-
giumi falfestményeket?) részletei foglalj¤k keretbe. A kötetet az Oratórium (ere-
deti z¤szlókkal és Toroczkai Oszvald üvegmozaikj¤val), illetve az Emlékkert 
bemutat¤sa z¤rja (a G¤lyarabok emlékoszlop¤val, a Bocskai-szoborral és a Nemzeti 
emlékhelyet jelölő oszloppal). Az Oratóriumban tartotta üléseit a Debrecenbe 
menekült képviselőh¤z 1849. janu¤r 9. és m¤jus 31. között, a szószékről mondta 
el Kossuth a beszédeit, itt fogalmazt¤k meg az 1849. ¤prilis 14-i Függetlenségi 
nyilatkozatot. A Debreceni Reform¤tus Kollégium K¤ntusa m¤r 1997-ben, s ma-
ga a Debreceni Reform¤tus Kollégium 2013-ban a Magyar örökség része lett (l¤t-
hatjuk a z¤ró fejezet képanyag¤ban az erről szóló dokumentumokat), a kultu-
r¤lis örökség védelméről szóló törvény alapj¤n pedig 2012. janu¤r 1-jétől kapta 
meg a debreceni Reform¤tus Nagytemplom és a Reform¤tus Kollégium épületegyüt-
tese a Nemzeti Emlékhely címet – az erre emlékeztető sztélét 2013 ¤prilis¤ban 
leplezték le.    
Az aj¤nl¤st a szerző Epilógusban megfogalmazott emlékező helyzetképével 
z¤rjuk, melyben a kijelentések mögött ott lapul a tan¤cs és a sürgetés sz¤ndéka 
is a magyar kultúra inspir¤l¤s¤ra, befogad¤s¤ra és értékeinek tov¤bbad¤s¤ra. 
„Az őr¤llók és az örökhagyók emlékezetének ¤pol¤sa folyamatos feladat: nem-
zedékről nemzedékre megbecsülik a 16. sz¤zadi reform¤tori örökséget, a 17. 
sz¤zad puritanizmus¤nak értékeit és a 18. sz¤zad szellemi pezsgésének hat¤s¤t. 
Nemzeti Emlékhely, ahol ébren tartj¤k az 1848/49. évi forradalom és szabad-
s¤gharc nemzeti függetlenségért hozott ¤ldozat¤nak emlékezetét és ahol nem 
























Tam¤ssy Miklós: Ruyter admir¤lis az Eendracht hajón fogadja 















A Kollégium hősi hal¤lt halt tan¤rainak és növendékeinek emlékezete. 
Medgyessy Ferenc bronzreliefje (1933) 
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